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t f A D P r D 2,50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. t i imesUo 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D A 
M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.357 Jueves 16 de septiembre de 1926 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466 R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M. y 398 M . 
E l p l e b i s c i t o e s p a ñ o l y 
la p o l í t i c a p o r t u g u e s a 
Ensayo p ro fé t i co 
Preveo para dos i m p o r l a n t í s i m o s acon-
lecimientos p o l í t i c o s de la vida e s p a ñ o l a 
una r e p e r c u s i ó n p r ó x i m a en el escenario 
l iorlugucs: el plebiscito y la convocalo-
ria de una Asamblea Nacional y la ret i-
rada de E s p a ñ a de la inút i l Soc iedad de 
paciones. Solo al pr imero de estos dos 
liechos voy a refer irme hoy. 
f¡ L a r e p e r c u s i ó n del plebiscito se e j e r c e r á 
probablemente de modos muy diversos, 
.jjobre ios sectores de la derecha produ-
C\\r. modificaciones profundas de o p i n i ó n . 
Gomo se sabe, existe en Portugal nn gra-
ve v apremiante problema p o l í l i c o . E n 
1910. a consecuencia de hechos que lodo 
e| mundo recuerda , el r é g i m e n c a m b i ó , y 
¿on él lodo el personal ' gubernaUvo y los 
m é l o d o s de gobierno. T r a n s c u r r i d o s diez 
seis a ñ o s , el pueblo p o r t u g u é s , hacien-
do balance de sus experiencias p o l í t i c a s , 
tiene que l legar a la c o n c l u s i ó n de que 
la mudanza de r é g i m e n no se justifica 
'i^los ojos del c r í t i c o de la His tor ia ni 
Cómo l ó g i c a consecuencia de una A d m i -
riislroción p r ó d i g a o poco honrada, ni co-
ino reflejo de un movimnelo general de 
op in ión , de un sentido h i s t ó r i r o que im-
primiese a los hechos un n imbo fatal su-
perior a la vo lunlad de ¡os pueblos. 
• L a A d m i n i s t r a c i ó n m o n á r q u i c a era hon-
rada: los Soberanos eran cultos y esta-
ban dedicados p a t r i ó t i c a m e n t e al bmn co-
tmhK e s p e c i a l m e r í e don Car los , el Rey 
Biárlir. L o s hombres de la M o n a r q u í a eran 
que c a r e c í a n de fuerza de c o n v i c c i ó n , 
de fe p o l í t i c a y de capacidad para defen-
der el r é g i m e n : al contrario del ala opues-
ta, audaz, servida por caudillos sugestio-
nadores, demagogos h á b i l e s y sin e s c r ú -
pulos 011 su propaganda. 
Una vez en el Poder los hombres de la 
repúbl i ca , gobernaron para la baja plebe 
cu ol pr imer p e r í o d o , l ibertando a las 
fieras y a todas las fuerzas de indisc ipl i -
na, s u b v e r s i ó n , incultura c injust ic ia , y 
gohernaron para sí misinos en el secundo 
per íodo , cuando esas fieras Ies e n s e ñ a r o n 
ta d i é n l c s . Todos los problemas antiguos 
se agravaron y o í r o s muchos la lcntcs o 
tajoredos has la 1910 se ¡ c y a ú t a r p n y ><• 
impusieron de manera exigente, susc i lados 
por la cr i s i s de la r e p ú b l i c a y por la 
fcoerra, aconlecimientos que en Portugal 
so confundieron y se agravaron mutua-
mente. 
El problema p o l í l i c o a p a r e c i ó con toda 
sn magnilud. D c n l r o del r é g i m e n se han 
énsnvado (odas las f ó r m u l a s : Gobiernos 
provisionales d ir . ía lnr ia le s , Gobiernos de 
partido. Gobiernos de c o n c e n t r a c i ó n , Go-r 
piemos exiraparf idistas , d ictaduras parla-
menlarias. dictadura personal y dictadura 
tnihlar, fases que se ligan unas a otras 
por decenas de revoluciones. F u e r a del 
jVgUnen las fuerzas no republicanos—entre 
Jas que ha de considerarse la gran masa 
abstencionista—solo f ían a la mudanza 
de IHS insti! l iciones la s o l u c i ó n del magno 
prablema: por la r e b e l i ó n del proletaria-
do los que quieren el p a r a í s o ruso, o por 
el regreso a la M o n a r q u í a sus antiguos, 
nuevos y n o v í s i m o s adeptos. 
Entre é^Ios muchas veces se ha plan-
teado el problema de la t r a n s i c i ó n , y pen-
sando cu una forma que a lodos mere-
í i e s e acatamiento y desarmase la f r a c c i ó n 
Vencida, el plebiscito ha sido m á s de una 
vez propuesto en la Prensa . Y o mismo 
entiendo que el plebisci lo d e b í a ser el 
Rrmino de la presente dictadura mil i tar, 
si és ta fuese lo bastante fuerte c in lc l i -
pente para hacer lo m á s preciso en la 
A d m i n i s t r a c i ó n y mantenerse en una es-
Wupulosa neutral idad po l í t i ca . Como final 
de ese p e r í o d o neutro y administrativo el 
problema p o l í t i c o sururirá imperiosamente, 
porque los militares no crean nuevo per-
e n a l polflico y la mental idad y los pro-
ro^o- do los partidos no se t r a n s f o r m a r á n 
^'i su cor lo ostracismo. H a b r í a , por !o 
'anfo. qno confiar la s o l u c i ó n del proble-
ma a una fuerza super ior al E j é r c i t o y a 
Rs part idos: la voluntad nacional . E s t o 
porque a q u í el problema, sin el n ú c l e o de 
Wfsisfencia del poder real y su continui-
flad, es part icularmente di f íc i l . A esa ins-
h'tnrión alude el frencral Gomes da Co^la 
c"ando d ice : «Mi caso no es comparable 
al del general P r i m o de R i v e r a , el dicta-
•to'" de la n a c i ó n hermana. Es te , como 
Wnssolini en Ita l ia , tiene en su apoyo la 
ftierza del Monarca, el principio de su-
Prpma autoridad que el Monarca repre-
Esta idea del plebiscito, que para la ac-
'"al s i t u a c i ó n portuguesa es un temido 
'anlasma, ha sido ya vent i lada; pero los 
^ p u b l í c a n o s la rechazan, porque para ellos 
a r e p ú b l i c a es un dogma, o mejor, en 
'pneiiaje de efnocrrafía, un labus intan-
í?ih|e, y los m o n á r q u i c o s , por motivos doc-
•p'inrios. le nieernu letritimidad. L o s pe-
modistas de extrema derecha m o n á r q u i c a 
^ n i a n que la M o n a r q u í a , como suprema 
SgUiinidad, no puede provenir de la so-
^ a n f a popular traducida en votos mulfi-
'"dinarios, y a la h i p ó t e s i s de la s o l u c i ó n 
l^h i sc i lnr ia oponen los corolarios de la 
'^orfa del Derecho divino, que no puede 
J^'bir ratificaciones terrenas y aleatorias. 
falta de e s p í r i t u de real idad entra 
^ inncho en las dificullades de la cans : i 
^ 'a r e s t a u r a c i ó n . 
'Inesperadanjente. u n a M o n a r q u í a del 
l^ás arra igado e s p í r i t u tradic ional is ta 
J ^ H a al plcbisr i lo la SOIIICÍÍHI de un ]>ro-
"^•nia pol í t i co , y este preredenfe. aun-
se refiere a una c u e s t i ó n m u c h í s i -
nicnos profunda que la porluguesn, 
ry^Tninará u i ia nnuianza de f ipinión en 
y 8 doctrinarios de !.i ' .xtremn derecha de 
n'iga!. "\' si é s t o s buscasen en la his-
ria portuguesa algunos precedentes, los 
/ • E n t r a r í a n bien signif icativos en 'os 
hfttTnpn,"s n"*s graves de la v ida nacio-
• 0n l.lSó y en IfiAO. en que los j u n s -
j ls'dlos tuvieron . ¡ n c cunri l iar la le.ci-
;,j¡i í,r' por dereelio rlivino con la ¡ n v e s -
póJra r,0r'!';ir. VA projiin acresn ríe don 
, ro 1 a l trono imperial del P r a s i l se 
• ont inúa al final d" la -J.» columna.) 
U n a e x p e d i c i ó n i n g l e s a 
c o n t r a W a n S i e n 
Parece que Wu-Pei-Fu se dispone 
a tomar la ofensiva de nuevo 
H a recibido importantes refuerzos 
—o— 
LONDRES, 1 5 . — T e l e g r a f í a n de H a n k c u 
dando cuenta de haber sa l ido l a segunda 
e x p e d i c i ó n b r i t á n i c a con d i r e c c i ó n a W a n -
Sien, pa ra recuperar los dos buques mer-
cantes que fueron capturados p o r los c h i -
nos hace va r io s d í a s . F o r m a n esta expe-
d i c i ó n dos c a ñ o n e r a s b r i t á n i c a s , que sa-
l i e r o n esta m a ñ a n a de H a n k e u , r e m o n t a n -
do e l R í o A z u l , y 70 fusi leros m a r i n o s , que 
m a r c h a r o n po r f e n o c a r r i l desde T o l i a u í r , 
l o c a l i d a d s i tuada a medio c a m i n o entre 
H a n k c u y Wan-S ien . 
A T A Q U E ROJO R E C H A Z A D O 
S H A N G A I , 15.—Las t ropas del Gobierno 
de C a n t ó n h a n in ten tado u n nuevo asalto 
con t ra W n Chantf, s iendo rechazadas. 
F a l t a n t o d a v í a detalles. S i n embargo , pa-
rece sor que l a l u c h a fué m u y encarn i -
zada, hab iendo , po r ambas partes, g r a n 
n ú m e r o de muer tos y her idos . 
W U - P E I - F U R E C I B E R E F U E R Z O S 
P E K I N , 15.—El m a r i s c a l W u - P c i - F u ha 
rec ib ido impor t an te s refuerzos y se pro-
pone reanudar l a ofensiva. Ocupa actual-
mente fuertes posiciones en l a p r o v i n c i a 
de H u - S é . 
V A P O R F R A N C E S T I R O T E A D O 
P E K I N , 15.—El vapor f r a n c é s Banny, que 
navegaba por el R í o A z u l , h a sido t i ro tea-
do por les soldados chinos . 
CONSUT. Y A N Q U I M A L T R A T A D O 
L O N D R E S 
E l G o b i e r n o c o n s e r v a d o r 
d e r r o t a d o e n C a n a d á 
Entre los candidatos derrotados figuran 
cinco ministros y el presidente 
N i n g ú n partido tiene m a y o r í a absoluta 
—o— 
O T T A W A , 15.—El Gobierno conservador , 
rec ientemente des t i tu ido , h a s ido der ro tado 
en las elecciones generales. 
En t re los candidatos derrotados figuran 
seis m i n i s t r o s , s iendo u n o de ellos e l pro-
p i o pres idente Me igen . 
E l resu l tado de las elecciones generales 
es e l s i g u i e n t e : l ibera les , 118; conserva-
dores, 90; l ibera les progresistas, 13; p ro -
gresistas, s ie te ; ag ra r ios de t endenc ia p ro -
gresista, l l , y labor is tas , í u a t r o . 
« 
O T T A W A , 15.—En v i s t a de l a de r ro ta del 
Gobierno en las elecciones, se cree que el 
Gabinete p r e s e n t a r á en seguida su d i m i -
s i ó n . 
Es p robable que sea sus t i t u ido por u n Ga-
binete enteramente l i b e r a l . 
« « 
A', de la R.—Las elecciones anter iores se 
ce lebra ron el 30 de octubre de 1925, estando 
en el Poder los l ibera les , que r e su l t a ron de-
r ro tados , pero c o n t i n u a r o n gobernando con 
el apoyo de l p a r t i d o progresis ta . E l resul-
tado f u é : 
Conservadores 121 
Libera les 97 
Progresis tas 24 
Labor i s tas 3 
En m a y o pasado u n inc idente p lan teado 
, con m o t i v o de e s c á n d a l o s descubiertos en 
10 V ~ r ^ r f I e k l V . u e l l a A d m i n i s t r a c i ó n de Aduanas d e r r i b ó a l 
ba ^ Cn AriI í1 gob i e rno l i b e r a l do Mackenzie K i n g ; pero 
a d o í e o • 7 ^ i ' r P V f 1 0 5 S01- t r es d í a s d e s p u é s le o c u r r i ó pa rec ida aven-
H f f m n , M 1 , a b l e I K l ü formulado mme- t l i r a ^ o ^ e t e conservador de M é i g h é a 
, í e H n n - u n v Í J í f S ^ " ^ ^ ^ i P i E " ^ ^ no se lograba n m n i r una 
' í ^ ? 8 ? ^ cl , Í ! 108 f u , " n ( l a d C S clH- m a y o r í a , el gobernador genera l , t o r d B y n g , 
ñ a s y el castigo de los culpables. a c c e d i ó a que el Pa r l amen to fuera disuel to , 
C H A N G - T S O - L I N Y LOS S O V I E T S . l e v a n t a n d o esta d e c i s i ó n grandes protestas 
I RIGA, 15.—Comiiniean de M o s c ú que e í j 4*! los l ibera les y progresistas , por c r e e r 
a l m i r a n t e Clien, s i g a i e t U l O las ó r d e n e s (le:<Ilie se b a b í a e x t r a l i m i t a d o en sus func io-
I Chang-'J so-Lin , se ha ' apode rado de nuevns ^ a l c o n c e d e r a los conservadores lo que 
U n a v i ó n g i g a n t e p a r a ir 
d e E s p a ñ a a A r g e n t i n a 
Puede volar cuarenta horas 
B E R L I N , 1 5 — C o m u n i c a n de F r i e d r i c h s h a 
fen que se e s t á cons t ruyendo por u n a firma 
a l e m a n a u n aeroplano gigantesco de acero, 
dotado de dos m á q u i n a s de 1.000 cabal los . 
E l aparato , que s e r á destinado" a u n serv i -
cio b i s emana l entre E s p a ñ a y l a A r g e n t i n a , 
p o d r á t r a n s p o r t a r u n peso de 4.000 k i l o s 
y v o l a r cua ren ta horas seguidas, a u n a ve-
l o c i d a d m e d i a de 200 k i l ó m e t r o s po r hora , 
s in necesidad de a te r r i za r . 
S E S U S P E N D E L A S A L I D A D E F O N C K 
N U E V A Y O R K , 15. — E n v i s t a de que l a 
tempestad c o n t i n ú a en las costas de Te r ra -
nova , e l a v i a d o r Fonck h a dec id ido aplazar 
el vue lo has ta l a p r ó x i m a semana. 
C O B H A M E N R A N G O O N 
LONDRES, 15. — E l av i ado r C o M i a m b a 
l legado h o y a Rangoon . H a exp l i cado su 
d e t e n c i ó n en V i c t o r i a Po in t , a causa de las 
l l u v i a s t o r r e n c i a l e s ; dice que son las m á s 
fuertes que recuerda. T a n t o e l av i ado r 
como e l apara to e s t á n cn perfecto esta-
d o . — E . D. 
V U E L O S P R O H I B I D O S E N A L E M A N I A 
B E R L I N , 15.—La C o m i s i ó n i n t e r a l i a d a del 
R h i n h a p r o b i b l d o l a c e l e b r a c i ó n de los 
vuelos de e x h i b i c i ó n anunc iados en Due-
ren p a r a el d í a 19 de l cor r ien te mes. Se 
espera que los derechos a é r e o s germanos 
en los t e r r i t o r i o s ocupados s e r á n en breve 
ampl i ados de m a n e r a que puedan celebrar-
se vuelos de e x h i b i c i ó n . 
H o y s e e l i g e e l C o n s e j o 
d e l a S . d e N . 
Un incidente entre el Uruguay y las 
otras naciones hispanoamericanas 
Strcssemann pide mandatos coloniales 
para A l e m a n i a 
S e a p l a z a e n R u s i a e l ^ 
i n g r e s o e n f i l a s 
GINEBRA, 15.—La Asamblea de l a Socie-
dad de Naciones ha acordado prooeder ma-
ñ a n a a l a e l e c c i ó n de los puestos de l Con-
sejo de l a Sociedad. 
C h a m b e r l a i n s a l d r á m a ñ a n a por l a no-
che de regreso a Londres . 
B r i a n d m a r c h a r á a P a r í s el s á b a d o por 
l a m a ñ a n a . 
Los representantes de las r e p ú b l i c a s sud-
amer icanas se r e u n i e r o n anoche p a r a de-
s igna r candida tos - a los tres puestos n o 
permanentes reservados a l a A m é r i c a l a t i -
na . D e s p u é s de l a r g a d i s c u s i ó n y repet idas 
votaciones, fue ron designados Chi le , Co-
l o m b i a y E l Sa lvador . Los representantes 
del U r u g u a y abandona ron l a sala en se-
ñ a l de protesta, y su pres idente , s e ñ o r Gua-
n í , a n u n c i ó que el U r u g u a y m a n t i e n e su 
cand ida tu ra , conf iando en que l a Asamblea 
r e c o n o c e r á l a j u s t i c i a de su p e t i c i ó n . 
P O R U N L O C A R N O B A L C A N I C O 
GINEBRA, 15.—Pedido por l a L e g a c i ó n y u -
goeslava que se ex t i endan a ot ros p a í s e s , 
especialmente a los b a l c á n i c o s , acuerdos de 
l a í n d o l e de los de L o c a m o , l a t e rcera Co-
m i s i ó n d i s c u t i r á m a ñ a n a y v o t a r á u n a mo-
c i ó n cn l a que se p reconiza que so rea-
l i c en acuerdos a n á l o g o s a los de Loca rno 
— ¡ entre diversos p a í s e s que f o r m a n parte de 
Sociedad de Naciones. 
ediheius pertenecientes a U> a d m i n i s t r a c i o u 
del f e r r o c a n i l o r i e n t a l ch ino 1 n K a r v i n . 
Los edí f te ios ocupados por los empUadns 
dé l a C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n d e b e r á n 
quedar evacuados el d í a 'M del mes 1 >-
r r i en te lo m á s tarde. 
h a b í a negado tres d í a s ames a sus adver-
sarios. 
E l tema p r i n c i p a l de l a ba ta l l a ha s i d o 
el p r o t e c c i o n i s m o ; pero s in d u d a ha inf lu í -
do en el resul tado el inc idente del decreto 
de d i s o l u c i ó n , que p l a n t e ó u n a c u e s t i ó n de 
d o m i n i o s . 
M o s c ú , que ha protestado y a vehemen- o rden cons t i t uc iona l , m á s de l icada quizas 
teniente c o n t r a el embargo de l a flotilla en el C a n a d á que cn n i n g u n o de los otros 
del f e r r o c a r r i l o r i e n t a l , espera con impa - ; 
c iencia l a ac t i t ud que a d o p t a r á el J a p ó n . 
E L A V A N C E D E LOS ROJOS 
H A N K E U , 15.—Wu Chang no ha sido lq 
No hay dinero 
—o— 
RIGA, 15.—Comunican de M o s c ú que, en 
v i s ta de las d i f icul tades financieras del Go 
T R E S S E M A N N P I D E M A N D A T O S 
C O L O N I A L E S 
GINEBRA, 15.—Strcssemann ha hecho las 
s iguientes dec la rac iones ; 
• Se a p r e c i a r á m á s cada d í a el v a l o r de 
los acuerdos de Loca rno . Po r p r i m e r a vez 
han sido r o n e l u í d o s acuerdos que no re-
b ie rno de los soviets, se ha acordado por presentan l a s a t i s f a c c i ó n de u n objeto de 
el Consejo s u p e r a r de gue r r a ap lazar has ta terminado especial, s ino intereses comunes 
d ic iembre el ingreso en filas de los qu in tos ; ^ W o tío COBJUllto de Estados den t ro de l 
de este a ñ o e l cua l d e b í a real izarse en los cuadro .de l a Sociedad de Naciones. 
p r i m e r o s d í a s del p r ó x i m o mes de oe tubie . 
L A P R O P A G A N D A C O M U N I S T A 
N U E V A Y O R K , 15.—Comunican do Méj í -
L a d i f i cu l t ad es tá en que los m i n i s t r o s 
responsables de estos acuerdos puedan con-
t a r comple tamente . con el acuerdo de l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a . Esla d i f i c u l t a d es m u c h o 
mado t o d a v í a por í a s t ropas can toneras ; 
pero, s in embargo, parece que estas fuer-
zas se h a n apoderado de Hsiao K a n , en l a 
l í n e a f é r r e a de P e k í n . 
Los cantoneses c o n t i n ú a n su avance con 
pn . ix sito de ocupar Seng Guang. 
La sHuaQlón en C a n t ó n parece i r no rma-
t i z á n d o s e . E l Gobierno protege l a navega- ' A u d i e n c i a s acusan 
c i ó n t l u v i a l y el desembarco de las fuer- m i n a l i d a d en el a 
zas inglesas, a las cuales presta apoyo l a 
P o l i c í a ch ina . 
L a g u a r d i a b r i t á n i c a se h a re t i r ado , que-
dando, s in embargo, en l i b e r t a d de a c c i ó n 
p a r a el caso de. que no fueran respetados 
los compromisos adqu i r i dos . 
L O D E L D I A 
Solo en diez provincias n ó t a s e aumento, 
decrece cu veinticuatro y no se advierte va-
r i a c i ó n , o faltan datos, en las resLántes . E n 
conjunto, como decimos, la cr imina l idad 
es rnenor. A ú n ha de tenerse en cuen la 
que los delitos por imprudencia—atrope-
llos por a u t o m ó v i l e s en su m a y o r í a — s o n 
v e r i f i c ó por esos dos c a m i n e s paralelos, pr inc ipa l causa del aumento de del incucn-
C r c o que las naciones consultadas en c ía allí donde se produce ; y es claro que 
plebiscito pueden t a m b i ó n engufiarse so- si tales hechos punibles son, y como la-
bre los rumbos m á s convenientes p a r a les se reg i s tran , no arguyen i n t e n c i ó n de-
s u felicidad, y que la injust ic ia y el error l iberada y directa de del inquir . De suer lc 
colectivos son m á s de temer que los in- que la d i s m i n u c i ó n de la cr imina l idad 
dividuulcs; pero son errores de quien le- tiene un valor positivo y el aumento de 
g í l i r n a m e n l e se equivoca. Y si lus M o - a q u é l l a enc ierra menos p e r v e r s i ó n de la 
n u r q u í a s tradicionales y horediturias son indicada por las cifras, 
tan p l á s t i c a s a las necesidades y urgen- ' C a s i lodos los fiscales cons ideran el to-
cias nacionales , que pueden soportar osa n ó m e n o como efecto de la ley relativa a 
s o l u c i ó n d e m o c r á t i c a , » las democrac ias tenencia de armas cortas , y, sobre todo, 
puras , p a r a ser consécueijítes, la tienen de la s u s p e n s i ó n del Jurado y del imperio 
Pero en Portugal nunca fué ^ una mayor disc ipl ina socia , mantenida 
co que Rus ia i n t e n s i f i c a r á su p r o p a g a n d a .nay0r en A l e m a n i a que en los d e m á s Es 
revolucionaria en todo el p a í s . ¡¡¡dos, pues en I n g l a t e r r a veo con gusto 
E l ó r g a n o de p r o p a g a n d a sovis t i s ta en que cada d í a son m á s apoyados p o r l a op i -
Méjico parece ser que es el p e r i ó d i c o /•;/ nión. 
Machete, que se reparte en los centros o b r e - ¡ En A l e m a n i a existen t a m b i é n i nd i c io s m u y 
ros de la c ap i t a l y en el i n t e r i o r de l p a í s , i s a t i s f a c t o r i o s . » 
j E l sefior Stresemasnn h a s e ñ a l a d o que 
¡ c ier tos d i a r i o s ingleses se equivocaban a l 
d e n u n c i a r u n a supuesta c o a l i c i ó n f ranco-
a l emana con t ra los intereses b r i t á n i c o s . rNo 
existe nada de eso—termina dic iendo—. He-
mos ofrecido a l a i n d u s t r i a inglesa e l par-
t i c i p a r en nues t ro acuerdo m e t a l ú r g i c o . 
La consecuencia n a t u r a l de los acuerdos 
de l /ocarno es que A l e m a n i a rec iba t a m b i é n 
manda t c s colonia les . 
I.a o c u p a c i ó n de Rhenan ia es u n a cosa 
que debe quedar comple tamente b o r r a d a . » 
E L M U S E O D E L A S. D E N . 
GINEBRA, 15.—La Sociedad de Naciones 
t e n d r á en breve su museo. Se r e u n i r á n to-
los los documentos h i s t ó r i c o s y oficiales de 
l a Sociedad de Naciones. A d e m á s c o n t e n d r á 
los a r t í c u l o s , fol letos, re t ra tos y ca r i ca tu ras 
pub l i cadas desde l a exis tencia de la L i g a . 
S / g n o S c í e S S L l u d I pagandas y los ital ianos mantienen la po-
Memorias de los fiscales de las U i c i ó ' i de que hay propaganda. , c r imina-
1 d i s m i n u c i ó n de la c r i - los fl"e no pueden tolerarse, 
ñ o ú l t i m o . ! P a r a nosotros no cabe d 
d u d a que la 
tesis i t a l i a n a ofrece robus t ez m u y supe-
r i o r a la opues ta . T e n e m o s a la v i s t a p á -
r ra fos m u y c l a r o s a este respec to de u n 
a r t í c u l o de f o n d o de l Corr i ere della S e r a . 
He a q u í lo subs tanc ia ! de e l l o s : 
« F r a n c i a debe pensar en si por u n a m o r 
t e ó r i c o de las l iber tades le es l í c i t o de jar 
de P a r í s a Marse l l a y de T o l ó n a N iza en 
grac iosa i m p u n i d a d a los que ab ie r tamente 
se p roponen s u b v e r t i r l a v i d a de nues t ra 
n a c i ó n . . . » 
A L E M A N I A Y L A O F I C I N A 
D E L T R A B A J O 
GINEBRA, 15.—El s e ñ o r Stressemann, en 
u n i ó n de sus colegas de l a D e l e g a c i ó n ale-
m a n a en l a Asamblea de l a Sociedad de 
« B a s t a i m a g i n a r l o que d i ñ a n o h a r t a n Nar ioues , h a estado esta ta rde en l a Ofic i -
los r epub l icanos franceses si en Roma o , n a m t c r n a t i o n a l del T r a b a j o , p res id iendo 
en Genova... los d i a r io s o revis tas noto-1 
que acatar, 
posible, en pleno r é g i m e n democrático, 
un s imple caso de « r e f e r é n d u m » . 
L a convoculoria de la A s u m M e a Nacio-
nal , como i n i c i a c i ó n de la colaboración 
del p a í s cn su pmpia u d m i n i s l r n c i ó i i por 
medio de delegados elegidos en forma 
m u y d iversa de! viejo cac iquismo loca!, " 
por una autoridad p ú b l i c a m á s fuerte. 
Cérteraméoté, sin duda, d i scurren los 
f iscales; y no es despreciable esa part ida 
en el haber del r é g i m e n inaugurado en 
1923' Mas la consideración <lel volumen y 
( . ca l idad»—si se nos permite hablar a s í — 
'a cr imina l idad e s p a ñ o l a , sugiere idea 
uv elevada de ta moral idad del pueblo 
despor a r a en algunos sectores c ierh .s - • ^ . c¡a de lodo ré i . 
saudades . Y en breve, la P r e n s a polUicu 
se 
para 
a p r o v e c h a r á del precedente e s p a ñ o l m ™ P0,,, ,co-
' , . i i i i 1 . , ! Esbafta; sra duda, a decir que l a h o r a de las du la , urns . CI-milialic 
h a pasado, que repugnan a l a í n d o l e de 
los pueblos peninsulares cuidadosos do 
s u s prerrogat ivas l iberales, por las que 
empaparon en sangre heroica el suelo de 
lq. p a l r i a en luchas fratr ic ida*: no se ol-
es uno de los p a í s e s 
dad. Dif íc i l es cucon-
I r a r en la vida e s p a ñ o l a los m n n r r o s í s i -
r i amente re lac ionadas con los hombres de 
nuest ro Gobierno publ icasen todos los d í a s 
i n t e r m i n a b l e s acusaciones cont ra el l e g í -
t i m o Gobie rno de F r a n c i a . . . » 
« . . . Se r í a conveniente que entre dos nacio-
nes amigas y vecinas se restableciesen las LaS pérdidas de la huelga inglesa 
l a en t rega a d icho centro de va r i a s v i d r i e 
ras de colores, regaladas po r el Gobierno 
a l e m á n p a r a ser colocadas en el nuevo edi-
fició dest inado a l a m e n c i o n a d a of ic ina . 
cos tumbres discretas que r egu lan y p e r m i 
ten l a amis t ad durab le entre c iudadanos 
p r i v a d o s . . . » 
«. . .Se qu ie re solamente que el Gobierno 
f r a n c é s i m p i d a l a p ropaganda del de l i to o 
la p ropaganda pa ra crear el a n i m o del de-
lincuente, que es en Francia aplafudida y 
s iempre to le rada con i r ó n i c a sonrisa de s i l -
periMi idad y c i v i l i d a d l i b e r a l i s i m a . . . » 
« . . .En los miseros a ñ o s en que anarqu is -
tas i t a l i anos r e c o r r í a n el m u n d o p a r a aten-
t a r c o n t r a l a v i d a de los jefes de Gobier-
no , y a se sabe q u é cosas p i d i ó F r a n c i a y 
, q u é cosas h i c i m o s nosotros p ron tamen te , 
sobre todo p o r respeto a nosotros mismos 
y a nues t ra p r o p i a c i v i l i z a c i ó n . ,:.Es posi-
ble que en los a rch ivos de l a p l aza de 
ÑAUEN, 15 .—Según el Westminster BanU. 
el to ta l de las p é r d i d a s que h a ocasionado 
a I n g l a t e r r a la hue lga m i n e r a asciende a 
200 m i l l o n e s de l ib ras ester l inas (unos 6.200 
millonea de pesetas). 
I N D I C E - R E S U M E N 
por 
v i d a r á el fracaso de las tenlat ivas pola- nUados p0r ia ceguera de una p a s i ó n fort í -
c a y griega, e t c é t e r a , e t c é t e r a . ¡ E l c c c i o - 1 gjma sino ¡ n S p i r a d o s en el h a s t í o de vi 
mos casos de p e r v e r s i ó n precoz, o de mal- j Boauvau o del Quai d Orsay se h a y a per-
dad refinada v c r u e l í s i m a que a diario ; dido toda huel la de las investigacione 
reglstíra la P r e n s a de casi toda E u r o p a : protestas y medidas de aquellos a ñ o s ? 
suic idios de adolescenles . ni s iquiera ate- E l hecho (pie motiva estas at inadas con 
nes, elecciones, elecciones! s e r á en breve 
s ima, 
v ir o en cuatquiér m i n ú s c u l o episodio; 
la p a l a b r a glosada en lodos los lonos y; a s e s ¡ n a i o s horr ipi lantes para robar unas 
desgraciadamente , el coro s e r á cas i h n á - irionefjas 0 por f ú t i l e s motivos... Nues-
nirrie. Unos p e d i r á n normal idad , p o r q u e | t r o s ^ p e r l e r o s de sucesos, grac ias a 
esperan de ella el regreso a la d a n z a en D j o s apenas pueden en un a ñ o e scr ib i r 
s u s posiciones i n í a c t a s ; otros, desilusio-
nados, d i r á n que l a d ic tadura se m a r c ó 
e! t é r m i n o a sf m i s m a , porque ni r e v e l o 
ni c a s t i g ó inmoral idades administrat ivas , 
ni h a sabido g r a n j e a r s e popularidad y 
a traer a hombres nuevos por el prestigio 
conseguido con un conjunto de prontas y 
radicales medidas, s ino que h a recurr ido 
a los peores p o l í t i c o s . D e s p u é s de ese c la-
mor u n á n i m e v o l v e r á n de nuevo a l a s di-
vergencias , porque h a y un fuerte sector 
de la o p i n i ó n que no puede a o t a r la ere-
pr i s e» de la vieja tragicomedia p o l í t i c a . 
A s í veo, en u n a p r o f e c í a fáci l , la reper-
c u s i ó n del episodio p o l í t i c o de E s p a ñ a , 
interpretado y aprovechado con senfTdo 
diverso por c a d a tendencia. E s a repercu-
s i ó n puede dejar de ser beneficiosa, por-
que la m i s m a dictadura, t í m i d a y lenta, 
es u n a s i t u a c i ó n provechosa , y a que su 
a d m i n i s t r a c i ó n es honrada y sensatamen-
te progres iva . B i e n veo que el exceso de 
buen sentido y de" prudencia , a falta de 
ideal y de nervio , de un pensamiento a l -
to y el desconocimiento de las r e s e r v a s 
del p a í s , son defectos reparables . L a 
nuestra es como u n a diefadura de direc-
tores generales, que cumplen r igurosa-
mente su o b l i g a c i ó n entrando a sus ho-
r a s y deseando s inceramente m e j o r a r las 
cosas por el ú n i c o camino que conocen; 
pero de lodos modos la honradez y í s 
buena fe sin hor izon lc valen m á s que la 
inteligencia audaz, insensata y despre-
ocupada. 1 
F i d e b n o TYP F I G U E I R E D O 
L i s b o a , septiembre, 1920-
s ideraciones es el ú l t i m o alentado contra 
Mussol ini . E l del iucuenle llegaba de F r a n -
c ia , donde, se hab ía mezclado con los 
grupos que l ibremenle propagan el odio 
al G o b i e r n o italiano. 
Nosotros d e s e a r í a m o s en esle caso par-
l i cu lar , en i n t e r é s de I ta l ia y de F r a n c i a , 
uno de esos folletines truculentos que con j y, cn general , en i n t e r é s de lodos los pue-
frecuencia aterradora ocupan co lumnas y | blos c ivi l izados, que los Gobiernos llega-
columnas en la Prensa francesa , por e j e m - j sen a entenderse en el punto capital de 
|0 j la propaganda revolucionaria y compren-
E s p a ñ a part ic ipa en e s c a s í s i m a medida ¡ d i e s e n que no redunda, ni mucho menos, 







se trama contra las instituciones estable-
c idas en otra, 
del universal aniqui lamiento de los c í -
mieulos morales de la vida de los hombres 
y de la vida de los pueblos. E l cr i s t ia -
nismo es a ú n la medula del pueblo os-
p a ñ o l . No hemos perdido la b r ú j u l a . N"os- ; ¿ 4 R A N C I A Q I t a l i a D a P f a n 
tro p a í s no solo es sanable en sus partes " 
d a ñ a d a s , sino sano casi Todo él a I n g l a t e r r a 
Ntiestro mal c r ó n i c o radica en los ele 
mentos directivos de la sociedad. E n E s . ^ ^ 
p a ñ a existe u n a d e s p r o p o r c i ó n enorme en- GobjeriiOS f ranc . s e 
[re el nivel moral y social de las clase^ ^ papado al Gobiernn j n g l é s l a 
populares y el de las c lases d irec tora* . ¡ suma (,e dos n ú l l o n e s de l ibras esterlinas 
no atendido el valor absoluto de cada j cada ,mo |íur parte do F r a n c i a , es l a pri-
una^ sino en c o n s i d e r a c i ó n de lo que res- luera entrega que so hace para el pago de 
p e c í i v a m e n l e o* justo exierirles. ¡ A h , s i a su deuda de guerra. I ta l ia y a h a pagado 
nuestro pueblo no le fa l lara una jus ta j otra p a r t e . — £ . D. 
y acertada d i r e c c i ó n ! . . . 
P r o p a g a n d a i l í c i t a 
D e b á t e s e actualmente en los p e r i ó d i c o s 
franceses e italianos una c u e s t i ó n de im-
portancia. Se discute acerca del p u n i ó 
de l icitud que puedan tener las benevo-
lencias de una n a c i ó n hacia los elemen-
tos revolucionarios que declaradamente 
conspiran contra el Gobierno constituido 
y la vida de los gobernantes de otra na-
c i ó n con la que la pr imera sostiene nor-
males relaciones de amistad. T r á t a s e en 
suma de una c u e s t i ó n de pr inc ip ios en la 
que los p e r i ó d i c o s franceses colocan a n l c 
todo la l ibertad para todo g é n e r o de pro-
L L E G A B A L D W I N 
\DIOGRANU ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R l ' G Ü Y , 15.—Hoy l i an l legado e l p r i m e r 
y e l P r í n c i p e de ( ia-i t ro B a l d w i n 
C A R B O N A L E M A N 
l i t U L I . N , 15.—Comunican de Essen que 
las exis tencias de c a r b ó n , que a s c e n d í a n 
a Unes de m a y o a ¿.lOO.UOO toneladas, h a n 
quedado reducidas a 700.000. I . a m a y o r par-
te del combus t ib le expor tado iba consigna-
do a puer tos ingleses. Se s iguen hac iendo 
c u i i r a t o s con f i r m a s b r i t á n i c a s p a r a en-
t r ega r en octubre y nov iembre , aunque n o 
rev i s t an la i m p o r t a n c i a de las a n u n - ! 
deb ido a la r e a n u d a c i ó n p a r c i a l de l t raba-
j o en los pozos de Ing la t e r r a . 
i «Una comedia para casadas», 
Jorge de la t'ueva 
i| L a cuastión de Oriento, por «Ar-
| mando Huerm» 
i SI poema de la esperanza, por José 
1 .María Peiuán 
Chinitas, por «Viesmo» 
Paliques femeninos, por «El Amigo 
Teddy» 
' Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» 
.' Koticias Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
Deportes Pág. 5 
I E l secreto de Miguy (fol let ín) , por 
Fierre Perraidt Pág. 6 
- « o » — 
M A D R I D . — E l sábado marchará el Gobierno 
a San Sebast ián, donde el lunes habrá Con-
sejo, presidido por el Rey.—En el plebis-
cito nacional se han reunido hasta ahora 
cerca de seis millones de firmas (página 2). 
Apertura de Tribunales; discurso del mi - i 
nistro de Gracia y Justicia sobre Derecho 
aéreo y Memoria del fiscal, señor Crehuet. 
Sesión de la Comisión provincial perma-
nente; 876.000 pesetas para carreteras de la 
provincia (página 4). 
P R O V I N C I A S . — Se construirá un muelle 
para t ransat lánt icos en Vigo.—En un acci-
; dente automovilista cerca de Salamanca re 
saltan dos muertos y cinco heridos. — Un 
' incendio destruye el Archivo municipal de j 
ti Carballedo (Lugo).—Actividad en las obras • 
¡; de la Exposic ión de Barcelona (página 2). 
E X T R A N J E R O . — H o y se elegirán los miem-
;; bros no permanentes del Consejo de la Bo-
^ ciedad de Naciones; un incidente entre el1. 
| i Uruguay y las demás naciones hispanoame- \ 
ricanas.—Manifestaciones antifrancesas en I 
Liorna y Trieste.—En octubre se emit irá [ 
I un emprést i to francés de 3.000 millones.— ¡ 
|j Una expedición 1.ritánica contra ^Yan Sien '; 
(páginas 1 y 2). 
E £ T I E M P O . (Datos del Si rvifio Meteoro- I 
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
. Levante poco intenso en las costas de An-
| dalucía. Resto de España, buen tiempo. {! 
' L a temperatura máxima del martes fué de ij 
\ 37 grados en Murcia y la m í n i m a de ayer !i 
i ha sido de 10 grados en Zamora. E n Ma ¡i 
drid la máx ima del martes fué de 27.5 gra !Í 
dos y la m í n i m a de ayer ha sido de 16,2. ji 
Disturbios c o n t r a F r a n c i a 
en L i o r n a y Tr i e s t e 
El encargado de negocios francés pro-
testa ante el Gobierno italiano 
L a Prensa francesa censura duramente 
el discurso de Mussol ini 
t J T / w 1 8 , 1 5 ~ E 1 ***** dico i " 6 en la en-
t r ev i s t a que h a n celebrado Po inca re y ba-
r ó n Romano-Avezzana . emba jador de I ta 
n a este se l i m i t o a s e ñ a l a r el estad-, de 
s o b r e x c i t a c i ó n de l a o p i n i ó n u a l i a j i a aue 
sospecha que F r a n c i a t iene c ier tas c o n . p í a 
c e n c í a s con los adversar ios de l fascismo 
l o m e a r e p u d ú demos t ra r f á c i l m e n t e al 
emba jador que Ja responsab i l idad del re-
ciente a tentado e n t r a el pres idente M u ^ 
s o l i n i corresponde exc lus ivamente a la Po 
l i c i a i t a l i a n a , que no supo c e r r a r el 8ece$o 
a su pats de u n i n d i v i d u o que c a r e c í a d -
toda clase de documentos de i d e n t i d a d . 
P R O T E S T A S D E F R A N C I A 
R O M A , 15 . -E1 en. a rgado de Negocio»: de 
F r a n c i a ha efectuado esta m a ñ a n a una ter-
cera g e s t i ó n de protes ta con t ra los inc iden-
tes que se h a n reg i s t rado ante los Con-
sulados franceses en L i o r n a v Tr ies te m n 
m o t i v o del a tentado de q u e ' f u é objeto el 
pres idente M u s s o l i n i . 
E n L i o r n a los manifes tantes r o m p i e r o n 
u n a h o j a de l a puer ta del Consulado, y 
en Tr ies te u n i n d i v i d u o , que f u é detenida 
izo u n a bandera i t a l i a n a en el b a l c ó n del 
ed i l l c io a l lado del p a b e l l ó n n a c i o n a l 
f r a n c é s . 
I T A L I A D A E X P L I C A C I O N E S 
P A R I S , 15.—El secretar io de l a E m b a j a d a 
do I t a l i a en P a r í s h a v i s i t ado al p r i m e r 
m i n i s t r o f r a n c é s , P o í n c a r é , p a r a expresar-
le el s en t imien to del Gobierno i t a l i a n o po r 
los incidentes ocu r r idos ante el Consula-
do f r a n c é s en L i o r n a . 
C O N T R A L O S E M I G R A D O S 
(RADIOGRAMA ESPECIAI, DE E l . D E B A T E ) 
R O M A , 15.—La C o m i s i ó n encargada d» 
d i c t a m i n a r en el decreto que f acu l t a a l 
Gobierno pa r a p r i v a r a los emig rados wn 
l ia / ios de sus d e r e c h o s dé c iudadano e in 
c l u s o de confiscar sus bienes, h a reanudo 
do MI.S t rabajos, e x a m i n a n d o los casn- d^ 
C é s a r Sossi, Carlos Hazzi , S a l v e m i n i . d " 
A m i i r i s y Dona t i , el ex d i ree tnr de \ l Po 
y ' / ' . , á r g a n o de] P. p . 1.—/•;. />. 
L O S O B R E R O S Y A N Q U I S 
NUEVA VOMK, 15.—En la p r i m e r a asam 
blea n a c i o n a l an t i fabc is la ha produ.oidp 
p r o f u n d a a l e g r í a l a s iguiente declaracir tu 
del señqijr W i l l i a m Creen, pres idente do l a 
F e d e r a c i ó n a m e r i c a n a del T raba jo . 
«Os p r o m e t o l a a y u d a de los obreros 
amer icanos cn vuestros in tentos de d e r r i -
bar al f a s c i s m o . » 
E l s e ñ o r Creen ha a f i rmado que l a idea 
de M u s s o l i n i es u n a amenaza p a r a l a hu-
m a n i d a d , pa labras que fue ron acogidas con 
aplausofi entusiastas. 
L A P R E N S A F R A N C E S A 
P A R I S , 15—La Prensa francesa, especial 
m e n í e Ta i zqu ie rda , censura i n d i g n a d a los 
t é r m i n o s del discurso de M u s s o l i n i y los 
incidentes en los Consulados. 
1.a Victoire escr ibe : 
« A y e r era Turq fu í a qu ien d e t e n í a a u n o 
de los oficiales de nues t ra M a r i n a mer-
cante en condic iones tales, que hemos que-
dado en r i d í c u l o en Orienae p o r u n cuarifa 
de s iglo . H o y es el jefe de l Gobierno i t a -
l i a n o el que se p e r m i t e h a b l a r a nues t ro 
Gobierno como no h a hab lado j a m á s a l Go 
b i e n i o b r i t á n i c o y como se l i a g ó a f d a d o 
de hacer lo cuando u n a desequ i l ib rada b r i 
t á n i c a c o m e t i ó ú l t i m a m e n t e u n atentado 
p ú b l i c a m e n t e manif ies ta M u s s o l i n i . 
De U O e u v r c : 
" P e r m i t i m o s con t ra nuest ro p a í s despro 
p ó s i t o s s ingulares . Na tu ra lmen te , los reco-
gemos, y nuest ro representante en R o m a 
se q u e j a r á de las resoluciones qtue i n d i c a 
la Prensa i t a l i a n a . Pero en r ea l i dad , d i -
chos p r o p ó s i t o s son el fiel reflejo de los que 
p ú b l i c a m e n t e manif lesa t M u s s o l i n i . » 
C O M E N T A R I O S I N G L E S E S 
LONDRES, 15.—El Times, comentando el 
a tentado con t r a M u s s o l i n i , dice que cier tos 
p á r r a f o s del d iscurso del «duce» , que d is 
t an m u c h o de ser d i p l o m á t i c o s , deben a t r i -
bui rse a una i n d i g n a c i ó n m u y comprens i 
ble. 
Del Daily H e r a l d : 
« I t a l i a con templa y e n v i d i a «d I m p e r i o 
cn inn i a l f r a n c é s , y esta e n v i d i a , asociada 
a l t emperamento fascista, i m p l i c a un ver 
dadero pe l i g ro . No es po r s í m i s m o , s m o 
p n r ser el re f le jo de algo m á s p r o f u n d o , 
p o r l o que h a y que m a r c a r el discurso d^ 
M u s s o l i n i como u n signo p e l i g r o s o . » 
L a f o r t u n a d e V a l e n t i n o e r a 
u n m i l l ó n d e d ó l a r e s 
NUEVA Y O R K , 15.—La f o r t u n a dejada 
p:)r Rodolfo V a l e n t i n o asciende a m á s de 
u n m i l l ó n de d ó l a r e s . I n s t i t u y e herederos 
po r partes iguales a sus h e r m a n o s M a n a 
y A lbe r to y a la s e ñ o r a Teresa W e r n e r , na 
do su segunda m u j e : . 
Se a n u n c i a que e l tes tamento s e r á í m 
pugnado por el h e r m a n o de V a l e n t i n o , pa 
ra lo cua l h a confiado y a l a defensa de 
sus intereses a dos abogados de los E^ 
tados U n i d * - . , 
U n a t r e g u a e n N i c a r a g u a 
W A S H I N G T O N , 15.—Los Estados Unidos 
h a n pedido a l Gobierno y a los rebeldes 
de N i c a r a g u a que c o n c l u y a n u n a t r egua 
duran te las negociaciones que po r m e d í a 
c i ó n de N o r t e a m é r i c a v a n a in ic ia r se para 
res taurar el o rden cons t i t uc iona l . 
Barco escuela sovietista a Tenerife 
LONDRES, 15 —El barco-escuela T o i a n s h . 
enarbolando el p a b e l l ó n sovie t i s ta , se ha 
hecho a l a ve la desde S o u t h a m p t ó n p a r a 
c o n t i n u a r su v ia je a l a A m é r i c a del Sur . 
hac iendo escala en Tener i fe . 
Los gua rd ias m a r i n a s que l l e v a a bordo 
se - e s t á n p reparando , s igu iendo e l nuevo 
p l a n soviet is ta , p a r a el desa r ro l lo de la Ma 
n n a mercante en Rusia . 
y. 
L o s R e y e s e n B i a r r i t z 
H I A Í I R I T Z . 15.—l.os Soberanos e s p a ñ o l e s 
han a lmorzado en esta c i u d a d , obsequia-
dos por e l m a r q u é s de V i a n a . Estaban t am-
hien i n v i t a d o i i va r i a s personal idades de l a 
grandeza espa 'ñOla. 
Por la t : i rd f . sil majestad el Rey .Ion 
Alfonso X I I I ha jn^ra.in u n p a r t i d o de polo 
con oficiales francesas y e s p a ñ o l e s . 
Los Soberanos h a n regresado p o r l a no-
che a S a n S e b a s t i á n . 
J u e r e r 16 de septiotabrr- l ' " ' 
E m p r é s t i t o f r a n c é s d e 
3 . 0 0 0 m i l l o n e s e n o c t u b r e 
Amortizable en cuarenta años con 
prima de amortización 
P A R I S , ló .—El Conscio de a d m i m s l í ' a c i ó n 
de la Caja, de A m o r t i z a c i ó n l ia propuesto 
a] Oobierrío l a e m i s i ó n p a r a los primeros 
d í a s del p r ó x i m o mes dt ociubro de I9. 
pr imera parte del e m p r é s t i t o do consoli-
d a c i ó n de bonos a corto plazo, por un 
máximo df o.OOO millones. 
L a s obligaciones s e r á n amortizables en 
c a a r e m a a ñ o s y d i s f r u t a r á n do un i n w r é s 
ü j o y de una p r i m a de reembolso, que s e r á 
variable con arreglo a l a r e c a u d a c i ó n bru-
ja que se obtenga del impuesto de taba-
co?. 
* * « 
P A R I S , 15.—El Comi té t é c n i c o de l a C a j a 
de A m o r t i z a c i ó n h a adoptado las oportu-
nas medidas, encaminadas a que el ser-
vicio de tabacos funcione como organismo 
de l a C a j a a u t ó n o m a , a part ir del p r ó x i m o 
mes de octubre, dejando de ser adminis-
tra ^ ó n dependiente del ministerio de Ha-
cienda. 
£1 C o m i t é financiero de l a C a j a á e Amor-
t i z a c i ó n , que constituye el organismo de 
g e s t i ó n de los bonos de l a Defensa Nacio-
na l y a m o r t i z a c i ó n de l a deuda p ú b l i c a , 
h a celebrado esta tarde u n a r e u n i ó n , acor-
dando las medidas encaminadas a separar 
l a T e s o r e r í a de l a C a j a de l a T e s o r e r í a del 
£5:ado. 
Todos los fondos de l a C a j a d e b e r á n ser 
ingresados en el Banco de F r a n c i a . 
E l C o m i t é financiero d e t e r m i n ó t a m b i é n 
las modalidades de e m i s i ó n del p r ó x i m o 
e m p r é s t i t o de c o n s o l i d a c i ó n , " que son las 
Bignientes; 
E l e m p r é s t i t o , como se h a dicho, s e r á 
de .'i.000 millones y la e m i s i ó n t e n d r á lugar 
de] 7 a l 15 de octubre p r ó x i m o . 
L a s obligaciones que c o n s t i t u i r á n el capi-
tal nominal s e r á n reembolsables en cua 
renta a í o s . 
L a s u s c r i p c i ó n liberable de los bonos de 
l a Defensa Nacional t e n d r á un i n t e r é s fijo 
del 6 por IfiO semestral. 
P R E O C U P A C I O N E S E L E C T O R A L E S 
P A R I S , 15.—Las reformas bastante radica-
les que e s tá realizando el Gobierno son 
mal vistas por los radicales-socialistas. Su 
i n t e r é s electoral les inc l ina a tomar la de-
fensa de las Subprefecturas y de los T r i -
bunales suprimidos. 
Los decretos promulgados s e r á n ejecuta-
dos, ppro el ministerio debe esperar a l re-
anudarse las sesiones de las C á m a r a s una 
vigorosa ofensiva por parte de ciertos par-
,l¿;,mentario?, que d e f e n d e r á n l a causa do 
la rutina y del i n t e r é s local. 
E n enero se c e l e b r a r á n elecciones sena-
toriales, y seguramente en muchos depar-
tamento? el programa de los candidatos in-
c l u i r á el reslablecimiento de los T r i b u n a -
les y de las Subprefecturas suprimidos. 
L a s u p r e s i ó n de un centenar de Subpre-
fecturas es probable que origine protestas 
raii.'osas, porque l a s u p r e s i ó n del subprefec-
to es el pr imer paso parg, l a s u p r e s i ó n del 
distrito. 
E I L . D E £ 3 A T B M A D R I D . — A ñ o X1 
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P o z a s establece contacto | E L R E G I M E N D E D O S P L A T O S E N P A R I S , porK-Hiro 
con C a p a z 
Ha sido muerto el caid rebelde Al Lil, 
jefe de las guardias enemigas 
(COMCMCVDO DL ANOCHE) 
E a C' iumna de fuerzas jal i f ianas man-
dadas por el coronel Pozas a v a n z ó hoy en 
d i r e c c i ó n c Ajmaleha, estableciendo contac-
to por h e l i ó g r a f o con l a co lumna del te-
niente coronel C a p a z ; el enemigo opuso 
alguna lesistencia, que fué vencida, cau-
s á n d o l e tres muertos que quedaron en nues-
tro poder, entre ellos el prestigioso caid 
A l t i l , jefe de las' guardias de ' toda ' la 
r e g i ó n . 
S in m á s novedad en toda la zona del Pro-
tectorado. 
D U R O C A S T I G O A L O S R E F U G I A D O S 
E N K E T A 3 L 4 
E n l a D i r e c c i ó n de Marruecos han faci-
litado l a siguiente nota-; 
«Nuevas noticias de la opera'cion de po-
l i c í a de ayer de la co lumna Pozas acusan 
hubo de vencer resistencia de los grupos 
de huidos, que hacen p r e s i ó n sobre l a ca-
bi la de Ketama prc iporc ionándo la o c a s i ó n 
de combatirlos, c a s t i g á n d o l e s duramente y 
h a c i é n d o l e s numerosas bajas, de las que 
se han recogido 15 muertos, nuevo de ellos 
con armamento, un prisionero y gran can-
tidad de ganado." 
D I M I S I O N A C E P T A D A 
Por la Direcc ión general de Marruecos 
y Colonios le l ia sido admit ida l a d i m i s i ó n 
que ten ía presentada de su cargo de asesor 
de e n s e ñ a n z a de la misma a don L u i s San-
tul larv. 
U N A P R O C L A M A D E L V I S I R 
T E T U A N , 15.—La actualidad dominante 
l a constituyen las operaciones que se rea-
l i zan en Ketama. 
Se trata de un movimiento combinado 
con fuerzas de amba szonas, que l leva co-
mo pr inc ipa l m i s i ó n , castigar a los inde-
cisos de Ketama y a los que se les unie-
ron del Ajmas y Gomara, a s í como los 
fugitivos^ de las zonas francesa y e s p a ñ o -
la , terminando con la c o n j u n c i ó n de di-
chas columnas y l a francesa, que . se ha-
l la a pocos k i l ó m e t r o s do las fuerzas de 
Capaz . 
Para reforzar a estas ú l t i m a s avanzaron 
desde Aín iad i al zoco el Set do Tamaoteut, 
ej tabor de Xauen, un e s c u a d r ó n de Re-
gulares de T e t u á n , las m í a s de Beni Urr ia -
guel, que operaban en esta zona, y otras 
tres mias de la mehal la de Gomara, de re-
ciente c r e a c i ó n . 
L a s ecuadri l las de Fez , T e t u á n y Axdir 
1 oopeian con sus bombardeos a l a a c c i ó n 
de estas columnas. 
Los aparatos de T e t u á n dejaron caer en 
la m a ñ a n a de hoy l a s iguieme proclama en 
árabe del Gran V i s i r ; 
1 C o m b i n a c i ó n d e c a r g o s I E l C o n s e j o d e min i s tros 
j u d i c i a l e s ' s 
—!Qué extraño! Me ha servido usted la sopa y ahora me trae una pera-
En todos los países el postre es lo último. 
—Sí, señor. Aquí también. 
S e l e n o t i f i c a e l i n d u l t o 
a l c o r o n e l M a r c h e s s i 
Jtl Consejo de g u e r r a rebaja en u n grado lak 
penas de r e c l u s i ó n so l i c i t adas p o r e l fiscal 
—o— 
S E G O VI A, 14.—Hoy les h a sido not iñ-
cada a los jefes y o í l c i a l e s de A r t i l l e r í a , 
l a sentencia r e c a í d a en el proceso s u m a - j c a c i ó n , las cartas y las-f irmas recogidas en 
r í s i m o que se les h a seguido y quo fué el extranjero. M a ñ a n a es cas i seguro que 
aprobada anoche, a pr imera hora, por el se termine el escrutinio total; 
c a p i t á n general. E l fallo pronunciado por A l a \ a, 35.496; Albacete, 101.959; Alican-
el Consejo de guerra rebaja en un grado te, 113.59U; A l m e r í a , 150.157; Av i la , 42.070; 
las penas, de r e c l u s i ó n solicitadas por el Badajoz. 202461; Baleares, 128.835; Barce-
físcal "en su!> conclusiones. lona, 419.991; B u r g o s , 62.726; C a c e r e s , 
Al coronel Marchessi , juntamente con la 131.268; Cádiz , 168.170; Canar ias , 222.360; 
S e i s m i l l o n e s d e f i r m a s 
e n e l p l e b i s c i t o 
Cuatro mil adhesiones en Tánger 
De los datos que siguen faltan los rela-
tivos a algunos pueblos de d i f í c i l comunt-
s e n t e n c i á , le fué notificado el indulto de 
l a pena capital, otorgado por el R e y a 
propuesta del G o b i e ñ i o , y su c o n m u t a c i ó n 
por l a do r e c l u s i ó n perpetua. 
E l indulto concedido por la regia mag-
nanimidad al coronel Marchess i h a cal-
mado la ansiedad que se a d v e r t í a en Se-
govia. 
E n favor de los arti l leros 
B A R C E L O N A , 15.—El presidente de l a Fe-
d e r a c i ó n de la Prensa de E s p a ñ a , s e ñ o r 
R i v e r a Rov ira . h a dirigido a l jefe del Go-
bierno una c o m u n i c a c i ó n pidiendo cle-
mencia p a r a la oficialidad del A r m a de 
Art i l ler ía . 
Peticiones de M u r c i a 
A R D E U N A C A S A E N 
C A S T R Q U R D I A L E S 
S A N T A N D E R , 16..—Cerca de las tr.es de 
la madrugada se d e c l a r ó un violento i n -
cendio en C a s í s u V d i c i l e i . quedando des-
íruídci, una cat.; habitada por cuatro fa- | 
A ! de:: urnbarse une de ios pisos perecie-
ron entre los escombros 1̂ , joven de diez 
y nueve a ñ o s E n c a r n a c i ó n Sosa y la n i ñ a 
de tres a ñ o s A n a G a r r n a . 
L a desgracia ha producido enorme i m -
p r e s i ó n en aquel vecindario . 
<A todos los habitantes de K e t a m a y 
01ra- cabilas, que no acatan l a s u m i s i ó n a i ; M U R C I A , 15.—La C o m i s i ó n permanente 
Maghzen, as í como a los forasteros que en 1 del Ayuntamiento, a propuesta del alcalde, 
ellas se alojan, les aviso que es inút i l l a s e ñ o r Mart ínez Garc ía , a c o r d ó pedir a l Go-
resistencia a los designios de l a Providen- j b i e r n o ' l a m á x i m a c lemencia p a r a los ar-
c i a y fuerzas del Maghzen. Pers i s t ir en el • tilleros, interesando a l propio tiempo que 
error os a c a r r e a r á males tanto m á s graves j subsista en esta capital el sexto regimien-
'•uonto mayor sea l a contumacia y mas I 10 de Arti l lera pesada, establecido aquí con 
tardcis en reconocer que el ú n i c o camino! grandes sacrificios por el vecindario y 
es el del acatamiento a l Maghzen jalifiano. \ uiantenimiento de la actual c a t e g o r í a del 
Tanto és te como E s p a ñ a no tienen m á s de-1 Gobierno mil i tar. 
E L 
seos que los de lograr l a paz general, que 
ha de traer prosperidad para todos. Üien 
j-ecientes e s t á n los hechos que prochunan 
estos p r o p ó s i t o s y a l a vista tenei= el Hif 
que, rebelde, fuerte y testarudo, atrajo so-
bre s í l a guerra que le arrojó s in o p o s i c i ó n 
posible y que hoy, a pesar de ello, goza de 
toda c o n s i d e r a c i ó n , paz, tranqui l idad y tra-
bajp. Pensad en l a inuti l idad de vuestra 
contraproducente actitud Y tened l a seguri-
dad dé que cuantos se acerquen al Maghzen 
Hoy m a r c h ó a Madrid el gobernador para 
exponer a l Gobierno estas manif^stuciones, 
y m a ñ a n a td h a r á una C o m i s i ó n del Con-
coju cori igual objeto. r 
D E P O R R I Ñ O 
T U Y . 14.-
i b i d o una 
o b t e n d r á n el p e r d ó n , r e c i b i é n d o l e s sus her-
M A T A D E R O R U R A L ' tóanos con a l e g r í a , y a que ven con pena 
su apartamiento y ceguera. Esperamos que 
l a re f l ex ión os vuelva cuerdos y que de 
este modo puedan evitarse los derramamien-
tos de sangre y l a r u i n a p a r a el p a í s , co-
sa que fatalmente h a b r á de ocurrir s i el 
Maghzen se ve precisado a acudir a las 
armas .» . 
L A S O P E R A C I O N E S E N K E T A M A 
M E L 1 L L A , l í a las ¿3.15).—Con objeto 
Primo de Rivera colocará la primera 
piedra el día 23 
E l c a n ó n i g o s e ñ o r Bueno h a re-
carta del presidente del Con-
candole que el p r ó x i m o d í a 22 
m yigo o Pontevedra para asis- | á e castigar a partidas rebeldes exis-
a l a c o l o c a c i ó n de l a pr imera eu Ketama. el mando dispuso u n a 
o p e r a c i ó n de castigo y envolver el zoco 
Telata de Ketama, ocupando a l propio 
tiempo Yebel Dadouh, punto de gran va-
lor e s t r a t é g i c o , pues domina completamen-
te l a parte peligrosa do la cabi la . 
L a o p e r a c i ó n fué l levada a cabo por l a 
columna i n d í g e n a a l mando del coronel 
de Intervenciones s e ñ o r Pozas, integradas 
por la mehal la y barcas de Meli l la. lu-
bor de Regulares y u n a bandera del Ter-
cio, soiprendiendo a l enemigo, que ahan-
nr e¡ dír 
piedra del matadero rural de P o r r i ñ o . E l 
mismo d í a 23 sa ldrá para Madrid el mar-
q u é s de E s i e l í a . 
L a C o m p a ñ í a d e l N o r t e 
c o m p r a e l C e n t r a l d e A r a g ó n 
B I L B A O . 15.—En 
ha producido muy 
H u a de haber gjjjc 
p a ñ l a de Ferrocar 
dél Central de A r a g ó n , que esta en manos 
dg capitales belgas. 
Merced a esta compra será posible para 
Ig, Compaín'n d¿J Norte un ir el M e d i t e r r á n e o 
y el Cantábr i co con una l inea directa, para 
Jo que basiMXía construir un r a m a l de fa -
jrgj'ona. a G a l á t a y u d " E l recorrido Bilbao-
Valencia ' ser ia de 665 •ki lómetros, es decir, 
infer ior 'a l que tiene en el proyecto de fe-
rrocarri l Santander-CoJatayud-Valencia. 
los t e ñ i r o s financieros 
grata i m p r e s i ó n l a no-
c o m p r á d a por la Corn-
iles del Nono la l í n e a ; d o n ó dos muertos con armamento y dota-
' c ión de municionen. 
E l general Castro Girona c o m u n i c ó con 
Pozas desde T a r g u i s í . 
E L L I C É N C I A M I E N T O D E L R E E M -
P L A Z O D E L 23 
M E L I L L A , 15 (a las ~'3.45 .—Se han reci-
bido ó r d e n e s disponiendo el l i c é n c i a m i e n t o 
de los soldados pertenecientes a l reemplazo 
del a ñ o 1923. 
E l coronel Pozas ha reconocido desde un 
aeroplano el territorio de Ketama . infor-
í ^ a l i r i / í ^ n l í r í í í í I p l l í l i r p 'nandose de l a s i t u a c i ó n de Las c í f l i m n a s 
«urcUR-ia d i l u í a j a i i w i c de Capa2 v 0stáriZ) quc vyii a emprender 
i m p o r t a c i ó n d e l m a í z 
IJna instancia de los agricultores, 
propietarios y ganaderos del par-
tido de Corcubión 
t—o— 
V I G O , 15.;—Un diario local pub l i ca hoy 
la ins tanc ia que los agricultores , propie-
tarios y ganaderos del partido j u d i c i a l de 
C o r c u b i ó n dir ig ieron recientemente a l mi -
nistro de Hac ienda , en s ú p l i c a do que, te-
.ier.do en cuenta l a e s c a s í s i m a cosecha de 
r i t e año , a causa de l a pert inaz s e q u í a , se 
permita la l ibre i m p o r t a c i ó n del m a í z , 
pr inc ipa l alirnenlo de los pueblos galle-
gos, o que, por l o menos, se r eduzca , e! 
jav-ahrel ac tua l a dos pesetas cada 100 k i -
los hasta tar to se resuelva la angustiosa 
cris is reinante. 
E l p e r i ó d i c o aludido apoya l a anterior 
. instancia, y el p ú b l i c o , en general , se ma-
nifierta en i g u a l ' sentido, por considerar 
j u i f í f i m ^ la p e t i c i ó n , e s p e n u i d ú confiada-
mente en que el Gobierno l a t o m a r á en 
cuenta, por ser asunto que interesa gran-
dtqnente a todos los pueblos de G a l i c i a . 
U n m u e l l e p a r a f r a n s a t l á n t i c o s 
be 
e n V i g o 
sacarán a subasta las obras 
de conítruedón 
sucesivos avances. 
Ha m a r c h a d o l a e scuad r i l l a - B r i s t o l » del 
sector d i A x d i r p a r a bombardea r el t e r r i -
t o r i o rebelde de K e t a m a . 
L A S O P E R A C I O N E S F R A N C E S A S 
R A U A T , 15.—En l a s e c c i ó n de l a l l a m a d a 
« m a n c h a de T a z z a » , las t ropas francesas 
se h a n incau tado de £0€0 car tuchos, en 
l a t r i b u de los U l e d F a r a h . 
E n l a zona e s p a ñ o l a , l a b a r c a do Bab-
c l -S l ib h a subido has ta Ta rgu i s r , dejando 
a l l í u n ¿Lc-stac a m e n i g . 
Numerosos agi tadores t r a t a n ds enarde-
cer t i e sp r i t u belicoso de los rebeldes, con 
objeto de que c o n t i n ú e n en su ac t i tud 
bdstu. 
Lune. las p a t r a ñ a s que cuentan cor osos 
p r o p ó s i t o s , h a n hecho cor re r el r u m o r de 
que A b d - e l - K r i m v o l v e r á en breve a Ma-
rruecos con abundantes a rmas y muni-
ciones. • 
16 
en asi i 
E l f u e g o d e s t r u y e e l A r c h i v o 
m u n i c i p a l d e C a r b a l l e d o 
L E ^ O , 15.—El alcalde do Carballedo ha 
dado cuerna do que r.n incendio declarado 
r-n .una pasa U^aedUcta al Ayuntamiento. 
?e propago r á p i d a m e n t e al edificio muni -
truye dil igencias p a r a depurar responsabi-
lidades, ¿i las hubiere. 
Adhesiones al Primer Congreso 
Nacional de Trigo 
D o s m u e r t o s y c i n c o h e r i d o s 
e n u n a c c i d e n t e d e " a u t o " 
En la carretera de Salamanca a 
Plasencia 
—o— 
S A L A M A N C A , 15.—En Ja carre tera de 
Béjar, a c inco k i l ó m e t r o b de Sa lamanca , 
o c u r r i ó un accidente automovil ista, a" con-
becuencia del cual han resultado dos per-
sonas muertas y c inco heridas. 
Desde esta capi ta l se d i r i g í a n a P lasen-
cia, donde residen, en un ^auto» , m a t r í -
cu la de pruebas, don E l e u t e r i o Mora, que 
c o n d u c í a el coche, y sus ¡ m i i g o s don M a -
n u e l S ú n c h e z . don | u ; i n Ji;iu' 'no/. ( . 'mmunal, 
m é d i c o ; don V i c e n t e S i m ú n y don Pedro 
Mora. v 
A l l legar al k i l ó m e t r u citado oyeron 
c ó m o otro « a u t o v p e d í a paso,' lo que no 
h i c i e r o n inmediatamente, po r encontrarse 
pasando u n a c u r v a , y al i n t e n t a r h a c e r l u 
po'ods me t ros d e s p u é s , el «cátttoi que* i b a 
d e t r á s se e c h ó encima, volcando este ú l -
timo por un t e r r a p l é n de seis metros de 
a l tura, donde d i ó l a vue l ta de campana. 
Este coche iba ocupado por la s e ñ o r i t a 
P i l a r Losada, de l a a r i s t o c r a c i a s a l m a n t i -
na; su donce l la , E m i l i a D r d u ñ a R o m á n , de 
diez y siete a ñ o s ; el m o n t a r a z d r una dehe-
sa propiedad de la conductora, Manuel 
M a r t í n , y un hijo de este, l lamado José , 
de diez a ñ o s de edad. Estos dos ú l t i m o s re-
sultaron m u e r t o s en el acto, la s e ñ o r i t a 
P i l a r Losada con l a f r a c t u r a de l a c la -
v í c u l a i z q u i e r d a y c o n m o c i ó n cerebral , y 
i á d o n c e l l a E r n i l m O r d u ñ a con fractura de 
l a base d e l c r á n e o , siendo su estado de-, 
sesperado. D e los ocupantes de l otro coche, 
el . c ñ o r J i m é n e z G a m o n a l sufre l a frac-
t u r a de l a p i e r n a derecha, y los s e ñ o r e s 
S i m ó n y 'Mora diversas lesiones, que fuc -
rori cal if icadas de p r o n ó s t i c o reservado. 
Los her idos f u e r o n t ras ladados a l hos-
p i t a l de Sa lamanca . E l suceso ha causado 
peuu.Msima i m p r e s i ó n por t ra ta r se de; per-
m u y estini;ul; i>. en ££ta r i u d a d . 
E l I n s t i t u t o T e r e s i a n o d e 
S a n S e b a s t i á n 
Inauguración de! nuevo edificio 
SAN fcEBASTIAX, lo.—Se h a i n a u g u r a -
do el nuevo edif ic io del I n s t i t u t o Tereaia-
¿ ó , pres id iendo l a Re ina , e l m i n i s t r o de Es-
tado, el Obispo de l a d i ó c e s i s , los de O n 
hue l a y T o n k í u y las d e m á s autor id íu l r—. 
E l padre Z a c a r í a s b e n d i j o e l ed i f ic io . 
Caste l lón , 105.098; Ciudad Real , 203.250; 
Córdoba, 75.038; Coruña , 153.440; Cuenca. 
30.441; Gerona, 59.140; Granada . 146.iiü0; 
G u á d a l a j a r a . 20.80G; G u i p ú z c o a . 33.27;]; 
Huelva. 83.75Ü; Huesca, 53.47ÍÍ; J a é n , éS l , Í iÁ; 
L e ó n , 101.630; Lér ida , 36.567; L o g r o h o , 
Lugo, 51.890. 
Madrid, '.275.738; M á l a g a , 170.857; Murc ia , 
301.261; Navarra. 107.426: Orense, 99.361; 
Oviedo, 75.246; F a l e n c i a . 51.515; P o n m w -
dra, SO/.'OO; S a l a m a n c a , 102.582; Santander. 
93489'; Segovia, 41.762; Sevi l la , 126,122; So-
r ia , 48.855; Tarragona , 138.914; T e r u e l . 
59.149; Toledo, 60.916; Valencia , 377.467; Va-
Uadolid, 96.900; V i z c a y a . 105.364; Zamora . 
52.202; Zaragoza. 122.784. 
Tota l , 5.917.102. 
L a s firmas en Madrid 
Resumen de las firmas recogidas en Ma-
drid ¡capital ) : 
D í a 11, 16.077 ; d ía l í . 27.687; d í a 13, 
115.77* E n tota!. 159.54?. 
Nuevas adhesiones 
Entre las tiurnerosi^iuias adhesiones reci-
bidas ú l t i m a m e n t e figuran las siguientes; 
C o m i s i ó n del Centro Regional Leonesa. 
L n i ó n de fabricantes de har inas de Córdo-
ba, Junta do Sindicatos de artistas teatra-
les de Hai I ' IOTI.-Í. van; i^ Asociaciones es-
p a ñ o l a s de Buenos Aires y otras. 
U n a fiesta en l a U . P. de A l m e r í a 
A L M E R I A , 15.—En el Circulo de l a Union 
P a t r i ó t i c a se h a celebrado con u n a fiesta 
el é x i t o del plebiscito, asistiendo gran con-
currencia . 
E l gobernador civil p r o n u n c i ó un elo-
cuente discurso. 
Durante l a fiesta l a B a n d a Munic ipa l in-
terpretó un escogido concierto. 
U n telegrama del alcalde de Barcelona 
B A R C E L O N A , 15.—El alcalde hai dirigido 
hoy el slguTente telegrama al presidente 
de] Consejo do minis tros : 
« C ú m p l e m e comunicar a vuecencia con 
s a t i s f a c c i ó n plena que, terminado el re-
cuento de firmas del plebiscito en esta ciu-
dad, an . i ja un total (Je 2^0,é^6 votos, que 
Bar.-. IMHÍI. ofrece a la persona de vuecen• 
c i a y a su Gobierno, como e x p l í c i t a m a 
n t f y s i a c i ó n de entusiasmo y de gratitud 
al Kr»bernante excepcional que todo lo h a 
sacrificado en aras de la P a t r i a y de su 
Rey. Barcelona 5>e siente orgullosa dr' fi 
g u i a r en primer Lttgar eo ese plebiscito 
L i i i i v todas las poblaciones de E s p a ñ a , dan-
do muestras de su gratitud a l hombre que 
la e s c o g i ó para in i c iar en el la hace tres 
a ñ o s esta nueva era de grandeza p a r a l a 
Patr ia . Con todo c a r i ñ o y respeto sa luda 
a vuecencia. E l bjifón V i t é r , a l c a l d e » 
Mas de 4.000 firmas en T á n g e r 
P a s a n de 4.000 las firmas recogidas entre 
l a colonia e s p a ñ o l a de T á n g e r . 
L a s firmas en B l a r r i t z y Bayona 
B I A B R I T Z . 15.—En las listas para el pie 
bisciio puestas en Blarr i tz y B a y o n a se 
h a n recogido 500 votos. 
Se declara exentos de responsabi-
lidad a ios artilleros que se some-
tieron al primer requerimiento 
S A N S E B A S T I A N , 15.—Su majestad ha fir-
mado hoy los siguientes decretos: 
P R E S I D E N C I A . — D i c t a n d o normas declaran-
do exentos de responsabilidad a los jefes y 
oficiales de Arti l ler ía que se sometieron al 
primer requerimiénío de la' autoridad mili-
tar, si no se hallaren sujetos a otra respon-
sabilidad, exceptuándose de esta exención a 
los primeros jefes de los Cuerpos. 
| Disponiendo que se publique en la cGa-
ceta» y cBolet ín Oficiab» de las provincias 
las listas de variantes del impuesto en rela-
ción con los art ículos y productos que pres-
cribe la ley de Protección a la producción na-
cional. 
Ascendiendo a don Antonio Vélez Herranz 
al cargo de jefe del Observatorio Astronó-
mico. 
Idem a jefes de Admini s trac ión a los as i r ' 
nomos don Francisco Cos y don Victoriano 
Fernández Ascarza. 
G O B E R N A C I O N . — Concediendo honores de 
jefe superior de Adminis trac ión a don Ricar-
do Carapeto Miguel, alcalde de Lluchmayor 
(Baleares). 
Desagregando los Ayuntamientos de Fuente-
gÍ3;aldo y Castillejos de Azaba 'Salamanca), 
*pK- .-,6 habían unido, al objeto, de tener un 
secretario común. 
i GUERRA.—Conmutando la pena de muerte 
por la de reclusión perpetua a José Marchosi 
Dagana. 
HACIENDA.—Fi jando la tr ibutación en el 
reino a varias Sociedades inglesas de segu-
ros. 
G R A C I A T J U S T I C I A . — Nombrando para 
1 Ia iglesia y Arzobispado de Burgos a don 
1 Pedro Segura Sáez, Obispo de Coria. 
! Jubilando a don Gerardo Pardo Prado, pre-
sidente de sala de L a Coruña. 
Promoviendo a magistrado del Tribunal Su-
, premo a don Enrique Robles Misarre. 
Nombrando presidente de la Audiencia pro-
vincial du Madrid a d o n ' J o s é Portel Solar, 
de la de Barcelona a don Justo Ruiz Luna, 
presidente de sala de L a Coruña a don Ma-
nuel María Méndez; magistrados de Bareelo-
-8 ? í'on L u i s Emperador Felez y a don José 
Viéitpz Ocainjio, presidente de la provincial 
de Sevilla a r loti José María Sáez de Heredia, 
presidente de la de Teruel a don Fidel Al i -
tfiae Séiz , magistrado de Burgos a don Eduar-
do Frai le Reñones, de Sevilla a don Manuel 
Parri l la Bahamonde. de Coruña a don José 
Ramón Fernández Díaz , de Lérida a don Odón 
Col menoro. de Santa Cruz do Tenerife a don 
Gonzalo Fernández Castro Duquesme. aboga- J 
do fiscal del Tri lnmal Supremo a don Ildefon-
so Palma Rlázquez y fiscal de Zaragoza a don 
Julio Díaz Salas. 
D e s c a r r i l a u n m e r c a n c í a s 
d e A l i c a n t e 
El rápido y el correo quedaron 
detenidos 
e n S a n S e b a s t i á n 
Se celebrará el lunes presidido 
por el Rey 
E l s á b a d o p o r l a noche s a l d r á n na i 
S e b a s t i á n el presidente y l o s - r n í n i i í í Saa 
d o m i n g o c e l e b r a r á el Gobierno S 
de impres iones en el m i n i s t e r i o de io^mbl0 
y el lunes el anunc iado Conseio h^ada-
-presidencia de l Rey aío U 
E l mar tes p robab lemente seeu lM m ^ 
q u é s de Este l la su viaje a H Í r t í g * 
t u n a s ) y P o r r i ñ o (Pontevedra- v w (A*-, 
n i s t ros , sa lvo el de Estad ' n' 
M a d r i d . ^ l C 6 
SAN S E B A S T I A N , 1 5 — E l minie* 
Estado h a b l ó con los perlodistS 
dijo que en su despacho ^on 





conferencias d i p l o m á t i c a á que sigue J í f 
brando con los representantes extran 6" 
ros. A n a d i ó que a l m o r z a r í a i n v u l d o ^ 
to, que 
ducir : 
?!LÚÍtimo C o n ^ J 0 de ministros y de % 
e cele 
íranje 
el Club Rotarlo en el ho^ í l i aT ía1 c í f s t W 
y que d e s p u é s a s i s t i r í a a l a i n a u £ m r i í ^ 
del Instituto Teresiano. A las tmeo ^ 
ferenciara separadamente con los embaía" 
dores do Cuba y Estados Unidos 
T e r m i n ó diciendo, que. en principio P, 
ta acordada l a c e l e b r a c i ó n de un C o n s S I 
de ministros en San Sebastian y b l T x ñ 
presidencia de! Rey. Se r e u n i r á el lunes ^ 
L a Asamblea Nacional 
L a N a c i ó n ha publicado el siguiente suel 
^ por hoy nos l imitamos a repro-
«Viene h a b l á n d o s e mucho, acaso prem> 
turamente. de l a c o m p o s i c i ó n y funcioné 
miento de l a futura A s a m b l e ¿ N a c S ' 
que s e g ü n nuestras noticias, no funcio 
n a r á hasta l a tercera decena de octubre v 
sobre todo, desde el punto de vista de lá 
p a r t i c i p a c i ó n que en ella puedan teñe? 
los socialistas. Creemos poder asegurar q ¿ 
como tales «soc ia l i s tas» no s e r á n inv-S? 
dos a n inguna r e p r e s e n t a c i ó n ; pero como 
obreros se les o frecerá bien a m p l í a y Z 
procedimientos que no l imiten su inde 
pendencia. S i los designados resultan s(¿ 
cialistas en todo o en parte, no habré ñor 
q u é asustarse, pues el socialismo no es nín 
gún credo extremista ni peligroso. 
N i n g ú n partido p o l í t i c o tendrá." por tal 
y como tal, r e p r e s e n t a c i ó n especial, aunque 
seguramente entre los representantes de 
fuerzas y sectores sociales figurarán per-
sonas de bien distintas ideas políticas v 
muchas que no pertenezcan a la Unión 
P a t r i ó t i c a . Naturalmente que és ta , y más 
d e s p u é s del voto de oonfianza que el país 
acaba de otorgarle, n e n d r á una representa-
c i ó n muy numerosa. 
E n la p r ó x i m a Asamblea se tratará de 
recoger y concentrar la o p i n i ó n de todos 
ios intereses y sectores, y como no será 
adecuada a maniobras p o l í t i c a s ni a derri-
bar Gobiernos, y se r e g i r á por un regla-
mento bien severo, no hav por qué pre-
venirse contra l a filiación "pol í t ica de sus 
componentes. Tengan l a que tengan, no po-
d r á n entorpecer las labores fundamentales 
a que l a Asamblea h a de dedicarse; pero 
t e n d r á n libertad para exponer sus opinio-
A L I C A N T E . 15.—En la e s t a c i ó n de Sax 
d e s c a r r i l ó ' un tren "de m e r c a n c í a s descen-
dente. P o r esta causa, el r á p i d o do Ma 
drid tuvo que quedar detenido en aquel i í e s sobre los puntos concretos que se acep. 
ten a debate, pues nadie creerá que se va 
a reproducir el caso de u n Parlamento en 
que se pueda hablar de lo divino y de lo 
humano y en que se acrediten de «parla-
punto. E l correo q u e d ó en Novelda. Se ig 
noran detalles. 
L a v í a se cree que q u e d a r á expedita a 
m^dia noche. 
. a 
U n a c o m e d i a p a r a 
c a s a d a s " 
Arreg lo de una comedia 
de Cenzato por don F r a n -
cisco G ó m e z Hidalgo, es-
trenado en el teatro L a r a . 
Dada, la c o n f u s i ó n de g é n e r o s y de téc-
nicas que se observa en todo el campo l i -
terario, es muy frecuente que los autores 
traten teatralmente asuntos no teatrales; 
que hagan un cuento de un asunto que 
es tá pidiendo a voces el relieve, l a apa-
r ienc ia de v ida de l a escena, y que lleven 
á IMS tablas los que, por el contrario, exi-
E l C a r d e n a l I l u n d a i n e n S e v i l l a 
S E V I L L A . l j . - H a regresado de Pamplo-
na , su t i e r r a n a t a l , donde paso el ve rano , 
el Cardenal Arzob i spo doctor I l u n d a i n Es-
teban, que fué sa ludado en l a e s t a c i ó n 
po r su alte:fa en in fan te d o n Carlos de 
ífórbóQ y laV domas au tor idades de todos 
ídS ófáet íéa: 
El Cardenal I l u n d a i n se h izo cargo de 
l a d i ó c e s i s seguidamente . 
Act iv idad en las obras de la 
E x p o s i c i ó n de Barce lona 
La valla que circundará el recinto 
tendrá tres kilómetros 
BARCELONA, 15—Los t rabajos de l a fu-
I t u r a E x p o s i c i ó n de B a r c e l o n a h a n r ec ib ido 
u n nuevo i m p u l s o po r el g r a n i n t e r é s que 
on e l la ponen el m a r q u é s de F o r o n d a y 
d e m á s miembros de l C o m i t é . 
E n l a a c t u a l i d a d se t r aba ja s i n descanso 
1' en h i c o n s t r u c c i ó n de l pa lac io de E s p a ñ a , 
- i en l a par te a l ta de los terrenos de l a Ex-
i p o s i c i ó n , -obre l a exp lanada que exis te en-
m e n t a r l o s « los hombres que s a b í a n hacer 
perder unáis horas a tiempo o aprovechar 
un momento oportuno p a r a provocar una 
h á b i l v o t a c i ó n adversa. Ta les jugueteos y 
el de los chistes y cuentos que caracteri-
zaron a nuestras «g lor iosas» Cortes, no es 
probable que revivan en l a futura Asam-
blea', que asp ira a ser. sobre todo, una 
I n s t i t u c i ó n serla.» 
Despacho y v i s i t a s 
E l presidente del Consejo d e s p a c h ó ayer 
con ios ministros de l a G o b e r n a c i ó n . Gracia 
y Just ic ia . Hacienda y Marina , vicepresi-
dente del Consejo de E c o n o m í a N'acional. 
s e ñ o r Castedo, y oficial mayor de l a Pre-
sidencia. 
Vis i taron luego a l general P r i m o de Ri-
vera el m a r q u é s de B e n i o a r l ó , el cónsul 
general de E s p a ñ a en T á n g e r , s e ñ o r P í a ; 
el embajador de Ital ia , el conde de Multer. 
El s e ñ o r Pradera p r o n u n c i o un elocuen-
te discurso, ensalzando l a o b r a que rea-
l i z a esta i n s t i t u c i ó n , u n a de cuyas ac t i -
vidades t iene su desar ro l lo en l a A m é r i c a 
del Sur , donde man t i ene v i v o el ame 
E s p a ñ a . D e s p u é s h a b l ó , t a m b i é n m u y 
cuentemente. el s e ñ o r Vftnguás. 
L a concurrcncic i . entre l a que se encon- j tre los dos palac ios y a cons t ru idos . Pa ra 
traban l a p res identa de l a Jun ta Cen t ra l l e v a n t a r este e d i f i c i o se h a n abierio 400 
de A c c i ó n C a t ó l i c a de l a .Mujer, represen-
taciones de los centros docentes. J u n t a d io -
> KI. l a d i r eo iu r a genera l , d o ñ a Josefa 
Se.crovia, y otras muchas .personalidades, 
t ; i ' Mb-eqmada eon un e s p l é n c U a o lutich. 
H e r i d o g r a v e d e u n a p a l i z a 
A I sa l i r de u n a t a b e r n a en M e j o r a d a d e l 
i p o M a r i a n o Ropero R u b i o , de t r e i n t i 
le p r o p i n a r o n una pa l i za , a conse 
-icia de l a c u a l r e s u l t ó h e r i d o g r ave 
pozos, IJO de los cuales tienen u n a profun-
didad de 30 a 35 metros. 
Este palacio, que t e n d r á c a r á c t e r . per-
u i a n e n í e , s erá , por sus grandes propor-
c l o n é s y belleza a r q u i t e c t ó n i c a , el do ma-. 
y o r . importancia d e L futuro certamen. 
Se e s t á p rocediendo t a m b i é n r á p i d a m e n -
te a colocar l a v a l l a que h a de s e ñ a l a r e l 
p e r í m e t r o do l a E x p o s i c i ó n , y que t e n d r á 
unos t res k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d . Y a está 
contadas ocasiones: el conocer c ó m o , c u á n -
do y hasta d ó n d e es la pr incipal condi-
c ióp del hombro de teatros. E s peligroso 
decir: este personaje nuestro, dotado de 
estas p a r t i c u l a r í s i m a s condiciones de ca-
rácter, h á hecho esto, que ninguno de vos-
otros p o d r é i s hacer ; es preciso, por lo con-
trario, que lo que el personaje hace pa-
rezca al p ú b l i c o tan llano, tan fác i l y ha-
cedero, que Í lo •considere como u n a norma 
de vida, ¡¿i a d e m á s la conducta del perso-
naje part icularis imo. casi excepcional. • se 
ofrece como l e c c i ó n , el error es doble; el 
p ú b l i c o a p r e c i a r á l a parte espectacular de 
l a obra, pero no se s e n t i r á guiado por 
ella, ni unido a ella por rnngiin i n t e r é s de 
solidaridad. 
Esto oca'rre con l a l inda y divertida «Co-
media p a r a c a s a d a s » ; se puedo aconsejar 
a , las mujeres que ante tina infidelidad 
del marido no den suelta a valiosos celos, 
que puedan produbír rupturas lirrepara-
bles; que procuren salvar el hogar, atraer 
al hombre, hacerle ver lo odioso de su 
conducta, traerle al camino del arrepen-
nnih-rito; pero es absurdo proponerle, por 
ejemplo, l a contlucta extraordinaria de Sa-
grario, el d d n í i h i o inaudito que sobre si 
tiene aquella mujer para convivir con los 
a d ú l t e r o s , para contener s u . dolor, su re-
p u l s i ó n , p a r a dis imular siempre y en todo 
momento. 
E s Sagrario un tipo para una n a r r a c i ó n , 
uue rausat ia asombro y que se a d m i t i r í a 
como posible, siempre que él narrador die-
r a datos precisos y fehacientes; pero en 
el teatro, aun s in perjuicio de la realidad 
que pueda tener, parece falso, caprichoso 
y hasta imposible, y como es el tipo cen-
tral de l a obra, la obra entera, falta uno 
de los elementos m á s indispensables del 
in terés . S u marido, por lo torpe, por lo 
anodino, por lo vulgar, no da lugar a que 
l a lucha con l a l á c t i c a de su mujer ten-
ga e m o c i ó n ; queda, por tanto, en l a obra 
el in terés espectacular que 56 desprende 
de lo original , sabio y teatral de l a ex-
p o s i c i ó n , lo mejor de l a comedia- induda-
blemente; queda la tersura del desarrollo, 
lo fác i l del d i á l o g o , lo gracioso (Je tipos, 
como el de Mauricio, y del equilibrio de 
factura de todos los actos. 
Vean enhorabuena las casadas ^a. come-
dia qne sé , les ofrece, siempre que no. si-
gan al pie de l a letra l a l e cc ión que in-
tenta' d á r s e l e s , y no quieran, en los mo-
mentos en 'que el amor peligra, cubrir el 
amor con l a m á s c a r a de l a indi ferencia; 
zas. 
gen la intimidad aneedoiica de un cuento. , 
E l tea t ro de ideas rechaza lo p a r t i c u l a r ' ? P ^ K l c n t e de l a ' D i p u t a c i ó n provincial 
y a n e c d ó t i c o , y exige lo general, salvo en d* B f r c e l o n a . s eñor Mi la y C a m p s ; pre-
sidente de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de Huelva, 
presidente del Consejo Superior de Guerra 
y Mar ina , comandante L'riel , c a p i t á n Vega, 
tenientes Ruiz A l m i r ó n y s e ñ o r Espe l ín . 
E l proyecto de ley de C o r p o r a c i ó n social 
H a ido a informe del Consejo Superior 
de Trabajo el proyecto de ley de corpora-
ciones o de o r g a n i z a c i ó n social, por el que 
se n o m b r a r á n Comi té s paritarios para la 
r e s o l u c i ó n de lodos los conflictos sociales. 
U n a vez informado el proyecto, lo lleva-
rá el ministro de T r a b a j o a Consejo. 
Se declara oficial e l Congreso p e d a g ó g i c o 
de C o r u ñ a 
Por real orden de I n s t r u c c i ó n pública 
s^ h a declarado oficial el Congreso regio-
nal p e d a g ó g i c o que se celebrara ^n L a Co-
r u ñ a , del 6 a l 12 de octubre p r ó x i m o , au-
t o r i z á n d o s e para que puedan asistir los ca-
t e d r á t i c o s , profesores, inspectores y auxi-
l iares de los establecimientos docentes. 
E l minis tro de Estado en San Sebast ián 
SAN S E B A S T I A N , 15.—En el sudexpreso 
de Madrid r e g r e s ó el ministro de Estado, 
que fué recibido en l a e s t a c i ó n por el go-
bernador, el alcalde y muchos diplomáti -
cos y amigos. Conversando con los perio-
distas, dijo mii1 t r a í a varios decretos para 
someterlos a la regia s a n c i ó n . 
Agasajos a l s e ñ o r G o n z á l e z Oliveros 
Z A M O R A , 15. — E s t a m a ñ a n a , a primera 
hora, l l e g ó a l a ciudad de Toro, su pue-
blo natal , el director general de Enseñan-
za Sueprior y Secundaria , don Wenceslao 
G o n z á l e z Oliveros, que fué objeto de tina, 
c a r i ñ o s a acogida por parte del vecindario 
y de las autoridades locales y provincia-
les. 
E n el sa lón de actos del Ayuntamiento 
se c e l e b r ó u n a r e c e p c i ó n , y el alcalde eo-
irego al s e ñ o r G o n z á l e z Oliveros un per-
gamino con el nombramiento de hijo pre-' 
diVcto de l a ciudad. A c o n t i n u a c i ó n se pro-
c e d i ó a descubrir una l á p i d a que da su 
nombre a una calle de Toro. 
A las dos de l a tarde fué obsequiado con : 
un banquete popular de m á ? 'ir cubier-
tos. E l homenajeado, ipto ompo la presi-
dencia con las autoridade- provinciales» 
pronuncio un sentido discurro dando 18» 
gracias por las atenciones de que pra óo-
ieto. 
E n el teatro Latorre se ce l ebró m á s w» 
de e l homenaje a la Vejez, repartiendo 10 
premios ol s e ñ o r G o n z á l e z Oliveros. 
d p | E L D E B A T E , Co leg ia ta , 7 
i n é s d e l P r , G u s t i n 
b a 
E l r é g i m e n d e p r o p i e d a d 
d e l a s t i e r r a s 
D e l 20 al del actual p o d r á n hacerse 
manifestaciones yerbales en la m l o r ' 
m a c i ó n p ú b l i c a abierta 
: E l - m i n i s t r o de l T r a b a j o firmó ^ 
real- o r d e n , que hoy probablemente a p ^ 
•nación abierta a c e r ^ • ' 
edad de las tierras Y 
Lrrendamiento . 
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^ c u e s t i ó n d e O r i e n t e 
nermiü's que os descubra la C h i n a ? 
aue algunos bien sé yo que se la 
p- P0 ¿je coro, pero muchos necesitarán 
¿egcubriraiento, habida cuenta que 
jte:e jnuchos años se ha enseñado en 
p1"8" ja Geografía sin atlas. Con que 
r ^ h eos repitieran muchos nombres y 
u s palabras de memoria, asunto con-
' - Y andan sueltos los que as í en-
hmi! Y es necesario que refresque 
8 nnocimientos de todos, incluso los 
porque sin conocer el tablero don-
inuevcii los peones en la actualidad 
'- Dosible formarse idea de muchos he-
f -ue el telégrafo refiere, 
i biainos quedado con Wilson en que 
asada guerra mundial era la última 
las guerras, porque, amén de que los 
brcs se habían zurrado de lo lindo, 
Hiendo treinta millones de seres en los 
,00» de batalla y trastornando toda la 
nomía mundial, con el engendro wil-
iano de la Sociedad de Naciones ya 
era posible que los hombres vinieran 
nuevo a las manos; pero dió la mal-
casualidad de que no han entrado a 
rinar parte de la tal Sociedad dos de las 
, m á s grandes del mundo: Rusia 
, que están precisamente a partir 
_ i . Rusia lodos recordáis cómo e s ; 
Sina, recuérdese que ocupa una superfi-
L equivalente a las dos quintas partes 
^ j , de Europa, con m á s de 400 millones 
i . habitantes, o sea m á s de la cuarta 
Ljle de la población total del globo. Está 
Lnzada de Oeste a Este por tres grandes 
KJg. el Amarillo o Hoang-Ho (véase el 
K¡co), de 4.192 kilómetros de curso (un 
L.ujto mayor que el Manzanares); el 
CJg-tsé-Kiang (río Azul, en el que han 
Corrido graves sucesos el 5 de septiem-
^ que ya relataremos), que tiene 5.200 
tros de longitud y una anchura de 
etros en Tchoung-King (véase el 
), que disminuye a 200 o 300 en 
ig, ensanchándose de nuevo hasta 
IT un ancho de varios kilómetros 
le llegar al delta en su desemboca-
;erca de Changhai o Shangai. (Ad-
que al escribir los nombres chinos 
iaré la ortografía francesa.) Más al 
;tá el Si-Kiang, menos importante 
s dos anteriores, pero también na-
5 como ellos en gran parle de su 
y como otras líneas fluviales que 
China. Si los caminos, pues, son 
[> malos (de herradura en su mayor 
en cambio, son numerosos los ríos 
iles que se utilizan como vías de 
icación. 
,h¡na hay minerales de todas clases, 
¡nos, que conocieron antes que nos-
a brújula, el papel, la pólvora, el 
p| rzúcar (con lo que probado que-
! no son tan candidos como imagi-
s los europeos), hace millares de 
que explotan la hulla. Dándoseles 
iga del resto del mundo, vivían tran-
, fosilizados; pero los europeos, los 
bericanos y los japoneses fuimos a des-
fcrlarlos con el laudable propósito de 
iplolar las riquezas minerales de China 
Ipelróleo, cobre, hierro, etc., etc.), y los 
íespcrlamos en efecto. Llegó un momento 
rn que la dinastía Mandchu se vino a 
írra; surgió la república; los chinos se 
"¡ron la colofa y rornenzaron a golpes 
unos con Ira olro«. Así llevan años, poro 
Klán lan \c¡(>< de nosolros, que rio ha-
cíamos caso de sus querellas ni teníamos, 
i'iridad de verdad, por qué reparar 
tn las mismas. I.a guerra mundial hizo 
(pe los chinos (a los que se traló de 
íala manera) se apartaran amargados de 
popa; los rusos se aprovecharon de 
1 pe desconlento y comenzaron a laborar 
m atraerse a los chinos. En la octuá-
gad_existe en Cantón (véase el gráfico) 
Tcito comunista chino, mandado 
general Chang Kai-Shek (para nos-
Ráng-Ké-Shek), UEL QUE FORMAN 
iüMEKOSOS OFICIALES DEL EJÉRCITO 
íjércilo que, como veremos, es el 
sla ahora aparece como vencedor. 
I Polo dijo hace más de seis si-
é «si los de la comarca de Manzai 
fueran soldados conquistarían el 
, y el coronel Niox, hace más de 
y seis años, ya suponía que los 
podrían movilizar 40 millones de 
s. Compoamor, por otra parle, nos 
ber que un beso dado en Cantón 
l ió en Cádiz, lo que líoy es vero-
adas las condiciones de las ondas 
ias. Sin ellas puede ocurrir que 
z repercutan los golpes dados en 
r - " , pues \ a periódicos franceses e 
B^es apuntan la posibilidad de que 
4B bolcheviques ile Cantón triunfan, 
rusos y chinos, den en copiar y 
'las hazañas de Alila, Gengis-Kham 
erlan. No hace falta siquiera que 
cheviqnes triunfen para que el he-
^la invasión de Occidenbgr por el 
oriental tenga lugar, pues parece 
»1 como Monroe dijo que «Améri-
* los americanos», los orientales 
j j con razón, que «China para los 
I y existe el justificado temor de 
como consecuencia de los hechos 
A n t e l a S e m a n a S o c i a l 
d e G é n o v a 
La bendición de Su Santidad 
E l C a r d e n a l G a s p a r r i , secretario de E s -
tado, h a dirigido, con fecha 9 de septiem-
bre, a l presidente de la J u n t a C e n t r a l de 
A c c i ó n C a t ó l i c a , comendador L u i s Colom-
bo, l a siguiente carta , con o c a s i ó n de la 
Semana Soc ia l de G é n o v a : 
« I l u s t r í s i m o s e ñ o r : E l Santo Padre se 
ha enterado con v i v a complacencia del 
programa de la X I I I Semana Soc ia l de los 
c a t ó l i c o s italianos, que se c e l e b r a r á dentro 
de unos d ía s en G é n o v a , bajo l a presiden-
c i a de su e x c e l e n t í s i m o m o n s e ñ o r Arzobis-
po, quien supo y a pres idir y d ir ig i r con 
tan i l u m i n a d a s a b i d u r í a las otras dos Se-
manas de T u r í n y de X á p o l e s . 
E l augusto P o n t í f i c e se ha dignado ma-
nifestar su alta s a t i s f a c c i ó n por la feliz 
e l e c c i ó n del asunto. « L a fami l ia c r i s t i a n a » , 
puesto que si es oportuno que la A c c i ó n 
C a t ó l i c a , mirando por la r e s t a u r a c i ó n cr i s -
t iana de toda la sociedad, se ocupe de los 
problemas de la e c o n o m í a y de l a m h . . i a 
p o l í t i c a , cuando é s t o s envuelven intereses 
morales y religiosos, no es menos conve-
niente que reclame t a m b i é n la a t e n c i ó n 
de los c a t ó l i c o s i tal ianos hac ia la inst i tu-
c i ó n fami l iar , de cuyo recto funcionamien-
to depende el bien mismo de la sociedad 
c i v i l . 
E s , s in duda, sabia medida de gobierno 
proteger l a i n s t i t u c i ó n fami l iar con leyes 
adecuadas, que garant icen sus prerrogati -
vas fundamentales; pero asimismo es pa-
tente que el santuario d o m é s t i c o no e s t a r á 
suficientemente protegido contra las m ú l t i -
ples y sutiles insidias que le amenazan s i 
no b r i l l a en é l con todo su esplendor l a v i -
v ida luz de l a doctr ina c a t ó l i c a y no lo 
preside en su integridad la ley cr i s t iana . 
A estas razones generales se unen ade-
m á s motivos de especial oportunidad de 
tiempo y de lugar, por c u y a v i r t u d tam-
b i é n en I ta l ia , y m á x i m e en nuestros d ías , 
tenemos que lamentar u n relajamiento de 
los v í n c u l o s d o m é s t i c o s y una lenta pero 
progresiva decadencia de la i n s t i t u c i ó n fa-
mi l iar , por el olvido de aquellas normas 
morales que encuentran en la Iglesia de 
Cris to su m á s c lara s a n c i ó n y los m á s va -
liosos subsidios nobrenaturales. D e aqu í 
que, laudablemente, el programa de la Se-
mana Social , si bien considera a la fami-
l ia en sus exigencias materiales, como eco-
n o m í a , cu l tura , higiene, quiere enfocarlo 
todo a la luz de lo sobrenatural y coordi-
narlo a los fines espirituales superiores. 
E l Santo Padre no duda del mejor é x i t o 
de tan feliz in ic ia t iva . D a n de ello só l ida 
g a r a n t í a la segura competencia de los in -
signes relatores, la perfecta p r e p a r a c i ó n 
del C o m i t é local , l a sabia d i r e c c i ó n del 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r presidente y de los di -
rectivos. Y m á s t o d a v í a son ó p t i m o aus-
picio los tesoros espirituales que copiosa-
mente, de todos los puntos de I ta l ia , se han 
ofrecido y so c o n t i n ú a n ofreciendo por el 
buen suceso del gran acontecimiento. 
Por todo ello el r.ugusto P o n t í f i c e se 
complace antic ipadamente con los frutos 
que del mismo han de derivar. S u Sant i -
dad no duda que la Semana Soc ia l cíe G é -
nova d a r á a todos los c a t ó l i c o s orpaniza-
dos y, por su medio, d i f u n d i r á ampl iamen-
te en todo el pa í s un exacto conocimiento 
de la alteza y dignidad de la fami l ia cr i s -
t iana en su c o n s t i t u c i ó n sobrenatural , en 
sus n o b i l í s i m o s destinos, en sus deberes 
con la sociedad y con la Iglesia. Y con ello 
se o b t e n d r á m á s f á c i l m e n t e que Jesucristo 
vue lva a re inar dentro del hogar d o m é s t i -
co, l levando a él sus tan deseados e ines-
timables tesoros de pa^. 
Con el fin, pues, ele que tnn f e l i i í s i m o s 
auffiirios logren el m;1s perfecto cumpl i -
miento, el Santo Padre imparte de c o r a z ó n 
a vuestra s e ñ o r í a i l u s t r í s i m a , s e ñ o r presiden-
te: a los insignes relatores, a los organiza-
dores, a cuantos part ic ipen en la Semana 
Social , romo prenda de asistencia div ina, 
su a p o s t ó l i c a b e n d i c i ó n . 
Aprovechando gustoso la propicia oca-
sión, le manifiesto lo1? sentimientos del m á s 
distinguido afecto, me reitero de vues-
tra s e ñ o r í a i l u s t r í s i m a d e v o t í s i m o , 
F i r m a d o : C a r d . Gasparr i . » 
L A A P E R T U R A D E L T R I B U N A L 
i C H I N I T A S 
El mini tro de Gracia y Justicia, señor Ponte, con el presidente del Supremo, señor Tornos, y varios magistrados 
que han asistido a la ceremonia de apertura de Tribunales (Fot. Vidal.) 
E l d o c t o r S e g u r a , A r z o b i s p o 
d e B u r g o s 
Su majestad el Rey ha firmado en S a n 
S e b a s t i á n un decreto promoviendo al Arz-
obispado de Huigos al actual Obispo de 
Coria , e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
don Pedro Segura y S á e n z . 
E l nuevo Arzobispo n a c i ó en Carazo 
(Rurgos) el 4 de diciembre de 1880, sien-
E l p o e m a d e l a e s p e r a n z a 
do sus padres don Santiago Segura Arro- , . 
^ i i 1 c., r.n „.„K~C 1 ^"can mal parados en esta empresa j 
yo y d o ñ a Ju l iana S á e n z Camarero, ambos n rtVrta r u n J „ Q 1 J KQT.hllo „ 
profesores de pr imera e n s e ñ a n z a . 
C o m e n z ó sus estudios e c l e s i á s t i c o s en e l , 
a ñ o 1891, en el colegio que los padres E s - ! 
colapios t e n í a n establecido en el monas-1 
t é l i o de San Pedro de C a r d e ñ a ; en 1894 
g a n ó pur o p o s i c i ó n una beca en el Semina- ; 
rio Pontificio de Comil las , donde t e r m i n ó i 
su carrera , d o c t o r á n d o s e en Derecho C a - 1 
n ó n i c o , en T e o l o g í a y en F i lo so f ía . 
R e c i b i ó las sagradas ó r d e n e s en 1906, y 
en l!Ki8 fué nombrado e c ó n o m o de la pa- i 
que relalaremos, las potencias europeas, 
los Estados Unidos y el J a p ó n arremetie-
ran contra China, se unieran los genera-
les chinos que hoy andan a golpes entre 
sí (repartido el país en!re sus manos), y 
en el odio común al extranjero, se de-
jaran guiar por los rusos, que los impul-
sarían hacia Europa. No es ello fácil por 
razones largas de contar ahora, pero es 
verosímil y es probable. 
Hay, pues, motivos para que fijemos 
nuestra atención en lo que ocurre en Chi-
na ; pero observo que si hubiera de re-
latar en esta crónica los hechos que des-
de primero del actual vienen desarrollán-
dose en Oriente, cansaría vuestra aten-
ción. Quédese, pues, para mañana el me-
ternos en el caos chino. Yo trataré de 
guiaros lo mejor que pueda para que lo-
dos adquiramos una idea de la lucha en-
tablada entre los chinos y contra japone-
ses, americanos e ingleses (conlra estos 
últimos sobre lodo), y si no acertara a 
guiaros no será por falla de buena vo-
luntad: pero aquellas mentiras de la gue-
rra mundial vuelven a surgir, y, adereza-
das con nombres chinos, ponen al más 
cuerdo a dos dedos de la locura. 
A r m a n d o G U E R R A 
rroquia de Salas de Hureba (Burgos) ; a l 
a ñ o siguiente fué designado profesor de 
Herecho C a n ó n i c o de la Universidad Pon-
tificia de Burgos, explhandu a d e m á s Len-
gua griega y S o c i o l o g í a . 
T r a s brillante o p o s i c i ó n , obtuvo la ca-
n o n j í a I>octoral úh Valladol id en 1912, en 
I 
E n el castillo de Atienza, cortado a pico 
sobre una p e ñ a agria. Al fondo, tm cielo 
trág ico y aborrascado; delante, la l lanu-
ra yerma, salpicada de á s p e r o s mechones 
de paimas. Don Pero, buen caballero, de 
luenga g nobil is ima barba, conversa con 
su escudero. Viste loriga de hierro y a l -
m ó f a r o capucha de mallas. E n un r in-
cón se mantiene respetuosamente en pie 
el jug la ; . 
DON PEKO.—Entonces dices que los mo-
ros que aprietan el cerco son en n ú m e r o 
de cuatrocientos y que nosotros s ó l o con-
tamos con diez caballos y quince hombres 
de a pie, armados de saetas y jabal inas . 
B i e n : sobran. 
ESCUDERO.—¿ Sobran ? 
DON PERO.—Naturalmente. De una parte 
tengo m i buena espada Tajadora . Míra la . 
F í jate en la canal de s u e je : a pesar de 
su hondura, a l desaguar, se desborda en 
él l a sangre enemiga, como r ío salido de 
madre. E s una hermosura. E l buen abad 
de la Cogulla me la bendijo. Por otra par-
te, i n v o c a r é a l P a t r ó n Santiago. E l me so-
correrá , y si me viera en trance apurado 
no dudes que bajará , como otras veces, en 
su caballo blanco, y a c a b a r á conmigo l a 
empresa. No hay que temer, pues. Vamos. 
Sonido de cuernos y alambores. Gran re-
vuelo. E n el patio, ensordecido por el pia-
far de los corceles, los ás t i l e s de fresno de 
las lanzas forman como un bosquecillo, co-
ronado por un estremecimiento de pendo-
nes rojos. 
DON PERO (a c a b a í i o ) . — S i los moros no 
"uro 
a Dios raparme las barbas y no mudarme 
de camisa en un a ñ o . . . \A ellos! ¡ S u s , 
Santiago! ¡ S a n t i a g o ! 
E l raqu í t i co e s c u a d r ó n se deja caer por 
la vertiente tajada de la p e ñ a . Al re lucir 
al sol los hierros de las lanzas, semejan 
un alud de nieve. Los moros los reciben 
con una l luv ia de venablos, dardos y pie-
dras. Cae uno, otro, otro... 
DON P E R O . — ¡SUS, Santiago! ¡ C i e r r a ! 
¡ C i e r r a ! 
E l jnglut , desde una almena del castillo. 
clave, ansiosamente los ojos en el cielo gris 
e inalterable que cubre la l lanura . Espera 
verlo abrirse de un momento a otro para 
vqmilar al Santo Apósto l , armado con su 
e s p a d ó n certero g oportuno. 
Arrecia la l luvia de piedras, dardos y 
venablos. E n medio de ella, él e s c u a d r ó n . 
c u y a a r c h i d i ó c e s i s d e s e m p e ñ ó los siguen-1 diezmado, avanza hacia el horizonte, n u 
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tes cargos: director de l a E x p o s i c i ó n C a 
t e q u í s t i c a de Valladol id, examinador pro-
sinodal, director de la Acc ión Social' Cató-
lica femenina y secretario de c á m i r a y 
gobierno. 
Queriendo premiar su celoso apostolado 
el Cardenal Cos, le propuso p a r a su í - t i s -
po aux i l i ar y titular de Apolonia, siendo 
consagrado en Comil las el 13 de jonH} de 
1916, d é c i m o aniversario de la ! ' h r a c i ó n 
de su primera misa. el. mismo d í a en que l a 
c a n t ó y en el propio a l tar ; fuMo-i -r.s pa-
drinos los marqueses de Comillas. • 
Al morir en 1920 el Cardenal Cos, fué 
nombrado Vicario C a p i t u l a r de Valladolid, 
y preconizado Obispo d é Coria el 10 de 
julio de este a ñ o . haciendo su entrarla 
solemne en la capital de sn d i ó c e s i s el 15 
de octubre del a ñ o referido. 
Trabajador y activo, ha laborado con in-
cansable celo por el bien de sus diocesa-
nos, que le veneran y aman, habiendo ce-
lebrado asambleas parroquiales y e u c a r í s -
ticas regionales, estableciendo un comedor 
de car idad y en varios pueblos secciones 
de l a A d o r a c i ó n Nocturna. R e a l i z ó la co-
r o n a c i ó n de la Virgen de la M o n t a ñ a . P a -
trona de Cáceres . 
E s admirable su labor en pro del mejo-
ramiento material y espiritual de L a s Hur-
des. 
Posee l a gran cruz de Isabel l a C a t ó l i c a 
y del Méri to mil i tar, y ostenta como divi-
s a en su escudo esta frase í «Es nobleza 
solo virtud.» 
El teniente Desmons condenado 
C O N S T A N T I N O P L A , 15.—El T r i b u n a l h a 
condenado a ochenta d í a s de p r i s i ó n a l 
teniente Desmons, inculpado en el asunto 
del Lotus. 
L l e g a d a d e l n u e v o N u n c i o 
a V e n e z u e l a 
C A R A C A S , 15.—El nuevq Nuncio A p o s t ó 
lico, m o n s e ñ o r Fernando Cantó , h a l lega 
do a esta capital, a c o m p a ñ a d o del secre 
tario de la Nunciatura, doctor 
Sanctis . 
M o n s e ñ o r Cantó h a sido recibido en so-
lemne audiencia por el presidente de l a 
r e p ú b l i c a , el cual ha dirigido un discurso, 
del que entresacamos las siguientes pala-
bras : rMe complace en extremo conocer 
esta t ierra heroica en estos d í a s en que 
Venezuela, gracias a la vigorosa y patr ió -
t ica labor de su excelencia, a l canza el mag-
nifico progreso que es a d m i r a c i ó n del mun-
do, y a l mismo tiempo aumenta y consolida 
su j e r a r q u í a en el seno de l a Igles ia y sus 
misiones, ofreciendo así un nuevo y eficaz 
apoyo a l a v ida religiosa y moral de los 
pueblos .» 
blado y t rág ico , como un remolino de pol-
vo y de gritos. Dominando el tumulto, se 
oye. cada vez m á s lejos, l a voz, siempre 
esperanzada, de don Pera : « 
— ¡ S a n t i a g o ! ¡ S a m i a g o ! . . . 
II 
E l muelle de Sevi l la , oliente todo él a yo-
U" u a brea, y todo él estremecido por el 
nnn tilleo de los galeones en r e p a r a c i ó n . 
I.a luz ineridiana del sol l lena la super-
ficie del rio de lentejuelas de oro. Hay , 
todo a l largo del muelle, un inquieto bu-
l l ir de marineros, picaros, soldados y 
wujerzue las . Tres padres de la Merced 
pasean, lomando el sol .solemnemente. 
Don (ionzalo P é r e z sale de su casa ca-
mino del muelle. E s nieto de aquel buen 
don Pero, de la luenga y noble barba. 
Asi lo asegura la ejecutoria que guarda 
en su casa en u n a arquita de cedro. Col-
gado de un clavo, sobre la chimenea de 
la casa e s tá , l lejia de moho, la iveja es-
pada Tajadura , por cuyo canal corrie-
ron tantos litros de sangre mora. Sobre 
la puerta de la casa, coronado por u n a 
cimera, aparece el b l a s ó n de los P é r e z : 
la p e ñ a de Atienza y un león rampante. 
Como toda la casa, el b la són es tá pobre 
y desconchado. E l l e ó n ha perdido los 
hocicos y parte del rabo. E l señor de 
P é r e z es un h i d a l g ü e l o desmedrado y de 
color verde aceituna. Viste calzas y ro-
pi l la , de u n negro que los a ñ o s tornaso-
laron de amari l lo . E n el costado l leva 
una cruz roja , sucia y d e s t e ñ i d a . Todo 
revela que no anda muy lucido de cau-
dal. Llega al muelle. P a r a disimular su 
decaimiento, anda tieso y espigado. Se 
llega a un marinero. 
PÉREZ.—¿Qué hay , Guzmanci l lo? ¿No h a 
llegado hoy tampoco el g a l e ó n que espero, 
el N i ñ o de T r i a n a t 
GUZMANCILLO—No, s eñor . 
PÉREZ {bostezando s in querer) .—Vaya por 
Dios; en él h a de venir mi fortuna. Pres-
té unos ducados a un sobrino m í o , y me 
a s e g u r ó que con ellos, marchando a las 
Indias , h a r í a mucho cauda l y me envia-
r í a m i parte. Dicen que h a y tierras aJlí, 
en las que só lo con rascar con l a mano 
se recoge polvo de oro. De un d í a a otro 
) espero u n g a l e ó n cargado de él. Estoy se-
guro que l l e g a r á . . . 
Los ojos taciturnos del s e ñ o r de P é r e r 
se pierden en la l e j a n í a del rio que corre, 
entre sus orillas verdes, en busca del m a r . 
l 'na empresa extranjera de c i n e m a t ó g r a -
fo busca hembras y varones en E s p a ñ a y 
dice que «las muchachas d e b e r á n ser no 
m á s altas de 1.55 metros, pesar unos 50 
kilos y no tener m á s de v e i n t i d ó s a ñ o s . 
Los hombres t e n d r á n 1,80 metros, aproxi-
madamente; p e s a r á n unos 80 küos'. y ten-
d r á n u n a edad no mayor de v e i n t i s é i s 
años» . 
Parece que e s t á n buscando ejemplares 
para completar la f a u n a de a l g ú n j a r d í n 
de a c l i m a t a c i ó n . 
E s o es contratar personas como quien 
contrata avestruces o h i p o p ó t a m o s . 
E s verdad que los hombres y las muje-
res v a n siendo tan poquita cosa... 
« « « 
— ¿ C ó m o es que los p e r i ó d i c o s T a l y 
Cual no diceri una palabra del plebiscito 
y de s u resultado"; 
—Pues, mire usted. No hace falta que 
lea usted m á s . S i hubiera habido algo 
malo que decir, y a e s t a r í a dicho. 
» • • 
Precisamente porque lo leemos en E l 
Sol , vamos a transcribir este elogio efu-
sivo i 
«A é l se debe l a feliz t e r m i n a c i ó n de 
la B a s í l i c a Catedral de Santa Isabel, j o y a 
art í s t i ca , que es l a a d m i r a c i ó n de propios 
y e x t r a ñ o s ; h a fomentado l a c r e a c i ó n de 
reducciones y de escuelas en los bosques, 
difundiendo el id ioma e s p a ñ o l y el amor 
patrio entre los i n d í g e n a s ; h a procurado 
l a f o r m a c i ó n de poblados p a r a l a conser-
v a c i ó n de las razas y h a laborado infa-
tigablemente por el bien y el mejoramien-
to de estos territorios, muchas veces has-
ta con e x p o s i c i ó n de su sa lud y de su 
vida (ha naufragado cuatro o seis veces) 
y su autorizada voz es escuchada con ve-
n e r a c i ó n y con c a r i ñ o por todos, i n d í g e -
nas y europeos .» 
Y ahora agreguemos que todo eso lo h a 
i realizado en Guinea u n misionero espa-
1 ño i , u n cura. 
¡ U n p a r á s i t o social, de esos a quienes 
\ se moteja y ofende, en ellos o en su doc-
2 j trina, a diario—y a nocturno—por E l Sol 
prometedor e i n c ó g n i t o . E l señor de P é - \ V P0? sus colegas de enemiga contra l a 
Iglesia y sus obras \ 
m m * 
A z o r í n nos dice que su amigo «Montaig-
tanto no llega el g a l e ó n buscase vuesa 1 ne disculpa m á s l a ignorancia abecedaria 
merced algo con que se remediara por que l a ignorancia doctoral. L a p e d a n t e r í a , 
a c á ? Precisamente en l a Casa de Contra- ; lo radical y e n f á t i c o y solemne de la ig-
t a c i ó n h a vacado u n a plaza.. . i inorancia doctoral es lo que m á s le desa-
PÉREZ { i n t e r r u m p i é n d o l e con severidad).— zona y a veces le e n c o l e r i z a » . 
¡Cal la , majagranzas ! ¿ O l v i d a s que desc ien- | c o n l a suficiente a n t i c i p a c i ó n se fué 
rez se abstrae un momento. Luego boste-
:a o íra vez. 
GUZMANCILLO.—¿Y no s e r í a bueno que en 
do de don Pero, el de l a p e ñ a de Atienza? 
GUZMANCILLO.—¿Ah, es verdad! . . . 
PÉREZ {después de volver a mirar la le-
j a n í a ) . — B i e n . M a ñ a n a l l e g a r á m i g a l e ó n 
seguramente. Esperemos. Por lo pronto voy 
a tomar un poquito el sol... 
Se estira y m a r c h a solemnemente., Antes 
de m a r c h a r bosteza de nuevo. Hasta el 
marinero llega un agrio olorcillo de gaz-
pacho... 
I I I 
L a puerta de u n cafe t ín en u n a capital 
de provincia. Los camareros, con u n a 
servilleta al brazo, van y vienen. Se oye 
el tintinear de los platillos y las cucha-
ri l las . L l e g a u n viejecito achaparrado, 
s in afeitar y con los pantalones caldos 
en amplios dobleces. Le dicen Perecito. 
E s oficial cuarto, interino, de la Comi-
s i ó n mixta de Reclutamiento. Dicen que 
desciende de buena famil ia . T e n í a en su 
casa un viejo e s p a d ó n h i s tór ico , pero se 
lo v e n d i ó a un norteamericano. Perecito 
se sienta trabajosamente junto a una me-
sita. E s la mes i ta donde se sienta diar ia-
mente desde hace veinte a ñ o s . Toca pau-
sadamente las palmas. Llega un cama-
rero. 
CAMARERO.—¿Cómo va . don Perecito? 
PERECITO.—Tirando.. . 
CAMARERO {limpiando la mesa, donde los 
vasos y las tazas han dejado circulltos 
m o j a d o s ) . — ¿ Q u é v a a ser? 
PERECITO.—Lo de todos los d ías . . . 
L e traen un café . Perecito l ía un ciga-
rro con la pausa de u n a ceremonia r i tual . 
Bebe un buche de café . Se adormece, repi-
cando los dedos sobre l a mesa. 
UN CHICO QUE PASA.— ¡ t i suplemento del 
Nútí] ¡ L a lista de la Loter iaaa! . . . 
PERECITO { e s p a b i l á n d o s e sobresaltado).— 
A ver, a ver. Chico, dame uno. (Lo com-
pra.) A ver si esta vez soy rico.. . {Repa-
SQfidfl la lista.) Tres mil . . . , tres m i l cien-
to... Nada. Y es raro, porque era un n ú -
mero bonito... 
Pausa . Vuelve a adormecerse. 
UN CIEGO.—¿Quién quiere l a suerte? ¡E l 
premio gordo para l a p r ó x i m a ! ¡ U n cua-
tro mi l doscientos cuatro! 
PERECITO {dando un b r m c o ) . — ¡ C a p i c ú a ! 
:Ese s í que es bonito! ¡ V e n g a , venga! 
{Lo compra y lo guarda amorosamente en 
su cartera.) Este no falla. De esta vez sal-
go de apuros.. . 
P a u s a . Si lencio. Dentro del c a f é canta 
un canario. Perecito v a a d o r m e c i é n d o s e de 
nuevo, repicando los dedos sobre la mesa. 
Bajo sus pantalones arrugados, aparecen 
los calzoncillos atados sobre los calcetines 
crema, con unas cintilas blancas. 
L a voz del ciego se pierde a lo lejos, en 
la revuelta de la cal le: 
— ¿ Q u i é n quiere l a suerte? ¿ Q u i é n l a 
quiere? 
J o s é Mar ía P E M A N 
U n i n c e n d i o e n e l C o n g r e s o 
d e l a A r g e n t i n a 
B U E N O S A 1 B E S . 15.—Se h a declarado un 
incendio en el Palac io del Congreso, des-
truyendo parte del edificio. 
L a oportuna i n t e r v e n c i ó n de los bombe-
ros h a evitado que el fuego se propagara 
al resto del inmueble. 
Montaigne de este perro mundo. ¡ Q u é ma-
los ratos le hubieran hecho pasar a l po-
bre algunos \ 
O ¿ e s que y a h a b í a entonces ensayistas"! 
* * V 
E n u n a c o n v e r s a c i ó n entre u n repórter 
y Pr imo de Rivera hay este p á r r a f o : 
«—Muchos dicen que. en efecto, las co-
sas h a n mejorado notablemente; pero que 
ello se h a conseguido merced a un régi -
men excepcional y falto de l ibertad.» 
Y es verdad que hay quien lo dice. 
Pero no advierte el infeliz que ese es el 
m a y o r elogio que se puede hacer de los 
r e g í m e n e s excepcionales y de la *falta* de 
libertad. Porque, en efecto, ¿ q u é m á s se 
puede desear sino que t í a s cosas» mejo-
ren notablemente i 
P ó n g a n l o ustedes a l r e v é s y v e r á n . 
—Famos a empeorarlo todo. 
— ¿ F edmo lograr lo ! 
—A fuerza de libertad y con u n r é g i m e n 
corriente. 
l Y no hay quien se conforme l 
* * * 
Uno se duele de que cuando haya que 
nombrar una C o m i s i ó n para algo impor-
tante en el orden espiritual o p e d a g ó g i c o 
se siga «el c a r a c t e r í s t i c o sistema e s p a ñ o l 
de l a p o n d e r a c i ó n : tantos miembros de l a 
derecha, tantos de l a i zqu ierda» . 
Claro. L o mejor s e r í a que se eligiesen 
todos de la izquierda. 
¡ C u a n d o les dejan y a lo hacen, y a ] 
E s el otro s i s tema: el de la c u q u e r í a 
pedante en p ú b l i c o , intrigante en secreto. 
Y, por supuesto, absolutamente nada es-
p a ñ o l . 
« * * 
«El patriotismo no se adminis tra a cu-
charadas como el aceite de h í g a d o de ba-
calao .» 
S i n embargo, algo habrá que hacer mie-i-
tras h a y a quien se dedique a gotear sobre 
los corazones el veneno del antipatriotismo, 
* • * 
l l i consejo. 
«No m e z c l é i s l a r e l i g i ó n con los pleitos 
p o l í t i c o s n i con las luchas e c o n ó m i c a s . 
E l Credo no habla de izquierdas y dere-
chas .» 
L o que pasa es que las izquierdas no lo 
quieren aprender. Son dos cosas distintas. 
V I E S M O 
R e b e l i ó n d e i n d i o s e n M é j i c o 
M E J I C O . 15.—El Gobierno ha enviado un 
tren mi l i tar al Estado de Sonora, con l a 
m i s i ó n de reprimir l a r e b e l l ó n de los in-
dios yaquis . 
U n T r a t a d o d e a m i s t a d 
i t a i o r r u m a n a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DK E L D E B A T E ) 
ROMA, 15—Hoy h a llegado e l presiden-
te del Consejo de ministros de Rumania , 
general Averescu. Le ha a c o m p a ñ a d o des-
de Ginebra el subsecretario de Negocios 
Extranjeros de I ta l ia , Grandi . 
M a ñ a n a f i r m a r á n Mussol ini y Averescu 
el pacto de amistad i talorrumano.—E. D. 
F I E S T A S E N A L B A C E T E 
cCanastilla Luis XV», que figuró en el Coso Blanco celebrado en Albacete 
{Fot. Escobar.) 
Jueves 16 de septiembre de 1924 
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EPISTOLARIO 
Roclo del Sol (Madrid) .—Respuestas : P r i -
mara . A l cabal lero, s i es u n padre, l í o , hor-
ina i io , e t c é t e r a , e t c é t e r a . Segunda. No. P e r ú 
en e l caso p a r t i c u l a r que usted expone, pue-
de admi t i r s e . A sus pies, 
,4. C. de P . ü . (Jerez de los Caballeros).— 
Respuestas i P r i m e r a . De 85 a 90.000. Segun-
da. Las tres cuartas partes, a p r o x i m a d a -
ijuMii Tercera. S í , una g r a n fuerza por su 
gran p res t ig io y seriedad. Cuar ta . No e s t á 
usiod en lu c ier to , c o n f u n d i é n d o n o s con ese 
l i t e ra to . Nosotros somos... nosotros. Q u i n t a . 
M u y b ien , y necesaria a q u í . 
Euskalduin B a l (B i lbaoV—Muchas gracias , 
a m a b i l í s i m o . Nu podemos aconsejarle en 
concreto, por desconocer a fondo l a eficien-
c i a p e d a g ó g i c a de esas escuelas, pe í o nada 
ue rde r i a usted con un ensayo. 
Presidieron el acto el ministro de Gracia y Justicia 
y el presidente del Tribunal Supremo 
El señor Ponte habló de Derecho uúreo y el fiscal sobre las refor-
mas en la Magistratura y en varias leyes sustantivas y procesales 
E s a l ú n de plenos del Pa lac iu de 
Jus t ic ia 59 c e l e b r ó ayer, a las once, l u 
solemne ape r tu ra du T r i b u n a l e s , con se-
lecta y numerosa concur renc ia . 
P r e s i d i ó el acto el m i n i s t r o de C i a r í a 
y Justicia, s e ñ o r Ponte, con e l pres idente 
í lcl T r i b u n a l Supremo, sefior T o r n o s , y 
los de sus sala- . s«flit»es Bermejo , / a b a 
la y Marín de la Barrena, mas el magis¿ 
t tado s e ñ o r Oro lza fd y fiscal del Supremo 
s e ñ o r Crebuet. 
Rere la prfinei-k a la mayor edad. No se 
Ltmvence el á n i m u f á c i l m e n t e de que las 
razones que militan en piu de la igualdail 
po l í t i ca no tengan la misma eficacia cuan-
do se H a l a de igualdad c iv i l , ni se a lcanza 
qué motivos puedan estorbar la uniformidad 
para los actos (!•> este ú l t i m o orden que 
no sean obs tácu ln en el mercanti l . Ks tan 
raciohal y razonable que todos los êsjMi 
ñitles gpcen de la plenitud de la. capacidad 
a la misma edad, evit:i tan ostensibles in-
convenienfes y es tan inocuo con r e l a c i ó n 
a las instituí iones peculiares de cada re-
g i ó n , (pie s e r í a a n o provechoso y fortifl-
cante del vinculo de la hermandad entre 
las diversas comarcas la p r o m u l g a c i ó n de 
un decreto-ley que fijará en veinth'in a ñ o s 
la mayor edad pata todos los e s p a ñ o l e s . 
Contrato de arrenda-
miento. 
l u d i s c i c l ü (Sevi l la) .—Con mucho gusto 
contestamos a su p regunta , ha d o c t r i n a he la n ^ n i - j n i s U o 
a q u í - No os l í c i t o a l hombre exponer a U i s c u i s o oe i n u n m i r u 
p e l i i r ó p r ó x i i l m su v i d a y sa lud s in c a u s a E l m i n i s t r o de t i r a n a y . insu. ia. oon 
ins ta o sea por sola temeridad o vana os-' Gai0 portte y E s c a r t í n , levo nu interesatv 
t e n t a c i ó n - pero si que es l i c i t o y hasta a te y d o c u m e n t a d í s i m < . c-tmlio -obre Dere-
veces ob l iga to r io , cuando h a y causa j u s t a cho a é r e o . D e s p u é s de l i j a r los términos 
propo rc ionada pa ra el lo, como pa ra con- g,.aniaticales y jurídicos de] Derecho ae 
tesar la fe c r i s t i ana , seguir u n a g u e r r a j u s - i 1.e0f e s t u d i ó el p r o b l e m a en el aspecto m 
ta, socorrer al p r ó j i m o en lo e s p i r i t u a l O ̂ r n a c i o n á l , ana l i zando el t i aha jo reálita-
ei i lo t empora l e t c é t e r a , e t c é t e r a . Creemos (|u p0r diversas COjivenfeiones y Con-j E ! o t ro ex t remo necesUad 
hak 'érle complac ido . | giesos aéreos desde el p r i m e r o celebrado 
I n ormoo dc - l a c u l t u r a ( S a n l ú c a r de Ba- en | .ar iS en él pa l ac io ilel T rocadero . en 
rrtAfteda) — F u é usted complac ido en o t ro j - jgn ha^ ia el sexto y s é p t i m o , celebrados 
Epistolario. ¿No l o l e y ó ? Consulte lo q u e ¡ e n Honia y En Lyon, en 1924 y en 192:). 
qi l , e ra . l e u los cuales t an eficaz fué la. i n t e r v e n c i ó n 
Ignoraitic de ¡niobio Badajoz) . Respues-i jje ios delegados e-i^af.oles. 
t a s : P r i m e r a . Una bo tonadura , pi t i l lera.>et-J M e m o r i a d e l f i s c a l 
c é t e r a . cuyo v a l o r d e p e n d e r á de la p o s i c i ó n W e i B O F i a t et U - t a i 
de ambos Segunda. Por t u r n o riguroso las | E l ü s c a l i l e l T r d m n a l Supremo, don D u -
cuntestaciones v de a h í el retraso de l a pre-_ go M a r í a Crehuet, d i o l e c t u r a a l a Me-
" m o r i a que p r e c e p t ú a n los a r t í c u l o s lo de 
" Cf tá t ro f i l ó so fas (Dcva) . — ¡ C a s c a r a s ! . . . 1 ] a l ey a d i c i o n a l a l a o r g á n i c a del Poder 
¡ C u a t r o . . . y f i l ó s o f a s ! ¡El d e l i r i o ! Respues- j u d i c i a l , y 47 de l estatuto de l m i n i s t e r i o 
tas en serie y en s e r i o : P r i m e r a . E n n i n - f iscal . 
'Mina o c a s i ó n . . . e s t á biep. Segunda. No l o ¡ S é ocupa en p r i m o r t é r m i n o de l a or-
es Tercera . Por lo c o m ú n son... lo que g r a n i z a c i ó n del personal , y ante todo de l a 
parecen y con f recuencia t o d a v í a mas ab- r e t r i b u c i ó n e c o n ó m i c a del m i s m o . Se re-
surdos por dent ro 'que por l u c r a . C u a i t a . conoce el n a t u r a l agobio del Tesoro, los 
Con algo de ta lento , de h a b i l i d a d y de aumentos conseguidos en el a ñ o 1011 y las 
perspicacia . Q u i n t a . Cual idades morales , en necesidades crecientes de l a H a c i e n d a ; pe-
p i imer l e n n i n o , pero a ser posible, s in que ro—se ahadcv-una r e t r i b u c i ó n m e z q u i n a o 
el t a l sea u n a b i r r i a . Sexta. E n (pie los jnsuf l e i énte s e r á i n c e n t i v o a l a p reva r i ca -
c ión y cohecho; y aun cuando los fun -do ahora no t ienen nada que decir . i A l g o 
mas..., b e l l í s i m a s «fi lósofas. .? Siempre, lo 
que gusten. 
Pepita R. y P. ( Z a r a ú z ) . - N o lo sabemos. 
; l „ nov io actor de cine? i Usted no e s t á 
buena! . . . Todo eso son s u e ñ o s f a n t á s t i c o s 
v folletinescos, y a d e m á s «no v i s t en» por-
que no se l l e v a n . B á ñ e s e , goce los encan-
tos de esa p l a y a m a g n í f i c a , y en M o l i n e r o 
a l ia na ra octubre, cuando encuentre 
c ionar ios judiciales r ea l i zan su f u n c i ó n con 
entera honradez y d i g n i d a d , es preciso evi-
(ie reí 011 na 
es el cont ra to de a r r e n d a m i e n t o . I.o es en 
cuanto a los predios nis t ieos , p o r q u é bien 
se aleanza la insnf lc ieneia de los c inco ac-
luales a r t í c u l o s para regular esta especiali-
dad de a r r emlamie i i t o s , que afecta, a l a 
g ran m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s . Base ob l i -
gada, la p r imera para la r e g u l a c i ó n de este 
cont ra to ha de ser la de l e s t í m u l o y ha-
lago del a r r enda t a r i o y del bracero, dis-
l i n g ú | e n d o el a r r e n d a m i e n t o del l a t i f u n d i o 
y de c u l t i v o s imple y extens ivo , del fundo 
p e q u e ñ o y de c u l t i v o extensivo. Como pre-
cepto c o m ú n en cuanto a l a d u r a c i ó n del 
a r r i endo se e n t e n d e r á que e s t á hecho po r 
u n a ñ o m á s del t i empo necesario p a r a l a 
r e c o l e c c i ó n de los f ru tos (Jue toda finca 
a r rendada diere en u n a ñ o o pueda dar 
por u n a vez, aunque sean precisos dos o 
m á s p a r a obtenerlos. T a m b i é n e s t á necesi-
tada de a lgunos retoques l a ac tua l legis-
l a c i ó n t r a n s i t o r i a de a l q u i l e r de fincas ur-
banas, que debe reduci rse a los de pobla-
ciones mayores de 6.000 a l m a s ; d e t e r m i n a r 
el caso en que los i n q u i l i n o s puedan pe-
d i r el desahucio de u n a r r enda t a r io , e t cé -
tera, e t c é t e r a . Por ú l t i m o , aunqtue se con 
8 7 6 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a M u l t a a u n a S o c i e d a d d e 
a l 
t a r que la f a l l a pos ible de a lguno de sus 
. 1, j 1 . «nknncn^nwt^ I siuere como i n a i e n a m í e se na ues^Hjc iuo miembros ^pueda r edundar en menosprecio j ^ ^ j , p & ¿ f o r m a r u n a b n ¿ e v a 
. rliase- , V , 1 , „ . ,1 ; r ama; urge ocuparse en este p u n t o de l a 
Mas t rascendenta l es. Sin -embargo. >^odTflca0ióñ del con t ra to de a r r e n d a m i e n t o 
p r o b l e m a del ingreso en las f n n n o n e s j q - | SPrviri0!,i d i s t i ngu i endo el t r aba jo i n d i -
d ic ia lcs y fiscales. L a o p o s i c i ó n no debe , v j ( ] i ia I m e o í é e t m estableciendo las con-
ser el ú n i c o modo de diciones de d u r n e i ó n , s a l u b r i d a d , r e t r i b u -
c a r r e t e r a s p r o v i n c i a l e s 
Sesión de la Comisión provincial 
permanente 
—o— 
Preb id ida por e l s e ñ o r .A lonso O r d u ñ a , 
c e l e b r ó ayer s e s i ó n l a C o m i s i ó n p r o v i n -
c i a l p e r m a n e n t e . 
F u e r o n au tor izadas p e q u e ñ a s obras en e l 
asi lo de N u e s t r a S e ñ o r a de las Mercedes y 
l a a d q u i s i c i ó n de va r ios efectos pa ra el 
de San I s id ro , y se d i s t r i b u y ó el c r é d i t o 
de Hyn. 1-15,53 pesetas para c o n s e r v a c i ó n y 
r e p a r a c i ó n de var ias car re te ras y caminos 
vecinales . 
Se desest ima l a p ropues ta d e l s e ñ o r 
B a ü e r pa ra que l a D i p u t a c i ó n c o n t r i b u y a 
a la r e s t a u r a c i ó n do la o rden e s p a ñ o l a de ¡ 
los J e r ó n i m o s y d e l m o n a s t e r i o de Santa 
M a r í a de l P a r r a l , de Segovia. 
T a m b i é n se d e n e g ó l a p e t i c i ó n de sub-
v e n c i ó n p a r a e l so s t en imien to de l a c i u -
dad i n f a n t i l de l Co leg io de D o c t o r e s de 
M a d r i d . 
Q u e d ó aprobada l a l i q u i d p . c i ó n de l a K m -
presa d e l s e r v i c i o de c é d u l a s en c u a n t o a 
la m o d i f i c a c i ó n de t a r i f a s , r e c o n o c i é n d o s e a 
l a m i s m a l a c i f r a de 24.438,71 pesetas, a 
efectos de baja en el c u p o a n u a l conve-
n ido . 
Por el c o n t r a r i o , so r e c h a z ó la q u é la 
mene ionada l í m p r e s a p r a c t i p a en v i r t u d de 
lo d ispues to en la r ea l o rden de 31 de 
m a y o ú l t i m o , acerca de c u y a d i s p o s i c i ó n 
nada h a r e sue l to la C o r p o r a c i ó n sobre si 
procede aceptar en baja de cupo este con-
cepto como ve rdade ra m o d i f i c a c i ó n de ta-
r i fas , y en consecuencia r e q u i r i ó a la K m -
presa p a r a que sat isfaga 7.213,21 pesetas, 
resto de l a a n u a l i d a d de cupo cor respon-
d i e n t e a l presente a ñ o . 
Se e s t i m a r o n numerosas rec lamac iones 
presentadas c o n t r a l a c l a s i f i c a c i ó n pa ra la 
e x a c c i ó n de l i m p u e s t o de c é d u l a s perso-
nales. • 
Se p i d i ó i n f o r m e n la E m p r e s a respecto 
a l a de don Car los V á z q u e z , de L a Ciran-
ja , y se deses t imaron las ins tanc ias de la 
A g r u p a c i ó n Soc ia l i s ta , la Sociedad de P ro -
fesiones y Ofic ios V a r i o s , la Defensa Co-
m e r c i a l y el G r e m i o de Bebidas de Cba-
m a r t f n de la Rosa, s o l i c i t a n d o v a r i a c i ó n 
de t a r i f a s pa ra e l i m p u e s t o de c é d u l a s . 1 
Pa ra hacer e f e c t i v a l a e x a c c i ó n á in apre-
m i o a l g u n o se a u t o r i z ó a l a Empresa , hasta 
el d í a 20 de n o v i e m b r e p r ó x i m o , en los 
pueblos de l a p r o v i n c i a . 
Se d i ó por en te rada la C o r p o r a c i ó n de 
los n o m b r a m i e n t o s de profesora de G r a -
| n i á t i c a y de profesor de M e c a n o g r a f í a a fa-
v o r de d o ñ a M a r í a Fe l i sa S á n c h e z M a r t í -
nez y de don R u f i n o P e ñ a l v a , respec t iva-
men te , con des t ino en el as i lo de las M e r -
cedes. 
Por ú l t i m o , se c o n c e d i ó un v o t o de 
c a s a s b a r a t a s 
E l gobernador c i v i l ha impuesto l a m u l -
ta de 1.000 pesetas a l a C o m p a ú i a de Ca-
sas Baratas , C. A. , por el m a l estado d j 
las fosas sép t ica . - de los hoteles s f t ü a d o s 
en l a car re te ra de A r a g ó n , n ú m e r o 55. pol-
las que b r o t a n al ex te r io r las mater ias fe-
cales, con grave p e r j u i c i o pa ra l a s a lud 
p ú b l i c a , s in que, a pesar de las m ú l t i p l e s 
quejan de I05 v e e i m » . h a y a puesto reme-
d i o a d k h a s l inu i ion y s in dar c u m p l i -
m i e n t o a lo o id t i u u l i . en l a c i r c u l a r de 30 
d io a d i c h a s i t u a c i ó n , y s i n dar c u m p í l -
na a d i c h a Sociedad p a r a que comience 
las obras de sane^mianto e h í g i e n i z a c i ó n 
de los menee.nad^s hoteles en e l i m p r o -
(rogable pla/.o de ocho d í a s . 
S a n c i ó n al d u e ñ o de una caut ina 
Por vender agua en malas condic iones , 
s e g ú n resul ta del a n á l i s i s p rac t i cado en 
el I n s i i n i i o P i o v i n c i a l de Hig iene , e l go-
bernador ha impuesto l a m u l t a - d e 250 pe-
sotas al d u e ñ n de la i . a n i i n a de l a festa-
c i ó n de V i l l a l h a , p r u h i b i é n d o l e c o n t i n u a r 
l a ven ta de dichas aguas y o b l i g á n d o l e 
a que se surt i r en la fuente que le designe 
él inspeetor m i i n i r i p n l de San idad , eonmi -
t l á n d ó t c en caso de de^-hedie i ie ia eon la 
c l ausura del é s t a i j l cCÍ in ibn lo . 
N O T I C I A S 
B O L E T I K M E T E O R O L O G I C O . — 
neral.—Algunas lluvias en los Países 
R o b o d e 9 7 5 p e s e t a s 
Dolores Lastlia Arias, \ ee ina de JnsMa 
l ernande/., ;}, denimeio a la C u a r d i a c i y i l 
del Puente de Toledo que al regresar a 
su d o m i c i l i o a las tres de l a tarde, des-
p u é s de l l eva r l a c o m i d a a su m a r i d o , n o t ó 
que de u n b a ú l abier to le h a b í a n s u s t r a í d o 
'.175 pesetas. 
A ñ a d i ó que l a pue r t a no estaba v io l en -
tada y que los ladrones de ja ron en l a casa 
unos cuantos recortes de p e r i ó d i c o envuel-
tos en u n p a ñ u e l o . 
vientos de cierta violencia 
latería y .-I Cmud do ];, 31 a n c h a . " ¿ n rt1^ 
' ' ' ' l^iuopn y en !a paito cuntral de dj ^ 
tiempo ts bueno. Ua el 
Datos del Observatorio del Ebro . _B 
tro, 76.Ó; humedad, 73; velocidad del t i 
0 
en ki lómetros por hora. 26; recorrido toV 
las veinlicuatro linras. 201. Temperatura 
xima, ."lO.-J grados; mín ima. !<; media1 
Suma do las do>viacinno> diarias de la* 
peraturu media desde primero de añ0 
-45,1; precipitación acuosa, 0,0. 
¿Que te trae loco u n a muela? 
ÍCuidado que eres P i p i ó l o ! 
¿Por q u é dejas que te duela 
hab iendo L i c o r del Polo? 
U N —O— N O M B R A M I E N T O . — L a Pontificia 
Keal Asociación Católica de Kepresión ¿1 
Klastemia, do Madrid. |I;, nombrado por u 
nímidnd s u c i o do mérito al ^. n . u ] Prj,, . j 
1'i vera. 10 ^ 
Cl domingo pnixinui. festividad de NUe.f 
Sonora de la Saleta. Pal roña de esta Aso 
ción, celebrará en el real oratorio 
l ino jft (¡racia una misa de comunión s*^ I 
'••'h a las ocho y m.-din ,1,- h, mañana ÉLl 
.'• . i - . . - . . .i. i Suat ís imo. ' ^fc'1 
1> M. ú Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. 
—o— 
M A T R I C U L A G R A T U I T A . — Por real ordi 
do Instrucción pública, a pet ic ión de don V 
l-.ie.d ¡fiménoz Aquiuo, olicial de la secretiy 
di I Sonado, lia tojioodido matrícula grata 
t a a dos do sus hijos en i l 111 ^ i i i .-Lscuri 
de esta Corte, como comprendido en los Kd 
ficios que concede el decreto-ley de 22 de 
de 1926, por ser padre de "ocho hijos. 
—O— 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a « L a Soledad) 
. No pertenece a n i n g ú n Trust 
—o— 
ENSEÑANZA D E L A M U J E R . — E n la A» 
ciación para la Enseñanza de la Mujer, SÍJ, 
!L1 
L a denunc ian te d i ó las s e ñ a s de dos i n - l Mateo, 15, se halla abierta, do diez a docen3 Béctri( 
ingreso en /a ca-
«ot ro» . o l v i d a r á usted a l f o t o g é n i c o perso-) lTorat y a que en e l la t r i u n f a , por i ( ¡..n, descanso, el . ' . , f i i a tu lo las no rmas p a r a 
naje que ahora l a preocupa en d e m a s í a . • gonevali el m é m o r í s m o y l a f a c i l i d a d «I' 'j i n d e m n i z a r por aééftlerites, i m p l a n t a n d o l a ' c o n f i a n z a a l a p re s idenc ia de l a D i p u t a -
¡ D é j c s e de... p e l í c u l a s v i v l d a s j 1 p í d a b r a . con p e r j u i c i o de l a so l ida P'^'P^-, p,.ovisj(-)n Pl) todos sus aspectos, etc., etc. c i ó n pa ra que designe las personas que 
C u n n c n ( M a d r i d ) . - E s o que usted dice r a c j ó n y de l a p r á c t i c a de l a p r o f e s i ó n Reforma de W lep-isla fcay^ de r en resen ta r l a en la e x p e d i c i ó n 
..que no sabe c ó m o llamarlo», se l l a m a co- E1 s is tema de o p o s i c i ó n ha fracasado, pero c j6n m c r c a n t i , „ venrxl e s p a ñ o l a a F i l a d c l f i a . 
(Ttíetería ¡ n o 1c de m á s vue l t as ! l o d o s . no ü c h e exc lu i r se cu absoluto, s ino c o m - I i i i i i r i i V - ' Sobre la mesa queda ron los asuntos re-
la abur ren , aunque de momen to l a d iv ie r - b i n a r l o con otros sistemas, reservando al ¡ J.1;.' I^^^I1;;..1*!...^ „ _ ' ! f eren tes a n o m b r a m i e n t o de o f i c i a l m a r c a -
digo de Comercio, r íg ido , estrecho y an - i t en . porque de esos todos no ha encomia - p r i m e r o dos terceras par les de los p l a / a s Gobierno no creyendo ono r tu 
d,, usted aun su idea l . Máfi c l a r o : porque y p roveyendo el r é s t p . pb r e jenq. lo . COH n ^ t ^ U e f ^ ^ a V ^ ' ^ ^ ^ ^ 
a ú n no se ha enamorado usled de ven tad , le . rados menores de e i n e m n t a a ñ o s «uy Z ¿ ¿ Z Z ev s í . n d e í í b J í s o g m u í o ' Í n t e r R 0 S dc M e d i c 
Pero el me jo r d í a . . . , ¡ c a l a p l ú n ! . se vuelve imbiesen sido du ran t e c inco jueces m u n i - i ~ ' ' • 
y hasta r o m á n t i c a inc lus ive , c iba tes en cabezas de par t idos , sin eo r r eo 
e i ó n d i s c i p l i n a r i a , ó abogados que hayan 
se-
usted o t r a . 
Es un p r o n ó s t i c o . . . ' c i ón d i s c i p l i n a r i a , o abogados que 
" jfffiomnte, pero curioso (Burgos).—Nos ejercido la p r o f e s i ó n du ran t e diez a ñ o s 
ponen ustedes en verdaderos aprietos, a l giífdOs i n un m i s m o colegio pagando 
pedi rnos que en s í n t e s i s Mivvi-omas res- cuota media sistemas i.leologicos y p r á c t i c o s , conv i r -
pondamos a de le rminadas c ó n s u l las aobic O t r o p rob lema de excepcional i m p u i i a i H j • 
nwitcr ias ha r to complejas . . . T a l sucede abo- c í a es el que se re í i ere al sistema de as- i 
aurj cuanuó; como ha d icho muy b ien el 
i lus t re presidente de la C o m i s i ó n c o d i f k a -
do i a , al hacer ésta r e f o r m a los d e m á s 
l ibros p a t e n t i z a r á n mas su def ic iencia y 
q u e d a r á desar t icu lada toda l a e s t ruc tu ra 
dor dc l a I m p r e n t a p r o v i n c i a l y de convo-
c a t o r i a de oposiciones a plazas de a l u m n o s 
dc la Beneficencia 
p r o v i n c i a l . 
d i v i d u o s que merodeaban l a casa 
Por los datos qu6 hay , parece ser que 
Dolores fué t i m a d a por el p roced imien to de 
las l imosnas . 
matrícula para PUS cuatro grados de escaelat 
primarias, preparatoria para ingreso en h M40 
Normal, segunda enseñanza y clases especia. 
les. 





F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 H . 
U N I C A Q U E NO P E R T E N E C E A L T R U S T 
(teína 
en inarmónico conjunto l o que 
iet. Codito o rdenado y m e t ó d i c o . 
r a con sus preguntas . .¿En que coi sis c censos. L l ascenso autom.M.eo. p a . a no ; ^ ^ woVitftí a l ' G o b i e r n o a i . t • j ^ T ^ ^ ^ ^ 
el socia l i smo y p o r que es u p r o b a b l e . » pocos de los fun, e nanos es la. u a i a u u. - ^ g ^ ^ l a ^ (,e qi l0 ,a r e fo rma ' total ! EíltrC IOS CStudianteS VanQUlS 
Pero, en f i n . en nues t ro deseo de cumpla- del ascenso c ó m o d o , sin el e s p e c t á c u l o del | . , . / M 
s e e i g e n p i l o t o s a é r e o s cer a todos los lectores y lectoras in ten-
taremos esa s í n t e s i s . . . E l soc ia l i smo, en el 
orden e c o n ó m i c o , quiere l a a b o l i c i ó n del 
eapna l p r i v a d o , s u s t i t u y é n d o l e por el ca-
p i t a l c o m ú n , a cuya p r o d u c c i ó n y repar-
t i c i ó n l a c o m u n i d a d a t e n d e r í a . F n el or-
den d o m é s t i c o quiere l a a b o l i c i ó n del 
v i n c u l o c o n y u g a l , t s u s t i t u y é n d o l o p o r el 
a m o r l i b r e , y p o r l a e d u c a c i ó n de Ips líi 
jos a c a r g o ' d e l a sociedad. E n el o rden 
social qu iere el r é g i m e n d e m o c r á t i c o ex-
beneflcio ajeno n i el roedor de la e n v i d i a , 
es, con r e l a c i ó n a la. f m u i o n , el med io 
m á s seguro de que no prpgresé y mejore, 
porque él so encarga como cor ros ivo po-
deroso de ma ta r todo e s t imu lo en el fun-
c iona r io , apagar su celo, ha lagar l a pe-
reza y hacer de l a ca r r e r a p l á c i d a sinecu-
ra, donde con vegetar en sesteo se l o g i a n 
al cabo honores, c a t e g o r í a , prerrogativa~-
y emolumentos . E l ascenso es, ante t o d o , 
p r e m i o , g a l a r d ó n y e s l í m u l o del que sir-
t r omo siendo dadas por el pueblo las l e - , v ió b ien a l Estado, no n compensa que se 
v - v elegidas por el pueblo las a u t o r i - g a n a por p r e s c r i p c i ó n , s in jus to t í t u l o . O m 
chales guberna t ivas y j ud i c i a l e s . En el or- a r reg lo a esto, q u i z á fuera . onve i i i eu le dar 
den i n t e r n a c i o n a l a sp i r a a l a . .patr ia u n i -
v e r s a l » , abol iendo el m i l i l a r i s m o . Y. por 
ú l t i m o , en e l o r d e n re l ig ioso , profesa el 
m a t e r i a l i s m o , d e í s t a o ateo, y t iene un 
d e c á l o g o comple tamente c o n t r a r i o a l de hv 
Igles ia , sobre ts base de 
pendiente . Como ve usted. . 
E l A m i g o T E D D Y 
Se reúne la Comisión municipal 
permanente 
pront . 
P o r l o míe al D á r e c b o penal se refiere, 
lampoco ha quer ido el Gobierno v e r i f i c a r ! 0 — 
i i r i a innova, ion de c a r á c t e r t o t a l . Po r e l lo , ! Hab iendo au to r i zado e l Congreso de los 
a m á s de man ie i i e r las re formas y a i n t r o - ¡ Estados Un idos l a c o n s t r u c c i ó n de u n a flota 
duc idas en cuanto a las c i rcuns tanc ias mo-1 a é r e a , compues ta a p r o x i m a d a m e n t e de 3.500 
d i l i ca t i vas de l a responsab i l idad c r i m i n a l ! aeroplanos de combate, y siendo r á p i d o el 
y a la r l c f ln ic ióh de las f iguras de l a os-1 j ^ r r o i i o de l a a v i a c i ó n c o m e r c i a l , se n o t a 
lu fa conocidas con el nombre de « t i m o del ^ ]a fai ta de p i l o to s , a d e m á s de ingen ie ros 
entierro» y delito de chantaje , ha anun- j a e r o n á u t i c o s , cons t ruc tores y per i tos , no 
. iado en i » de marzo ú l t i m o l a publ ica- j bastando p a r a estas necesidades e l perso-
c ión de una e d i c i ó n del C ó d i g o penal , Jn-1 n a l qUe sale de las Academias ot iciales do 
nuporamlo lodas las re formas parc ia les e1 West P o i n t y de A n u a p u l i s . 
i n t r o d u c i e n d o aquqi las r e fo rmas origina-1 p o r e l lo el E j é r c i t o y da M a r i n a y a n q u i 
a la antigüedad la. uta vacante que néñ t ^ ^ ^ ^ t ^ S ^ t S ^ ^ ^ ^ ' ' f í 0 ^ de v ^ i ^ T ' U ' ' 
i . rod i i7en v iv . n o o v e • inB t»ti R nnniWi i¡ admi t idas . Esto q m / a nos s a t i s f a r á a los nlCo entre todas las Cnivers idades , habien-
h ^ n i n i í . l n i n a t í o h - enamorados dc n o v e l e r í a s I do y a f o r m a d o en ellas seis cuerpos a é r e o s , 
b iemente . „ q m e n Ilcw dos o l i e s . 'nu.. I jnnov.ir ionoc; | .a( | i ral( . pero s e r v i r á pa ra i u n i d l e s de R O T C (Reserve Officcr 
en la categoría: üempp m t i d m l c pava do - j , lS(.íínrai, !a n , n i i n u i d a d de pveceptos sus-i S n í r S Corps) . las que I m n i n s l i a u ^ í 
t an t ivos cuya r ad ica l mudanza pueda t raer c ie r to n ú m e r o de i n d i v i d u o s , que h a n obte-
nparejados graves t ras tornos . ¡ n i d o e l t í t u l o de p i lo tos e ingen ie ros . 
E n l a U n i v e r s i d a d dc N l i n o i s el n ú m e r o 
de a lumnos insc r i to s en esta u n i d a d del 
n s ignado 
Ntraoidi-
E X P R I N T E R 
Pres id ida por el alcalde interina, señar 
A i u ó n . c e l e b r ó ayer - c - i . u i la C o m i s i ó n mu-
idcrpal permanente . 
S i n d i s c u s i ó n fueron ap iobado - numoro-
d i c t á m e n e s , y a p e t i c i ó n del seAor 
G o n z á l e z del Val le , q u e d ó ¡«aia nuevo es-
t u d i o el e m i t i d o po r l a C o m i s i ó n de ca-
sas baratas, que propone se conceda a l a 
Cooperat iva de f u n c i o n a r i o s de l Estado, 
P r o v i n c i a y M u n i c i p i o u n an t i c ipo re in -
tegrable de 000.000 pesetas, con í f trgo a l 
c r é d i t o de 7.950.572.C3 pi 5( 
en el cap i tu lo X del prOotlp 
na r io do 191*.. 
M A Y O R , 4 
M A D R I D 
Viajes i n d i v i d u a l e s :-: Excurs iones . 
Billetes f e r roca r r i l e s y n a v e g a c i ó n . 
Presupuestos e i n f o r m e s g r a t u i t o s . 
Entra en una casa por un balcón 
E n l a cal le de E g u i l a z ba sido de t en ido 
por u n g u a r d i a J o s é M e n é n d e z G a r c í a , «el 
Mono» , que d e s p u é s r e c t i f i c ó el n o m b r e y 
d i j o l l amarse S a t t í r n i n o M a r í n G a r c í a . 
Este i n d i v i d u o e n t r ó por u n b a l c ó n en 
l a casa n ú m e r o 14 de l a ca l l e de M a n u e l 
S i l v c l a , donde- h a b i t a e l c o m a n d a n t e de I n -
v á l i d o s do 
Como f 
t u v o que ! 
b a l c ó n n 
de tuvo . 
m i n a r l a téC-rifCa de 'la fuu. ión que se le 
l a m o r a l InÉW- ! a t r i b u y e y par t í (pie el f u n c i o n a r i o acredi-
tP las condic iones que le hacen merecedor 
del ascenso. El ideal a este hftépecfo est.t 
en el a r t í c u l o 16 did estatuto f iscal . Cuan 
lo se dice d. 1 MfconSo po r ant iKi ier lad . jme-
de apl icarse, desde (d p l a n o OJUK .^u.. ¡i la 
iUhi lac ion a u l o m a l í e ; i (pie tantas ven -; ju i 
va a la Ndiuin is i ra t ion de .111.-1 i n u de una 
s u b i d i ü í a y de una expei imeia , (pie el 
m i s m o P.siado. . o i i t r a d i c i é n d o - . e . u i i l i / . a 
iuagd en las ( omis iones de C ó d i g o s y n 
T r i b u n a l e s i spe( iales, como los cotei i . io-
so a d m i n i s l r a t i x os d(> p rov inc i a s . 
i6 S e m p r ú n Ramos. 
V'fstO por é s t e , el intruso 
siendo visto al sal tar'por ol 
alie por el guardia qu- le 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
l a 
E l m i n i S f e r i o Bscai 
'to ind i s i ul ible del Gobierno ha si-
s e p a r a c i ó n de las carreras j u d i c i a l 
Servil J 
Uallii vticímtÉ 
jete .!;• di 0 ••• 
de la Altn CU 
con el MirMi . 
gVatifi< ju MUÍ. 
mérito-; c e t i i 
|.o |.t i it-l I d 
Tii iubiMi t* 
JjMSii l í;i. .11 -
110̂ . d > - l'lil 
muí de IllSii 
( nt-ri». :oi\ 
I II ül í.XI.O I " 
f i \ . . de Ib' 





anles impos ib le , en las respectivas f u n c i ó 
|l 16. Bi acierto de la idea se ha patént i -
•/.nún por el l ieelio de que, apenas anumua-
do, s u r g i ó numero suf ic iente de funciona-
rios—20';—para l l e n a r l a p l a n t i l l a e inte-
g r a r el p r i m e i e s c a l a f ó n de l a carrvha 
f i sca l . I ,a o b r ó real izada por los funcio-
nar ios que la i n i e m a u se d i -muesi ra elo-
cuentemente con unas i n a n i a s curas . En 
j u i m e r o de j u l i o de l'.vj.'j h a b í a pendientes 
en E i sca l i a iriña t ansas; han ingresado 
de.-de i s a fecha hasta ;!(i de j u n i o ú l t i m o 
¿958, que s u m a n en to ta l 88Í248. l-aitre am-
bas fechas han s ido dt :q»a. hadas ST..'•'»«. y 
quedan pendientes en l a ú l t i m a 7tHi. E n el 
m i s m o p e r i o d ó se han emitido 154.753 dic-
t á m e n e s y se ha asist ido a 60.uo.r) vistas. 
A l g ú n retraso se nota en Ja F i s c a l í a de j o r d i n a r i o de r e v i s i ó n , 
los T r i b u n a l e s p r o v i n c i a l e s eoii tenciosoad- j 
m i n i s t r a t i v o s , a cargo de los d i g n í s i m o s 
y competentes m i e m b r o s del Cuerpn di-
Abogados del BStatto. E i l eno i i ie i io o l r de-
ce. al parecer, al gtaii i r aba jo qtie sobre 
ellos p-'-a. (-m .mi l a m i ó s e la f i s c a l í a del 
BWpl 1110 en la iIII|IOSÍ!IIlidail de ponerle 
1 u; Ho a m i l . ya que esos funciona-
r ios dependi-n de h - l m de la D i r ccc i iu i ge 
u e i a l de i " ( " M u i. .1. y aun cuando es-
1 ;• 1 enn o p\.,( . l • ; i MllflH' i on ln mayo r 
• t i . i • 1 • a 1 d ,1 • n i 11 ÍH f-'iseaha. 
Hs i d i i i i , ' ijue la i nula I de- nu indu dt-
S i m p l i f í c a c i ú n del procc 
dinuento. , j 7 j é r c j t o es ^e y \os oficiales m i l i t a r e s 
l .a r e t o n n a de las leyes procesales debe , . o n f í a n en (lue m u c h í s l m f i s j ó v e n e s se de-
s e r una conse. u.-m-ut de la m o d i f i c a c i ó n du .a ra l i a i a n,1Cva car re ra , de g r a n por-
de las leyes s i is laut 1 vas, p o r lo cua l m í e n ¡ v e n i r 
tras n o se efectué és l í i , s H r á ocioso pensa r ] 
(-11 aquélla. De t odas sueftes, s in l l egar a 
l a re forma to ta l , bien puede pensarse f u l 
Introducir alguifas innovac iones parciales . 
I na d(- ellas p o d r í a ser l a l i m i t a c i ó n d e ' 
los «din idenie--. , . hac iendo que todos ! .s 
1 ni-1 iones que se s i i sc i teu en u n p l e i t ' i , l 
sean priiM i p a l e s o incidenta les , queden re- , 
sueltas en una m i s m a sentencia de f ln l t i xa . 
r a m b i é n ser la de g r a n u t i l i d a d l a desapa-j 
L a marquesa v iuda de Heredia 
El d o m i n g o 19 c u m p l i r á n o v e n t a a ñ o s . 
Ea s e ñ o r a d o ñ a Leonor R a m í r e z de Saa-
vedra y Cuento n a c i ó el 19 dc s cp i i emb ic 
de 183G. 
C a s ó el 1 de j u l i o de l 54 con d o n Nar-
ciso de Hered i a y Hered ia , nac ido el 10 
de febrero del 32 y -fallecido el 1 de no-
v i embre de 1912. 
De este m a t r i m o n i o nac i e ron tres h i j o s : 
d o ñ a Josefa, condesa dc D o ñ a M a r i n a , es-
posa de d o n Josc de L i ñ á n y Egu izaban , 
y los f inados d o ñ a Carmen , marquesa de 
V a l b u e n a del Duero, y don Narciso, posee-
dor del t í t u l o , esposo que fué de l a con-
desa de A m a r a n t e . 
Es v icepres identa dc l a Jun ta de patro-
nos del hosp i t a l del Rey. de Toledo , e 
h i j a menor del i lus t re au tor dc D o n / l l -
v a i u a la fuerza del sino, y dc d o ñ a En-
c a r n a c i ó n Cueto. 
Cuenta de jus tas y merecidas s i m p a t í a s 
en l a speiedad a r i s t o c r á l i c a p o r sus v i r t u -
des y n o b i l í s i m o s sent imientos . 
A f o r t u n a d a m e n t e , d i s f r u t a de excelente 
s a l u d ; t iene u n a m e m o r i a p r o d i g i o s a y es 
interesante tener c o n v e r s a c i ó n con l a an-
c iana s e ñ o r a , pues recuerda perfectamen-
te los acontec imientos ocu r r idos en l a m i -
t ad del pasado s iglo . 
Todas las tardes se l a ve en M a d r i d pa-
:J 
d a ñ a Pozas y de don Rafael Vilallonga 
h a n dado a l uz con f e l i c i d a d , respectiva-
mente, a u n a n i ñ a y a u n n i ñ o . 
Bautizo 
En la p a r r o q u i a de San G i n é s se ha 
ver i f icado el de l a h i j a de los señores de 
C a r c í a Vanes, a p a d r i n á n d o l a l a distinguí-
da s e ñ o r a dona. Dolores Lópcz-Becerra, viu-
da de Aguado , y el j o v e n don Salvador 
Mellado .V / n i ñ e t a . 
La n e ó h i a r e c i b i ó los nombres de María 
de las Mercedes Dolores Carmen . 
Viajero. 
Bruselas, don Pedro Han s a l i d o : pa ra 
L ó p e z de Castro y be l la esposa; para San 
Rafael , don Carlos Mac Hale y la suyíj; 
pa ra Salamanca, don Pascual Gil Sánchez; 
para M o n t e m a y o r . don Al f r edo Ramírez 
T o m é y d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; para Parif, 
los condes de Casal y l a s u y a ; para Ce. 
h e g u í n , los condes do l a Real P i e d a d ; pan 
Rr iviesca , don Ruper to Besga y familiaj 
pa r a San S e b a s t i á n , los marqueses do Se! 
va A l e g r e ; pa ra A l c i r a . l a s e ñ o r a de Can-
tos F igue ro l a , y p a r a Don Reni to , los cql 
des dc Campos de Ore l lana . 
Regres» 
H a n regresado: de T o r r e c i l l a de la d 
den. d o ñ a Carmen S á n c h e z ; de La (1 
bada, l a s e ñ o r a v i u d a de Mora les ; i 
Puerto Real, l a s e ñ o r a v i u d a de A g u ™ 






sear en car rua je en u n i ó n de su ún i f t a her 
mana , d o ñ a Cor ina , s e ñ o r a v i u d a de R u - j y l a s e ñ o r a - v i u d a de H i d a l g o Mori 
bianes. marquesa v i u d a dc A r a n d a , qu ien j de Arenas de San Pedro, d o ñ a Ana 
en el p r ó x i m o d í a 28 de dic iebre c u m p l í - Diez G a r r i d o ; de Tor re lodones , l a sef 
r á noven ta f dos a ñ o s . v i u d a de B a i l l y - B a i l l i é r e ; de Gijón, 
Hacemos m u y sinceros votos po r que i Bafael M a n z a n a r e s ; de su finca de í 
por l a rgos a ñ o s p ro longue Dios l a v i d a i ^ C r i s t i n a (Lugo) , d o n Perfecto Ro 
a l a marquesa v i u d a de Heredia , con qu ien 
nos une . a s í como con sus h i jos , u n a an-
t i g u a y c a r i ñ o s a amis t ad . 
poda 
E l d í a 20 de los corr ieu tes es l a fecha 
s e ñ a l a d a p a r a el enlace en E u e m e r r a b i a 
guez c h i j o ; dc Laredo , d o n Fernam 
de P i n e d a ; de Jove, d o n S a n t i a g j MÍ 
dez; de Cuzcur i t a , d o n Gonzalo Cánov 
del C a s t i l l o ; de A v i l a , d o n Adol fo Cad 
v a l ; de F u e n t e r r a b í a , el m a r q u é s le 
Puebla de B o c a m o r a ; de Guadalajara, ^ 
Albe r to O r t i z ; de L a u j a r ó n , don Ar;u 
de l a ange l i ca l s e ñ o r i t a Ca ta l ina M a u r a y 0rtiz; de Murc¡a) (lon ^ o n i o 3 ^ , 
Salas con don R ica rdo Claret 
Alumbremientos 
Las bellas consortes de don Fausto Jor-
f iscal , guet, permit .- la e s p - r i a l i z a c i ó n , I 1K.¡MM ,|(> ios u - á m i t e s de r é p l i c a y dc d ú 
plica y del escrito de conclusiones c u y a ! 
i n u l i l í d a d es inani t les ia . E l ú l t i m o de es-i 
los trámites p o d r í a ser sus t i tu ido p o r l a ! 
Vista o ra l a p e t i c i ó n de las partes. 
Por lo que se refiere a los actos de j u - ¡ 
MMIÍI 1 ion v o l u n t a r i a , s e r á conveniente pen - i 
s a r en s o m e t e r muchos do ellos a l a c o m - j 
p e t e i i c i a de l Notar iado , cuya c u l t u r a , mo-
i . a l i d a d y entusiasmo s o n cada d í a m á s pa-
t i i i l e s . 
De la n i í s m a manera el e n j u i c i a m i e n t o 
c r i m i n a l e x i g e r á p i d a m e n t e a lgunas m o d i -
in a c i o n e s , tales como l a s u p r e s i ó n de l a 
l l amada . .vist i lhi» y l a v i s ta p r e v i a que 
i l e t i - rmina el a r t i c u l o Vi.i* de l a l ey . Por 
u l t i m o , ser ia convenien le a m p l i a r los ca-
sos en que b a y a l u g a r al recurso extra-
L o contencioso 
En cuanto a i p roced in i i en to contencioso-
a d m i m s t i n l i v o . es de l a m a y o r u rgenc ia 
r e fund i r en una in i suu i d i s p o s i c i ó n los 
preceptos a veces c o n u a d i c i o r i o s dc l a 
ley r e fo rmada de ÍH94, del estatuto m u n i -
c ipa l y sus regTá'rni utos y ' leí decreto-ley 
de l í d<- M p i i e m l u v de \92[}. y u que m u -
llía.-. 1 e-ojie iones de la a d m i n i - i 1 a r i ó n que-
dan s h r n e í h t a s n la . ompeiem ia de l^s Tn-
bnnales 1 oideiieiostis; aun < uando se i n -
tt i p o n ^ a n coji l l .a le.-nlu. m u é s de l a a d m i -
l i i s t i a n b i i d i . la.las m uso de sus facul ta-
ili-s di.M re. i i .nales. hahiendo en eonsecuen-
as y B d j e t h i 
lJÍM:jiiiii> la 1 ríniifllflWilil 
.1 .|. I ll-'i at th va 1 . a n o api n-
nelie • il< le ; M' tMoi uis-. ele-
I e . al la - de pti i\ ue ia< y di-
. ^ s t a o í s i l( osf; De eitrá re-
•.•.•o. ía i hn di&mintn'da lo . r i -
( las provincias de xihaeeie. 
Santa 
Ldetlo. 
taij s,ieudo reqnislto iudispensabli 
tulu de i-Mpte-or hipréanfil. 
Los aspihilttes a las pluzíts '-m 
rítfíráo sos instiiiuias y relacioii 
nntes del clin 1 de octttbra ; i la 1 




l . I. I l;i 
1 ó r d o b a f 
aMiaeniaxki 
Sin entrar a fondo en las modifleaciones 
que. podriau introducirse en la l e g i s l a c i ó n 
c iv i l connin. des ta ta l a M e m o r i a l a nece-
sidad de dos innovac iones parcia les . Se re-
MH ame, Cft íwimn 
les pnn ni'I.-IN • H" 
i i - i tde p. ' l falla 
Memorias. E n gen 
ven l a dismin 
*roíla, SnuTand^-r. Boria, 
n, ( n.upúzei if». -\ alen. ia. 
\ León. Kn las restnii-
ha Uabido m.idi l iraimu 
de osins dalos en las 
1 1 al. los " fiscales ai 1 iBu; 
1 de la delincuencia a la 
S E P T I O B l i l i F l i n S I S C A l í l 
J U N T A N A C I O N A L D E L C E N T E N A R I O , B A J O E L P A T R O N A T O 
R E A L Y C O N L A B E N D I C I O N D E L A I G L E S I A . P R E S I D I D A 
P O R E L E X C E L E N T I S I M O S E 5 J O R O B I S P O D E M A D R I D - A L C A L A 
P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L F R A N C I S C A N A 
A S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A ' 
Con o c a s i ó n de la c o l o c a c i ó n de la pr imera piedra del monumento al Santo 
y solemnes fiestas religiosas. Desde el 14 al 20 dc octubre de 1926 
I T I N E R A R I O 
M A D R I D V I G O — O R E N S E — P O N T E V E D R A — S A N T I A G O 
L U G O — M A D R I D 
P R E C I O S : i.a, 375; 2.a, 300, y 3.» 210 pesetas, todo c o m p r e n d i d o . 
C O R U Ñ A 
I N S C R I P C I O N E S . — E n todos los 
M A D R I D . — C i s n e , 12, y plaza de 
Aven ida del Conde de P e ñ a l v c r , 17. 
conventos F r a n c i s c a n o s y Capuchinos . 
Jesús , 1, y en la Agenc ia .Sommarlva , 
j u a y u disc ipl ina social y u l a d e c e p a r i c i ó u 
del Jurado. 
P I E S 
s i r o o n o s o r 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R £ C A -
L E N T A D O S P O P E L 
E J E P C I G O , S E EVITAN 
C O N U N B A Ñ O O E 
P A Q U E T E P A f e A D O S B A Ñ O S S O C T S . 
O E V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y PERFUMERÍAS 
4 9 k 
m 
zas ; de las Navas del Morques , don ' 
j?uel F e r n á n d e z J i m é n e z ; de Corveta, d 
L u i s de A r r e y de R u e d a ; de Biarritifi d 
Benigno r e m a n d e / l e u d a s ; de P a r í s , d 
Alfonso R e t o r l i l l o y T o r n o s ; del extrt 
j e ro , don E n r i q u e Devis y bella espos 
de los Estados Un idos , de v iaje de 
dios sobre obras de p r o t e c c i ó n a la 
cia , don J o a q u í n Espinosa F c r r á n d i z ; ' 
I F u e n t e r r a b í a . l a condesa de Agui lar 
I ne s t r i l l a s e h i j o s ; de L i m p i a s , don 
R o d r í g u e z Av ia l , y de Ontaneda, los 
des dc Barbate . 
Anivef* 
E l 19 se c u m p l i r á el 5:1 dc la muerte 
s e ñ o r don Juan M a r í a del Va l l e y Auge1 • 
de g ra t a m e m o r i a . jj. 
En difeoentes t emplos de Madrid se ap 
c a r á n sufragios por ol t inado, a cuy0 ^ 
don José Eduardo , renovamos l a exprés «i 
1 de nuestro sen t imien to . . , V 
Fallcciaiici"0' 
| D e s p u é s de penosa enfermedad. c°n':/j 
! da con los Santos Sacramentos, falle.L jj 
l i en A l m o d ó v a r del Campo d o ñ a LU^0do0 
I r a l a , esposa de nuest ro quer ido amigo 
1 Sant iago de l í a l a y Mada r i aga . - i 
L a finada fué iustanu-nie c s t i n i a a d ^ 
¡ s u s acr isoladas v i r t udes y caniatnos 
t im ien tos . , gjpo-
Reciba su f a m i l i a , y en especial s" efTo 
so e h i j o p o l í t i c o , d o n José María , " 
sentido p é s a m e . „,_1.¿í d« 
— E l conde de P u ñ o n r o s t r o . m a r q u ^ 
C á s a s e l a , f a l l e c i ó ayer m a ñ a n a , a las ^ 
on su easa de l a calle del B a r d U ^ J 
mero 33, a consecuencia de una * 
g i a cerebra l . ^¿«i l» 4 
E l s e ñ o r don R ica rdo A r ^ ^ ^ V n r t í l 
theu v Be rna ldo de Q u i r ó s fué nalu 5 je 
M a d r i d y untalia sr-ieuia y m i c o an -
edad. lp¿ g M 
Era grande de K . p a ñ a . dei ano ^ ' nd ^ 
l i l e^ l i ombre^ de c á m a r a , de - • íl,n]Cr £Ati*. 
c i e i v í n o v sei v i d u i n l u e. coronel óe j S M 
r í a . re t i rado , y de. orado con i 
e m e . - p'>r n i en ins de f i e r r a . . ^ \ u ) ^ 
Kn-- p i i - o n a muy ronoc ida ^ ' ^ ^ i j g 
, 1 - ,11 o — ;IM-;U"1 aiiCOS y ^^^B ,^ 
\ e n l o . l de air.'.u-anie l i .uiua. ro 
l ue i i -n --11̂  i - ad i . d -n l 1 ;"K'IS d* 
n .uura l d - ( . a d i / . p i e . idenlc _ j M 
Sen.-id.'. \ d.-ña \ y u . d a . pertenece 
| , ,1 i l . i . . - in . ' i iqu.-- . -- de SaidniP ' • 
1,1 de m a y o u l i i m o m u r i ó .su H in,l< 
la maique.-.:i de A l m a g n e i . y antes 
' d r < :iUlll . |V MU'- >• d u l l I I H - i;tl|J p«r 
Hf. iPan -entido p á s a m e la h'- '11' 
Oh 
C a p i l l a - r e t u g i o e n 
—Afio X V I — K f i m . 5.S57 
(5) Jueves 16 de sept iembre de IMÓ 
BaÍot , 
^ en 16 
; el Sur 
el 
total „ 
:ra: j ^ , 
ia. "4. 
la t e ¿ 
&0. «.^ 
. q T I Z A C I O N E 
D E B O L S A 
Pleno del Conse in S i m r e m O , I W l f f í f l Muebles de lujo y e c o n ó m i . 
A r > ' i r r . cos Costani l la Angeles, 15, 
c í e u u e r r a y M a n n a 
POP 
-Serie 
inn INTERIOR.—Ser ie F , 68.30; E , 
S¡50*; t . 68,70; B . 08,60; A. 68,50; 
f ' r É R R O V I A R l A . - S e n e B , 100.90; 
í 100 EXTERIOR.—Ser i e F , 83; D. 
• 10; A , 83,50. 
TR 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e E , 
* 00 75- A, 00.75. 
i'iOO - \ M O R T l Z A B L E . — S e r i e D, 93; 
n 93 • A, 93.10. 
1(x) \ M O R T I Z A B L E (1917) 
92,70; A . 92.70. 
r i r ION ES D E L T E S O R O . - S e r i e A, 
í n e r o , ' c u a t r o a ñ o s ) ; A . 102,30; B . 
cua t ro a ñ o s ) ; A , 101.90; B, 
n ^ v i é m b r e . cua t ro a ñ o s ) ; A, IOI.DJ; 
, tV- f iun io . c inco a ñ o s ) . 
m : Í r A ' ^ \ < ) \ 'V. M A n R l D . - E r a j p r e s U -
f ^ ' ; " v i l l a de M a d r i d 1914, 86; í d e m 
nREc CON G A R A N T I A D E L ESTA-
Tr 'ant-ai lantica (1925, n o v i e m b r e ) , 
I f í d e m (1926). l o o ; T á n g e r - F e z , terce: 
t í ' c T ü S E X T R A N J E R O S . — C é d u l a s a í -
nas. 2 785. 
J^r-r \ s H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
a ñ o 90; 5 po r 100, 97; 6 p o r 100, 
E x p e d i e n t e s d e r e c o m p e n s a s 
E l pleno del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina examinó ayer los siguientes expedien-
tes de recompensas jxjr méri tos de guerra: 
Comandante señor .Rolando. 
Capitanes: señores Enr i l e López de Moría, 
Gómez de Vil laredón. Roca Werig, Alvarez 
Espinosa, Gómez Saracíbar, Mart ínez Franco. 
Arriitga Seuau^. l ion/ .ález ( ¡ u n í a . Prado liere-
na, Llovi-roz Avelleira, Üaitkicera «íasch. Peña 
Alonso, Pérez Alvarez, San Martín Valerio, 
Bermúde/. de Castro. Alonso García, Fores Pa-
lomar, Homero P U y Rodríguez. 
Tenientes: señores Topeto Hernández, Jime-
no de Pedro, Díaz Heredia. García Valdés . 
Rivera López, Cana^r.) Frías . Viana tarde 
nae, Tab^rntMo « hacolto, González Parrondo, 
Benlloch ( ¡ a n ía. Vagüe Homero. (Jarcia L : i -
puya, .Moifu b.rlvdt,^. |)ieKI) Muíiuz, l 'eña-
inana Flores. Diúuw «»la>uga^ti, E r r a r a <iar-
oía. Sonto Feijóo, Hernández Lspiuosa, QÓ-
b l ñ Paga, Vela Blasco, Méndez Iriarte . Üíaz 
llit^oll, Vicente González, Portes Hene.-trora 
Herrera Hidalgo y Peláex Legarejos 
AlfértHes: señores Acazue Ainaya. l ícheve-
rría P o m á n , Borges Santolino. Falcó Corba 
cho. García Pino, Sánchez ( ian. ía , Valientu 
Hernández. Martínez García. Merot ^loreli. 
Homero Romero, Alonso Míjrt, Alos Heirem, 
<'uii<-l l'alazuelos. Lago cl.> Laucas, .luán de 
Mera Gallnrdo, Oclma < )lavarriota. López Siin-
chez, Acosta Martínez, Ocasar 
ÜQ S U F R A . 110 U A C I L E 
R E U M A T I S M O , O B E S I D A D , A R T R 1 T I S -
MO, N E U R A L G I A S . A S M A , N E U R A S -
T E N I A , H I S T E R I S M O , L A R I N G I T I S 
Se c u r a n radicalmente acudiendo a 
l E R I Í l f i S P A L L A R E S 
A L H A M A D E A R A G O N 









notecario. 387.50; i d e m E s p a ñ o l de 
U t o 175; í d e m R í o de l a P la t a . 49; 
'ca. 102,20; F é n i x . 276; M a d r i d Za-
i A l i c a n t e : contado. 423,50; l í ñ co-
423,50; fin p r ó x i m o , 420; Nor t e s : 
453; fin p r ó x i m o , 456; T r a n -¡riente. 
"iiRf IG ACIONES.—Azucare ra , no estam-
- i L aiia * 72,50;' Idem 5,50 por 100, 91.25; 
r . t n C r u c t o r a N a v a l . 0 po r 100. 96.85; U n i ó n 
K i c a , 6 po r 100, 100,75; Al icantes !, 
Pv: x..- . , , . . . r,riry,nvn 70,75 ; segunda. 
100. 104; V a 
An-
o «a lOÜO; tercera, 67 .^; 6 p o i 
1 d i a n a s . 97,75; As tur ias , tercera. 68; 
¡ K .1918). 83,50; í d e m (1921), 98,50; 
S e p r imera , 5; Gas M a d r i d . 103; H . Es-
flolaD, 94,75; Chade (bonos). 115; Trans -
la (1922). 102,50 
Bautizo 













a d ; pa 
fagúli 
s do S 
de C! 
los C( 
N E S - B a n c o de E s p a ñ a , 623; Ban- V ^ v n " 7 " ^ " ¿ T í ' % T T r r B l u w ^ Rose' 
nr-o. " a ^ ^ ^ Ĵt̂  ¿ o , ^ Aa l io Val ls . Genoves F s l n , Soler Lacamhra. A l -
fonso Mata, Cellier Sánchez, Maestre Díaz, 
Grosso Alejandre, Quiles Herrero. Urigien Ba-
randiarán, Kniz Palomo. Salgado Federico. 
Martín Herrero y Aguilera Morente. 
Teniente de navio don Anlonio Núñez, ca^ 
liellán don Amor Moreno Rubio, farmacéutico 
don José González Cobos y oficial moro Sidi 
Aomar Ben Hamed. 
También se vieron los expedientes de trans-
mis ión de pensión de la cruz de María Cris-
t i na a favor de don Rnardo Pascual del Po-
vil . doña María Rodríguez García, doña An-
tonia Arus Onsalo y doña María Margarita 
Lahera Panadero; de la de San Fernando para 
doña María de los Dolores Sequera, el de in-
greso en Invál idos del capi tán don Salvador 
Alafón. los de concesión de la cruz de San 
femando al teniente coronel don Francisco 
IIONEDA E X T R A N J E R A . - Marcos , l.oO , paI,Io ARmlín v áJ <|un CíU.ln< Vil ( 
iIW ot toial) ; f r a n c a 18,70; í d e m suizos | Camp¡(Jn y el ^ (.()MC,sión (le Iá me(lalla (le 
,26,50 ino Oficial) ; í d e m belgas, IS.Oo (no , Sufrimientos por la Patr ia al general don Joa-
oficial); l i b ra s , 31,71; do la r , 6,DD ; í d e m (ca- quí l l Fanjul i 
We]i6,57; l i r a s . 23,70 (no o f i c i a l ) ; escudo i E l pleno Pxamin6 tainbk:n ^ provecto fle 
portugués, 0.34 no o f i c i a l ) ; peso a r g o n t i . rf.Kiamento , M cfcfegíd de Guardias; Jóvenes . 
J¡ 2 65 no of ic ia l ) ; f l o r ín , 2,03 í n o o f i - • 
clal);' corona checa, 19,00 (no of ic ia l ) 
B A R C E L O N A 
Interior 68,50; E x t e r i o r , 82.90; A m o r t i -
100. 92,75; Nortes. 90.80; Ali 
paiiu 
an 
S a n t o r a l v c u l t o s 





Viajeros^"' ^ ^ 
Oicnses, 25,75; C o l o n i a l . 
18.85; l i b r a s , 31,765. 
B I L B A O 
130; Exp los ivos . 320; Resi-
Banco de B i l b a o . 
V izcaya . 1.040; í d e m R í o de 
la Plata, 
P A S I S 
}5.50; l i r a s . 126; l i b r a s , 
i rancos suizos, 077,75; í d e m 
170; 
i O U D K E S 

















D I A 1C—Jueves.—Santos < ornelio. Papú; Ci-
priano. Obispo; Abundio, presbítaru; Eufemia, 
virgen; Lucia, Sebastiana, Hogeliq y Servideo, 
J i iar l i ie>; i'iniano. Obispo; hd i l a , virgen. 
L a misa y oficio divino son de Sun Corne-
lio, con rito scmidoble y color encarnado. 
Adorac ión Nocturna.—Lia Inmaculada y San-
tiago, Patronos de España. 
Ave- Mar ía .—A las once, ni isa, rosario y co-
mida a Ui mujeres pobres, posteada por doña 
Filonicna l<odrí¡<nez llt.rnáudez. 
Cuarenta Horas.—Kn la parroquia de las An-
gustias. 
Corte de Mar ía .—De Nuestra Señora del Car-
men, en su parroquia (P . ) . San José (P.) , San-
tiago. San Sebast ián. Santos Justo y Pastor, 
Santa Bárbara. Concepción, San Pascual y San 
Vicente de Paúl . 
Parroquia de las Angustias (Cuarenta Ho-
ras.—Termina el septenario a su T i t u l a r . 
A las ocho, exposición de Su D i v i n a Majes-
tad y misa rezada perpetua por los bienhecho-
res fin la parroquia; por la tarde, a las seis y 
media, estación, corona dolorosa, sermón • por 
don Po^elio Jaén, ejercicio, reserva y Stabat 
Mater. 
Asilo de San José de l a M o n t a ñ a (Caracas. 
15).—Do tres a seis, exposición de Su D i v i n a 
Majestad: a las cinco y media, rosario y bem 
dicion. 
Capilla de Cristo Sey ^paseo de la Direc 
clon, U).—Misas a las ocho y a las diez. 
M a r í a Inmaculada.—De diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su D i v i n a 
Majestad. 
R B A L E I L U S T R E COKOBEOACION DE 
N U E S T R A SEÑORA DE L A F L O R DE L I S 
Kvtabloeida en la parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Almud'-na, celebrará mañana, 17, 
sus QaltOe mensuales. . 
, i ^rrt «ñln l i s i A las ocho, misa'por la intención de las 
s obligaciones del lesoro bUlu ^ pers0nns qUp contribuven con BUS limosnas 
1 (1924) y j u n i o se hacen con v e u - i j cult(i de ]a San)ít.imíl virgen, y por el 
Cinco C é n t i m o s . I oterno descanso de los donantes fallecidos; •« 
flepartamotito de créd-itd desmere-1 ins 0(,ll(i v „,,.,];;,. de comunión mensual 
el Rain n de E s p a ñ a y u n a pe- I cnn órgano, en sufragio de los congreprantes 
R í o de la Plata E l Hipotecario y el difuntos; => las die/ y media, corona de las 
rU' r r é d i t ü insisten en sus cambios doce estrellas, y a las doce, ángelus , rosario 
I y el himno cantado, con acompañamiento de 
órpann. , , o " Í Í 
A !it« sietp de la tarde, t-isafio a U S«Jitf-
nima Virpen, «ennón ñor don Perecrín ATén-
do/-. visita a Nuesl ra Señora, solemne snlv^y 
el liimno de Nuestra Señora tU- la Flor de L i s . 
Dorante los cultos de mañana y tarde, so 
verificará la vela a la Sant í s ima Virgen ñor 
su guardia de honor de señores congregantes. 
« * 
(Este per iódico ae publica con censura ecle-
sió-stlca.) 
francos, 
K U J ; í d e m belgas-, 
l i r a s , 13.1,43; curonas 
icltím diuamarQLiosas. 18.'28 ; 
peso a rgen t ino , 45,53. 
NOTAS I N E O R M A T I V A S 
ii¿rtué lenianu-nto. c o n t i n ú a n me jo rando 
¿itor los fond-.s p ú b l i c o s , dent ro de l a 
i |e netmeio qu<! se advier te en l a Eo l -
Kn ios restantes depa r l amen los predo-
\um:r.: jiina la Ürrnpza. especialmenle en el ferro-
Ho E n m a m o a las d iv isas extranje-
^ ¡ a c c i o n a n l ige ramen te , con e x c e p c i ó n 
as l ibras , >\nr a c e n t ú a n su baja . 
In te r ior sube c inco c é n t i m o s en p a r l i -
v de cinco a 20 en las restantes senes ; 
^ t e r i o r cede u n c u a r t i l l o en l a sene A ; 
^ por 100 A m o r t i z a b l e aumen ta /o cen-
Sk. en tridas sus series co t izadas ; el 5 
S U ^ p i m ana esta m i s m a can t idad , 
i i . - " i ,^ - ' l inos en sus series pe-
A R R E N D A T A R I O 
n 
l a v e r d a d e r a 
r f L U M E R O 
H U L E S - U N O L E U M 
SUCUMALiS 
f U M C A m L 
8 
i ATOCHA 
5 1 - 5 3 
c e n i f t A L 
INFANTAS 
2 8 - 3 0 
m u / N A 
c c A m 
( P R O D E L ) 
F O N D A D O 
u n a c u c h a r a d a d e s o 
p a a l a n o c h e a n t e s de 
a c o s t a r s e , o p o r l a m a 
ñ a ñ a e n a y u n a s 
m m V L u n a c u c h a r a d a d e c a f é 
f'SLLJSCZrJALES 
es los w m m m CONTRA 
LOS 
w m Si padecéis de callos o durezas, pies sen 
sibles. que se hinchan e inflaman filcilmen-
le, tomad esta misma noche un baño de 
pies caliente, en el cual disolvereis i:n 
puñadito de Saltratos. Tal baño, siendo 
ligeramente oxigenado, contiene grandes 
propiedades curativas, antisépticas y des 
congestionantes : toda hinchazón y magu-
llamiento, toda irritación y picazón, asi 
como larj sensaciones de dolor y 
quemazón desaparecen rápidamente 
Los callos y durezas se reblandecen 
tal punto que pueden quitarse fácil 
mente y sin peligro de herirse. Los 
Saltratos Rodelí reponen los pies y 
los conservan en perfecto estado. 
Eii todas las farmacias 
de 4 a 6 c u c h a r a d a s 
de c a f é . / / / / / / 
LA MAGNESIA ««SAN PELLEGRINO» 
SE VENDE EN FRASCOS Y SOBRES 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
Agentes generales: 
). GIMENEZ, SALINAS Y C. 
- Barcelona 
J E L D E B A T E , Coleg iata , 7 
I 
npn industrial cotiza en a lza de 20 
• la T e l e f ó n i c a Nacional y s in va-
fe) F é n i x Respecto a los valores 
•ion anmentan 1.50 los Alicantes 
bis Nortes, repitiendo cambio los 
vias. 
-.. las divisas oxtranjeras me]oran 1J 
jíimos los francus y uno los d ó l a r e s . L a s 
abandonan nos c é n t i m o s . 
BWigaciunos dol •tesoro de abril V.̂ V) 
i v l(i':;(i, Hanco .lo E s p a ñ a a 6v?4 
hacen la 












d ó í a i é ^ cable a 0,505 y 5.000 a 6,57. 
Obras r e c i b i d a s ( L . 7 0 ) 
írnacioiial ds A g r i c u l t u r a . -
rislación Agrícola. 1928». Ho-
B 5 . Q a i j mquinlan-
iz. Rodrigo.—cl'royrctn de investi-
¿ í m i e u t o s de combustibles uiinera-
». Madrid. 1»26. 
Juan. Pablo.—l'errocarnl Metropo-
larceloim. Memoria, 19255. Barcelo-
íoler. Andrés.—«El carácter de don 
itna». Zaragoza, lO-'fi. 
dvila, Télix.—«Cantos de Aniérica». 
Uo.—«Toda hermosa». B i t l 
•id. l a ^ . 
lo. José. — «Rosas nuevas» . 
Ma írid, 192«. 
Bi-
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— > 
C O M E D I A (calle del Príncipe).—6,30 imati-
née populár; butaca, 3 pesetas;. Juanito Me-
j{;,._1ü.30 (popular; butaca. 3 pesetas), Jua-
nito Mt-jín- „ „„ , 
L A B A tporr*d/era Baja, 17).—6.30, L a vir-
tu3 .o^ieclu.sa.-lO.t:.. lTn<> comedia para ca-
gadás y E l agua mibigrosa. 
E S L A V A M'í^adizo de San Ginés;.—7, Can-
cioneril .—10.4.'). Todo un hombre. 
CENTRO Atocha. 12).- 7. E l verdugo de Se-
villa.—10,45. E l rayo. 
A L K A Z A B i AKidiii .-ti . i"'. -MÍO IJ Fernández. 
10,45. L a venganza de don Mendo. 
COMICO «Mariana Pineda).—10,45, Charles-
^ L A T I H A «plaza de la Cebada, 2).—6.30 y 
10.30. L a mu^a loca. „ „„ 
F U E N C A R B A I . (calle de Fuencarral).—6,30, 
E l souámbtd". -10.30, L a t. l.i. 
P A B n S A S (Alcalá, 94i. -«.45 y 10,45. Santa 
Isabel de C e r » . 
"edo. 83).—1»,¿0, L a sombra 
; golondrinas, 
d^l rjsnp. 2 ) . -7 . E l baile 
, rorhend dé la Paloma.— 
rnW 
R11 
s i e r ^ 
i». Biblioteca Rosa, Edi-
sloua, 19-26. 
js.—«De ( laografía pocial 
»crnardo de .—«Ai t í tu los 
h: Madrid. 192«i. 
v sin in ion i t a i i -
t. Bdi tor ia l Juventud. 
K O V E D A D E S 
del Pi la i . - l" . : in , 
E L CISHE (p« 
dé Luis ^lohsq ; 
lo.i:.. geneis^v 
CIRCO DE PRICE. A las ü 30, matinee in-
laiitil —N'x l'^. ^ l '- w M - ambas funcio-
nes tomará parW toda la gran compañía de 
circo con un variado y atrayente programa. 
C I N E M A GOYA. 10.30 noche -jardín). E s -
treno- Bsppclus y coi-a«iá ítáiárlea .lonnes); 
Nnt íc ia i iu f o x ; . - i - . n o : BI griunete del vele-
ro ,!„,, Rodolfo Valentino), 
C I N E I D E A L . - I ! y 10.̂ 0. I'od'- |08 día« es-
trenos. Hoy, En I u-. a de espoda; L a ultima 
carrera (por Wallaco Reidr, YA cowboy de la 
Kroadway (por WiUiam Pesmont). 
B A N D A M U N I C I P A L . Programa i l f l con-
cierto f l " ' ' s,' ' 'd ' - 'Tara f i i el paseo «lf l ío-ales 
. Ubché, a las 10.:{(t: 
«Óliorlura en ««lo», lo.rom. «rantos regiona-
les asi uriaiios»: a» Andanlino moderato (pra-
vial iai; b) Allegm; c) Amialde-A!legru moltp-
Allegro, Vi l la . «La Giralda», pasodoble, Jua-
rranz. «Los encantos de Viernes Santo» («Par-
s i fa l») . Wagner. Fantas ía de «La reina mora», 
Rerratio. ' i .a canelón de la pastora», sarda-
na. Vinecns. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
nc supone su ap robac ión n i r ecomendac ión . ) 
P H O S C A O 
E l más exquisito de los desa>/unos 
E l más potente de los recOnslUuyenles 
Uniro alimento vegetal aconsejado por todos los m é d i c o s a los 
a n é m i c o s , a los convalecientes, a los déb i l e s , a los ancianos y 
a todos los q u e sufren de una a fecc ión deil e s t ó m a g o o que 
digieren con dificultad. 
e n farmacias y droguerías 
D e p ó s i t o : Fortuny, S. A . 3 2 , Hospital - Barcelona 
12 
L a S e g u n d a V u e l t a a C a n t a b r i a 
M u s s i ó s e r e t i r a e n l a p r i m e r a e t a p a . C a l e n d a r i o d e l R e a l M o t o 
C l u b d e C a t a l u ñ a . L a s S e i s H o r a s m o t o r i s t a s e l 2 4 d e o c t u b r e 
C I C L I S M O 
S A N T A N D E R . 15.—Hoy, a las siete y me-
d i a de l a m a ñ a n a , se d i ó l a s a l i da a los 
routiers que t o m a n par te en l a Segunda 
V u e l t a a Can t ab r i a . 
E n e l S a r d i n e r o has ta Cua t ro Caminos , 
de donde m a r c h a r o n p a r a l a p r i m e r a eta-
pa , se h a b í a congregado g r a n c a n t i d a d de 
p ú b l i c o , que a p l a u d i ó m u c h o a los p a r t i -
c ipan te - . 
Estos e r an R e m i g i o L o r o ñ o , M i g u e l M u -
s s i ó , Juan de Juan , C a ñ a r d ó , V i c t o r i o Ote-
r o , F ranc i sco Cepeda, V i c t o r i n o Rojo , 
Acebal , Candela*. D o m i n g o G u t i é r r e z , Jus-
t i n o A d r a d a , D o m i n g o A r r i t ra. T e l m o Gar-
c í a , E n r i q u e A g u i r r e , A n t o n i o G a r c í a . V i -
cente T rueba , F e r n a n d o D í a z , Vicen te Egu-
ren . J o s é G u t i é r r e z . E n r i q u e San Emete r io , 
M a n u e l Paz. E d u a r d o N ú ñ e z . F e r n a n d o Sie-
r r a . Eugen io M a d r a z o , G u i l l e r m o A n t ó n , 
FrancLsro Cepeda, Lucas P é r e z y F r a n c í s -
CO Afa . T o t a l , 28 de 40 insc r i to s . 
No hubo n a d a de p a r t i c u l a r en los p r i -
meros k i l ó m e t r u s , pasando por P e ñ a c a s t i -
Ho y M u r i e d a s a u n t r en lento . L a s u b i d a 
de P e ñ a s Negras l a hacen los corredores 
en p e l o t ó n , d e t e n i é n d o s e en e l paso a n i -
v e l de M a g r o . 
A l « a l i r de Requc jada . G u i l l e r m o A n t ó n 
se « d e s p e g a , de l p e l o t ó n , que se disgre-
ga, p a r a r eun i r se poco d e s p u é s . Se í o r - 1 t u m b i v 
m a n dos pelotones, y e l p r i m e r o , f o r m a d o i 
A n t o n i o G a r c í a , M u -
E l pa r t ido U n i ó n - P e r r o v i a r l a 
Po r acuerdo de l a F e d e r a c i ó n Cent ro se 
h a n j ado l a fecha d e l 27 de octubre p a r a 
que se juegue e l p a r t i d o de p r o m o c i ó n 
U n i ó n - F e r r o v i a r i a . 
U n gran pa r t ido 
Por p r i m e r a vez, l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa h a o r g a n i z a d o u n g r a n match de 
football, que t e n d r á l u g a r el p r ó x i m o jue-
ves 23, a las c i n c o y m e d i a de l a ta rde , 
en e l c ampo de C h a m a r t i n , p r o p i e d a d de l 
Real M a d r i d . 
Conoc ida de l a a f i c i ó n l a noble r i v a l i -
d a d exis tente en t re e l S e v i l l a F o o t b a l l Club 
y e l R e a l M a d r i d , ambos equipos, def i r ien-
do galantes a l deseo de nues t ra en t idad , 
se h a n aven ido a enf ren ta rse nuevamente . 
E l once que p a r a t a n in teresante match 
a l i n e a r á el M a d r i d s e r á m u y fuerte, p o r 
figurar en é l los nuc 
c a m p e ó n . D i c h o o; 
M a r t í n e z . L ' n b e — t ( 
g u e l ó n — + P e ñ a (Jost 
l i x P é r e z — t M o n j a n 
nentos de l Club 
a l i n e a r á a s í : 
Ben ju r i a—Mi-
M o r a l e d a — F é -
¡e (L . )—Alza . 
Respecto a l once s e v i l l a n o , a ú ñ n o co-
nocemos i a a l i n e a c i ó n d e f i n i t i v a , pero l a 
D i r e c t i v a de l C lub c a m p e ó n del Su r e s t á 
hac iendo u n a s e l e c c i ó n entre sus mejores 
« d e m o n i o s , con obje to de de j a r el p a b e l l ó n 
sev i l l ano a l a a l t u r a que t iene p o r cos-
p o r V i c t o r i n o Otero . 
s s í ó , C a ñ a r d ó y A n t ó n , e n t r a en T o r r e l a -
vega. Fe rnando D í a z da u n pa t inazo s i n 
consecuencias. 
Desde este c o n t r o l l a c a r r e r a sigue des-
l i z á n d o s e m o n ó t o n a . Pasan p o r B a r r e d a . 
S a n t i l l a n a y C o m i l l a s , has ta l l egar a San 
Vicente de l a B a r q u e r a , segundo c o n t r o l . 
E l p r i m e r p e l o t ó n lo cap i t anea G a r c í a , de 
Santander , seguido de T e l m o , G u t i é r r e z y 
otros . U n m i n u t o m á s ta rde l l egan Otero, 
M u s s i ó . Juan de J u a n y C a ñ a r d ó . A l a en-
t r ada de l a p o b l a c i ó n sufre u n a c a í d a Ro-
d r í g u e z , de Reinosa, r e t i r á n d o s e de l a 
p rueba . 
A l s a l i r de l a p p t d a c l ó n se d i s g r . ^ a el 
p r i m e r p e l o t ó n , r e z a g á n d o l e , y BU p r i m e r 
t é r m i n o Lucas P é r e z , G u M é r r e z , D í a z y 
Acebal . Este choca con A n t ó n , que sufre 
una a v e r í a en l a m á q u i n a , y con él M a -
d r a z c 
A t r av i e san los c o r r e d o u s Pcsues, l iujiie-
í a , C o l u n d m s , donde el verindario K s ha-
ce u n a g r a n a c o g i d a ; L a F ranca , P. ndiu -
las y V i d i a g u . En L a F ranca , Vicente T r u e -
ba y N ú ñ e z quedan retrasados y en Pen-
duelas. A d r a d a , A n l o n i o y Fe rnando Gar-
cín. Mu-.-io y G u t i é r r e z , pero ; i l l l ega r a 
VidiOgO, M u s s i ó y G u t i é r r e z en un g r a n 
esfuerzo, se separan del p r i m e r p e l o t ó n ; 
p o n i é n d o s e en cabeza. 
M u s s i ó , que se encuen t ra enfermo, anun-
c ia en Vid ' iago que t e n d r á que r e ü r a r s ^ . 
Poco antes de Llanos , c o n t r o l o f i c i a l con 
u n a h o r a de n e i i t r a l i z a e i ó n , L o r o ñ o , S a n 
Emete r io , A g u i r r e , Rojo , Otero, Juan de 
Juan y A r r i e t a , quo c o n s t i t u y e n u n p e l o t ó n , 
af lo jan el t r en , ap rovechando T e l m o y Ca-
ñ a r d ó p a r a ponerse a l a cabeza, ganando 
C a ñ a r d ó en el sprint final a l en t r a r en L l a -
nes. La t l a s i l i c a e i ó n r n este n iomen to se 
c&atfiece a s í ; 
1. C a ñ a r d ó , 12 h . 37 m . 4 s. 5/10; 2, Te l -
mo G a r c í a , en i g u a l t i e m p o ; 3, Otero, 12 h . 
42 m . ; 4, A r r i e t a , y d e s p u é s A g u i r r e , Juan 
de Juan , Cepeda, L o r o ñ o , Rojo y M u s s i ó . 
E l ú l t i m o se ve ob l igado a re t i ra rse an-
tes de sa l i r fiara Potes. 
MOTORISMO 
E l Real M o t o C lub de C a t a l u ñ a ha traza-
do en p r i n c i p i o su ca l enda r io de pruebas 
pa ra e l a ñ o 1927, que es como s igue : 
23 de enero.—Fiesta soc ia l , con a r r eg lo a 
u n p r o g r a m a n o de t e rminado . 
13 de marzo.—Priueba en cuesta en los 
B r u c h s o M o n i s t r o l , s e g ú n el estado de las 
carreteras . 
24 de a b r i l . — K i l ó m e t r o l anzado en Bar-
celona. 
22 de m a y o . — L a p rueba del b i d ó n (con-
curso de consumo) . 
24-2G de j u n i o . — P r u e b a m o t o r i s t a a l va l le 
de A r á n . 
23 de octubre .—Prueba de r e g u l a r i d a d en 
c i r c u i t o . 
27 de nov iembre .—Prueba de r e g u l a r i d a d 
por equipos . 
18 de d i c i embre .—Prueba de r e g u l a r i d a d 
de v e i n t i c u a t r o horas . 
Las Seis Horas de P e ñ a Motor i s ta 
Esta Soi iedad ha acordado y a de f in i t iva -
mente el l u g a r y d í a que h a de l levarse 
a cabo la g r a n p r u e b a i n t e r n a c i o n a l de 
Las Seis Horas . Esta se v e r i f i c a r á el 24 de 
octnbre p r ó x i m o en el c i r c u i t o de A l c o r c ó n -
M ó s t o l e s - V i l l a v i c i o s a , que m i d e 17 k i l o i i e 
t ros 450 met ros . 
L a p rueba se d i v i d i r á en dos g r u p o s : uno 
de corredores expertos y otro de autairnrs, 
con p r e m i o s en m e t á l i c o p a r a los p r i m e r o s , 
que c o n s i s i i r a n en 500 pesetas y 200 a l p n -
; d i s p u t a r á l a 
m a g n í f i c a copa de l a A s o c i a c i ó n de l a Pren-
sa, ob ra p r i m o r o s a de l a p l a t e r í a Meneses. 
t rofeo a c o m p a ñ a d o do o t ras once copas que 
se e n t r e g a r á n a los jugaclos vencedores. 
E n las o l l c inas de l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa, Carretas, 10 ( a n t i g u a Casa de Co-
rreos) , se a d m i t e n desde h o y encargos de 
local idades , las que se s e r v i r á n p o r r i g u -
r o s í s i m o t u r n o en los d í a s que se s e ñ a l a -
r á n . 
£ 1 equipo as tur iano a Barcelona 
G1JON, 1 5 . — A c o m p a ñ a d o s de l presidente 
y secretario de l a F e d e r a c i ó n , m a ñ a n a jue-
ves, en el r á p i d o , s a l d r á pa ra Barce lona 
el equ ipo de s e l e c c i ó n a s tu r i ana , que j u -
g a r á el d o m i n g o con el C a t a l u ñ a . For-
m a n el team B e n j a m í n , Q u i r ó s — C u e s t a , 
B a n g o — M e n é n d e z — C o r s i n o , M a t ó n — A v í l c -
su—Her re ra—Brau l io—Argue l l e s . 
P U O I L A T O 
Diener derrotado 
ÑAUEN, 15.—El c a m p e ó n a l e m á n de pe-
sos pesados h a s ido de r ro tado en Nueva 
Y o r k p o r G o r m a n p o r pun tos en 10 rounds. 
T . O. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para ol día 16: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A. J . 7. 373 me-
tros).—11,45. Nota do s in ton ía . Calendarlo as-
f ronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—l'i. Campanadas do Goberna-
ción. Cotizaciones da Bolsa y mercados. I n -
termedio. Noticias do Prensa. Primeras no-
ticias meteorológicas.—12,15, Señales horarias. 
Cierro de la c i tac ión .—De 14,30 a 15,30, Or-
questa Artys. B o l e t í n meteorológico. Revista 
de libros. Noticias do ú l t ima hora.—19, Coti-
zaciones do Bolsa.—l'J.ló, Orquesta Artys.— 
22, F i n do h\ emisión.—22, Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Ultimas cot i -
zaciones do Bolsa. Sexteto de la estación.— 
2.1,30, Transmis ión del concierto que ejecu-
tará rn el paseo do Rosales lu Banda Muni-
cipal, dirigida por el maestro don Ricardo 
Villa.—24,25, Noticias de ú l t ima hora.—24,30, 
Cierre do la e s tac ión . 
Ñ o t a s m i l i t a r e s 
N u e v o s t e n i e n t e s d e C a b a l l e r í a 
Se concede e l emp leo de teniente a los 
s iguientes a l f é r e c e s de C a b a l l e r í a : 
D o n J o a q u í n Nogueras M á r q u e z , d o n Juan 
S; ingnino B e n í t e z , d o n Franc isco L ó p e z 
Cantero, d o n Juan de l a Cerda y de las 
B á r c e n a s , d o n J o a q u í n Col la r Serra, d o n 
A g u s t í n Crespi de V a l l d a u r a y Caro, d o n 
Faus t ino F e r n á n d e z T é j e r i n a , d o n C é s a r 
L e ó n M a r t í n e z , d o n Sa lvador T a l a v e r a Ga-
ya , don Juan de A í i z ó n M>'jía, d o n Juan 
F e r n á n d e z de los R í o s y R ive ro , d o n L u i s 
San juan M u r i e l , d o n T e l l o G o n z á l e z de 
A g u i l a r y Soto, d o n E m i l i o G ó m e z S i l i ó , 
d o n Carlos H e r n á n d e z F r a n c h . d o n D a r í o 
Pereletegni de l a Fuente , don Carlos P é r e z 
Enciso y don J o a q u í n V e l a de A l m a z á n y 
A c u ñ a . 
S U C B S C D S 
Accidentes del trabajo. — Dositeo L o m i s 
Diez , de v e i n t i s é i s a ñ o s de edad, d o m i c i -
l i a d o en G u i p ú z c o a , 4, r e s u l t ó h e r i d o de 
. p r o n ó s t i c o r e se rvado t raba jando en un^, m e r o y segundo, respect ivamente , de cada ! o b r a de l a de Alca lá> ^ 
R H U M N E G R I T A 
C H M P A G N E 
F i e l 
C L I C Q U O T R £ ! M S V F . U V E W J Í ^ \ ¿ \ ^ A. P O N S A R D L N 
su t r a d i c i ó n secular, esta Casa s irve s iempre los deliciosos viuos de f u i 
afamados v i ñ e d o s ü e la C b a m p a z n c . 
S A N B E R N A R D O . 2. M A D R I D 
G R A N I N T E R N A D O 
I N G E N I E R O S D E I M O N T E S 
P R E P A R A C I O N E S P E C I A L 
A C A D E M I A C A N T O S 
A c a d e m i a B a r r e n a 
P r e p a r a c i ó n exclus iva para el ingreso en la 
E s c u e l a d e I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
G e n e r a l A l v a r e z d e C a s t r o , 9 , e n t r e s u e l o 
P E D I D D E T A L L E S :-: P R I N C I P I O D E C U R S O : t > D E O C T U B R E 
^ ^ ^ ^ 
cuesta só lo el equipo para colegial , con dos lapiceros, un portaplumas y un cua-
dradil lo graduado, ence rrado en bonita cartera . 
P a r a e n v í o certificado agregad 0,70 
L . A S I N F A L A C I O S , P R E C I A D O S , 2 3 . M A Ü K I D 
j V I M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
P R O P I E T A R I A 
de ( k s tercios del pagw d» 
Machanuido, v iñedo el reje r*norn-
inrafdc oe la res tó«-
Dírece ion i P E D R O D O M £ C Q IT C I J L . Jeras é e 1* FPMitera 
c a t e g o r í a , y ropas y placas de p l a t a pa ra 
los a w a l r i n s . 
Las eategorias que p o d r á n p a r t i c i p a r se-
r á n las s i g u i e n i i ' s : 
Expertos—Molos 250. 350 y 500 c. c. : staí"-
cais 1.000 CJ c . y au toc ic los 750 y 1.100 c. c. 
z l m a í f í í ; « . - - V e l o m o t o r e s 175 c. c. ; motos 
•250. m :.oo y 1.000 . . c ; sidrears 600 y 
1.000 t . < .. y au toc ic los 750 y 1.100 C. C, 
H a b r á p r e m i o s pa ra l a v u e l t a m á s r á p i d a , 
pa ra r e g u l a r i d a d y pa ra l a c l a s i f i c a c i ó n ge-
n e r a l de v e h í c u l o s de dos. tres y cua t ro 
ruedas. 
Los o rgan izadores ges t ionan el a r r eg lo de 
los t rozos de l c i r c u i t o qi ie no se encuen t r an 
b ien y l a i n s t a l a c i ó n en todo e l r e c o r r i d o 
de u i i a r ed t e l e f ó n i c a . 
Las i n sc r ipc iones h a n quedado abier tas 
en l a S e c r e t a r í a de l P e ñ a M o t o r i s t a (entre-
suelo del c a f é P o m o s ) , y é s t a s p o d r á n efec-
tuarse : los amateurs ha s t a el 9 de oetubre. 
con derechos senci l los , y has ta el 16 con 
derechos dobles, y los expertos has ta el 
16 con derechos senci l los y hasta el 20 de 
oc tubre con derechos dobles. 
A V I A C I O J I 
Ponck aplaza sn viaje 
NUEVA Y O R K , 15.—A causa de las cond i -
ciones a t m o s f é r i c a s , desfavorables p a r a l a 
n a v e g a c i ó n a é r e a , el a v i a d o r Fonck h a apla-
zado p o r a lgunos d í a s e l anunc iado vue lo 
Nueva Y o r k - P a r í s . 
H A T A C I O N 
V e i n t i s é i s k i l ó m e t r o s en seis horas y media 
N U E V A Y O R K . 15.—Se a n u n c i a que dos 
j ó v e n e s adolescentes gemelas, las s e ñ o r i -
tas P h y l l i s y Berenice Z i t en fe ld , h a n na-
dado cerca de Nueva Y o r k du ran t e seis 
horas y m e d i a , r eco r r i endo u n a d i s t a n c i a 
de 26 k i l ó m e t r o s . 
Las dos he rmanas t ienen el p r o p ó s i t o de 
a t ravesar a nada el r a n a l de la M a n c h a , 
y van a prepararse p a r a rea l izar la ten-
•tativa el a ñ o fine viene. 
- T r a b a 
K s c o r i a l . I n g r e s ó en e l 
c i a l . 
— D i o n i s i o N ú ñ e z , de 
d o m i c i l i a d o en e l paseo 
FOOTBAJLI. 
E l R. C . D . E s p a ñ o l ha 
nota , en l a que d i r é que i 
los r u m o r e s de a p l a z a n i i r u 
del equipo do su e x c u r s i ó n 
puede a s t i l l a r que el d ía 
en La Uabana fui ia 
pub l i cado ' una 
u n respecto a 
) l i n o r e s u l t ó gra-
o G ó m e z G o n z á -
os. vec ino de E l 
H o s p i t a l P r o v i n -
v e i n t i o c h o a ñ o s , 
de las De l i c i a s , 
N ú ñ e z de Balboa. 
de p r o n ó s t i c o re -
Atrope l los .—El t r a n v í a n ú m e r o 286, del 
disco 14, a t r o p e l l ó en l a ca l l e de Atocha 
n. P r u d e n c i a C a s t a ñ ó n C o r t e z ó n , de seten-
ta y siete a ñ o s , c a u s á n d o l e heridas de pro-
n ó s t i c o reservado . 
- - E l « a u t o » 3.318 M , p r o p i e d a d de don 
L u i s Pagr . y g u i a d o p o r F é l i x L a n z a R i o -
f n o . de c u a r e n t a y tres a ñ o s , habitante 
en Jorge Juan , 12. a t r o p e l l ó al n i ñ o de 
siete anos J o s é M a r í a G a r c í a F e r n á n d e z 
d o m i c i l i a d o en A l h c r t o A g u i l e r a . 54, cau-
s á n d o l e her idas graves , á consecuencia d^ 
las cuales i n g r e s ó en el H o s p i t a l de l a 
P r incesa . 
Presunto autor de l e s i o n e s . — P l á c i d o d e l 
Rosar io , de c i n c u e n t a y c u a t r o a ñ o s de 
edad, d o m i c i l i a d o en l a c a r r e t e r a de E l 
Pardo, 37 ha s i do puesto a d i s p o s i c i ó n 
d e l Juzgado c o m o p r e s u n t o a u t o r de las 
lesjones causadas con a r m a de fuego a l 
n i ñ o de ca to rce a ñ o s S a t u r n i n o R u l z D á -
v i l a , d o m i c i l i a d o en Pa lma , 36. 
Robo de una r u e d a . — M a n u e l G a r c í a F e r -
nandez, de t r e i n t a y tres a ñ o s , v e c i n o de l a 
g l o r i e t a de Quevedo , 2, ha denunc iado que 
de l c o c h e que h a b í a dejado en la c a l l e 
de Jacometrezo . 69. le h a b í a n s u s t r a í d o u n a 
rueda Oe r e c a m b i o , i g n o r a n d o el au tor . 
D e n u n c i a c o n t r a ~ u i i a 
e n t i d a d b a n c a r i a 
En S e n a n o 
e f Banco N a c í 
sentaran tras 
vos sus bonos 
donde t ema su d o m i c i l i o 
de Mutua l i dades , se pre-
sonas pa ra hacer efecti-
i y a h a b í a n v e n c i d o ; ñ e r o 
a l l í es m a n i f e s t a r o n que l a c i tada en t i 
d a d h a b l a c a m b i a d o de d o m i c i l i o v 
en el p a r t i d o de campeonato que j u g a r á I prdseutsiri 
el 10 de u r t u b r o con t r a el Barce lona . J el lnzgad 
i los bonos 
Q n á i t n t e en 
Jueves 16 de septiembre de 1926 (6) ^ L . D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I . M 
- i — ' •'••5T 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S E N S E C C I O N E S 
E l precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas linea del 
cuerpo 7, más lo que 
le corresponda por in-
serción en concepto de 
de derecho de Timbre. 
E t DEBATE ¡aciliia dibu-
jos y clichés sin aumen-
to de precio sobre la 
base de un mínimum 
de diez inserciones. 
A u t o m ó v i l e s 
i r 
R E C A U C H Ü T A M ' F I T 
fíenovAcm &E 
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5 . A . / ^ A f ó R l b 
AV£N/ñA Ó£L c o m e 
ó £ P E m L V £ R r Z S . 
DARCELO/IA.R.CATALVffAMl i 
C o m p r a s 
Locdlque o c u p a n 
l a / o r i c i n a j } 
A f A M A M S 
i i / s m c A / v r f s 
C L I M A X 
fí/CAm o ¿ / m m £ i 
B I L B A O 
Sl/COfíSALPóEL S m O . P S 
A N A D R I O . 
C a l z a d o 
C O A X P R . A - V E N T A 
(Pd/dc/o del Banco dedi/fáo) 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones práct icas , Ban-
cos, escritorios, cálculos , 
contabilidad, caligrafía, 
idiomas, taquigrafía. Seño-
ritas, varones, Legunitos, 8. 
S A N T A Teresa de Jesús . 
Colegio de señoritas . P r i -
mera enseñanza. Magiste-
rio, Bachillerato, solfeo, 
piano, mecanografía, gim-
nasia, i n g l é s , f r a n c é s . 
León. 27. Madrid. 
A C A D E M I A Taquigrafía , 
10 pesetas. Cava Alta, 3 
duplicado. Colegio señori-
tas, párvulos . 
E n s e ñ a n z a s 
L E X P E T I T J " 
Ldmss grdnds var/ida 
decdlz/dos en E s p a ñ a 
F E R N A N D O Vl,17 
CjRAN VIA.ñylO 
J E V I L L A .16 
lllil K 
F i l a t e l i a 
T R U S T Fi laté l ico . Sellos. 
Compramos sellos, colec-
ciones, buen precio. Trust 
Fi laté l ico . Sevilla, 10. 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresiialo. 
M A D R I D . 
P E N A L Y E R 
P A R A 
I N G E N I E R O S 
I N D U S T R I A L E S 
A R E N A L 26-1? 
A D R t D 
5 
Razones 
J u s t i f i c a n el é x i t o 















Aproveche esta ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
paña de propaganda eficaz 
Dlrr¡it«e a: 
Agencia de Publicidad 
m D o m í m z LQiiue 
Plaza de Matute S. L*. Ixqda. 
Teléfono. 28.95 NL 
M A D R I D 
LA^QA VIGIAS 
U O M t L Q D E 
P I E R R E : L H A N D E 
T R f í O U C I ó P P O R 
R A F A E L R O T L L A I ^ 
5 p e g a t a . / * 
n c o d a / [ ¿ s l ibrcridí 'v 
QUIOSCO dd'EL 0 £ B A T Í 
P e r f u m e r í a s 
M A R Y S A L L 
Capilucio a l R a d i u m 
(NOMBRE BEGfSTRADO) 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. C a p i l u c i o 
es el único regenerador 
del cabello, porque si hu-
biera alguno tan bueno 
no habría calvos. 
S O U P L E X es la más suave. 
SOUPZJEX sirve 50 veces, 
S O U P L E X la debe V . usar. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N para sacerdotes 
y personas honorables . 
Atocha, 38, segundo iz-
quierda. 
M u e b l e s 
; Compra sus paraguas 
C a s a V é l e z 
Modelos únicos en calidad 
y precios. Despachos: Are-
nal, 9, Apodaca, 1 (esquina 
Puencarral). 
O p t i c a 
B A R O M E T R O S , termóme-
tros, microscopios, hipas, 
gemelos, etcétera. V a r a y 
López, Pr íncipe , 5. 
7.50 pesetas 
lí 
L A O R I E N T A L , Carmen, 2 
A L V A R E Z G O M E Z , S E V L 
OLA, 2, y principales perfu-
merías . Depós i to : 3. H E R -
NANDO, C A R R A N Z A , 10. 
E N V A L L A D O T . I D , A. GO-
B E R N A D O , Cascajares, nú-
meros 1 y 3 
T r a s p a s o s 
T R A S P A S O tienda cinco 
huecos, con viviemln y só-
tano. Floridablanca, 3. 
D E V E N T A F V / T > ^ - . 
R I A S , B A Z A R E S , CAMI-
. S E R I A S . C ü C H l L i J a u A . . . 
| F E R R E T E R I A S , P E R F U -
| M E R I A S , E T C E T E R A . 
A L T A R E S . Esculturas re-
j l igiosas. V i c e n t e Tena, 
i Fresquet, 3. Valencia. Te-
I léfono interurbano 907. 
! P E R S O N A modesto capi-
1 tal desea negociar. Perso-
I na indique forma legal, 
mitad utilidades. Aparta-
do 10.012. 
V a r i o s 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garant ía , un año. 
Cristales dt? forma, S pe-
setas. 11, Fuentes, ) l (pró-
ximo Arenal). 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo, ! 
Horquillo, 9. • 
L A 
SEÑORITA fIDIAS 
N O V E L A S U O E S T / V f t 
o e 
C U P R O V A R Q A 5 
5 e venta 
en todaj la/ librenay u 
quio/co de EL06BAÍE 
fflBOCBBBnBBBnBBB 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, antigüedades. Ex-
posiciones permanentes . 
Galerías Ferreres. Eche-
garay, 27. 
f E & E R I C O ^ E L R l E U 
A R E N A L 7. 
A A A D R I D 
M U D A N Z A S 
Yr/fMJPOfíT* 6fM£/?AL 
b É M U E B L A S 
A R R E G L E ahora sus pie-
les, pagará menos, queda-
rán mejor, casa económi-
ca. L a Elegancia, Fuen-
carral, 10, principal. 
i j f ü ü d O ñ n j í m m 
» Precios económicos 
^ E I J O O . 2 . 
_ ¿se rsjo ouetsfú 0 | 
\ Con la facilidad que un alpinista llega a la 
cumbre, anunciando 
en e s t a Secc ión se 






del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima. 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Medallas íscapulario 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirías en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z MOLINA 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 23. 
Las dimensiones H 
tos a';unrios ^ 
^ ¡ c r dei Qncho 
una columna y all Qt 
"O lineas del ^ 
nado con / , pub 
^ esta Secaón J 
¡o'ite a E L D E B AT " 
Sección de Pablicid*' 
Apartado 466. 
no 398 M. y 36s !* 
MADRID 
P A R A H O M B R P Q 
Ayer, ventrudo; hoy : 
to; es que uso la rkt» 
Justo, C A R M E » , j4* 
Corseteria. ' ^ 
C A J A S B N V I S I B L E S 
Empotrada \c. Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
Q P A R A ADELGATá» 
EL MEJOR REMEQIQ 
No perjudica i 
[la salud. Sin 
lyodo ni derl-
[vados del yo-
' do ni thy-^^r 
roídina. 
Compo- # i I Í 
s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la 
gordura su-
perflua. 
Venta en toda» h , 
farmacias, al prod,, 
de 8 pesetas fraseo, y 
en el laboratorio PÉ¿ 
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San 8* 
bast ían (Guipúzcoa). 
España. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a L u i s a B o a d a y D e l g a d o 
Falleció en la ciudad de Almodóvar del Campo 
£ 1 d í a 1 4 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 6 
A l o s cincuenta y dos a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R o I . P . 
Su director espiritual, don Silverio Sepúlveda; su esposo, don San-
tiago de Irala y Madariaga; su hijo político, don José María de líala y 
Picavea; sus hermanas, dona Carolina y doña Ascensión; hermanos po-
líticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes 
S U P L I C A N u n a o r a c i ó n p o r e l a l m a d e l a f i n a d a . 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Arzobispo de Valladolid, Obispos de Pamplona, Ciu-
dad Real, Orihula y otros Preladcs tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
6 
¿Sufre usted de ios pies? No conocerá usted ei 
U N G Ü E N T O M Á G I C O 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, 1,50. Por correo, 
2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
Plaza san naeionso. 4. 
M A D R I D 
C O L E G I O H I S P A N O 
I N T E R N A D O D I R I G I D O POR SACERDOTES para 
alumnos de Facultad y otras preparaciones, vigilados, 
dentro y fuera del establecimiento. Plazas limiUdas. 
Correspondencia al director. 
SAN MARCOS, 3, M A D R I D . A P A R T A D O 485. 
Telegramas y telefonemas a teléfono 15-73 M. 
L O T E R I A N U M E R O 16 
De todos los sorteos remite biUetes a provincia* y «• 
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, SO* 
NA F E L I S A O R T E G A , Madrid, plaza de Santa Crm,!, 
S o b r e m o n e d e r o r e f o r m a d o 
lo más práctico para envío do fondos. 
Pídalo en las Administraciones de Correos. 
H E R N I A S 
Bragueros cien-| 
tíficamente. 




Ungnsto Figaeroa 8[ 
T 
E L SEÑOR 
H E R N I A D O S 
NO V A C I L E I S E N A D Q U I R I R E L O R A N 
V E N D A J E B A R R E R E D E P A R I S 
para la curación y contención de vuestras hernias • 
hoy el mejor contentivo del mundo; único adoptado 
por el Ejército francés. Desde el más pequeño pueblo, 
podéis adquirir el mundial Vendaje Barreré pidiendo 
nuestro bolet ín de medidas a esta 
Agencia General, I N F A N T A S , 7, M A D R I D . 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencias, en a lmacén, de todos tamaños. 
Moreno y Cía. Carrera San Jerónimo, 44, Madrid. 
O P O S I C I O N E S C O R R E O S 
Preparación para convocatorias de aspirantes (varo-
nes diez y seis a ve int i sé i s años) y próxima de 
auxiliares femeninos (diez y seis a cuarenta años) . 
Academia J iménez Soriano (oficial del Cuerpo), fun-
dada en 19C8, H U E R T A S , 37, M A D R I D . 
M A R I N A M E R C A N T E 
L a carrera más breve y de más brillante porvenir. 
Grandes facilidades para los que tengan el Grado de 
Bachiller. E L M E J O R Y MAS E S P L E N D I D O I N T E R -
NADO D E M A D R I D . Profesorado, capitanes de Ma-
rina. P ídanse reglamentos y detalles al secretario de la 
Academia de Calderón de la Barca, Abada, 11, Madrid. 
FWiiOlí) ÍDPnlPP Pension todo cconfort» para estudiar.-
LÚüUBia ICbllibO tes, dirigida por sacerdotes. Luz di-
recta en todas las habitaciones, calefacción central, 
cuartos do baño. Comida sana y abundante. 
V E L A Z Q U E Z , 34 (esquina a Goya). 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig iénica y 
agradable. Estómago, riñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
BEL VALLE vinafiin i 
Falleció el 19 de sep* S 
tiembre de 187Í S 
R . Z. P. 
Las misas que se 
celebren el día 17 
del corriente en la 
iglesia parroquial 
de Santa Cruz, Je 
esta Corte, por los 
señores sacerdotes 
adscritos a la mis-
ma., serán aplica-
das por el eterno 
descanso del alma 
de dicho señor, así 
como la función de 
la tarde del día 19 
a San José, en la 
iglesia de San Se-
bast ián . 
Su hijo, don José 
Eduardo del Valle, 
y demás parientes, 
ruegan a sus ami-
gos se sirvan enco-
mendarle a Dios. 
Oficinas de Publloidaí 
Cortés, Valverde, 8, V 
D I G E 
S o n t a n p o s i l i v o s y b e n e f ü c í o s o s 
( C h o r r o ) 
los resultados curativos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O , que los enfermof dél 
estómago, que no iian podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastr» 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTO.NA Chorro» 
V E N T A 
P E S E T A S 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A Élecnazad ius uailacionfi^ 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2) 
P I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
a enconlrar muy pesada, excesivamente monótona 
y aburrida, la soledad en que vivía, sobre todo los 
crudos días invernales de escarchas y celliscas, en 
los que el fuego de leña de la chimenea expandía 
por las habitaciones una libia caricia de nido.que 
la relenía en el hogar, que la inviíaba a no salir 
de el. a gozar de sus dulzura^. 
De rcponlc, a prin-era vista, a causa, lal vez, 
de un vago parecido, de una semejanza con el 
pTomelido mnci-lo y llorado hacía años, la perso-
nníidad del apuesto teniente coronel Samaran co-
mcnzo a interesarle. ' 
Tenía entendido, sepñn oyó decir, que era sol-
Icio y libre. 
No había tenido ocasión .de tratarlo y sólo le 
hftbfa visto, mejor dicho, entrevisto, en*cas;i ih» 
Anlagnier. el confitero de moda, donde se habían 
encontrado casualmente unas cuantas veces. Pero 
álgunas palabras pronunciadas por Samaran le 
habían hecho pensar, o más propiamente, 1«; ha-
bían hecho saber, que era antiguo amigo y com-
pañero del comandante Ganthés. 
Y como la señora de Ganthés era, felizmente, 
amiga suya, Florestina de Maryls se dijo rego-
cijada que le sería muy fácil averiguar en cuanto 
se lo propusiera todas las circunstancias que con-
currían en el militar recién llegado a Puy: si le 
gustaba,la vida de sociedad, si estaba dispuesto 
a entablar relaciones de cordial amistad fuera del 
elemento militar y sus familias, si le gustaba ju-
gar al tresillo, si bailaba todavía, y cien detalles 
más, de ios que ardía en deseos de informarse..., 
por ejemplo, para quién eran los cartuchos de 
bombones ¡píe con mucha frecuencia compraba 
en la coníik-ría y que hacía enviar a la Ferran-
diére (1). 
Segura de encontrar en el jardín del museo a 
la mujer del comandante, se dirigió a buscarla. 
E r a un día de los últimos de octubre, pero en 
aquel abrigado rincón del parque la temperatura 
continuaba siendo tan deliciosa, que invitaba a 
gozar de la Naturaleza, y todas las tardes afluían 
al jardín muchos paseantes. 
L a solterona sintió una viva contrariedad. La 
señora de Ganthés no estaba sola, la rodeaba un 
compacto grupo de damas y darnitas, que la aco-
saban a preguntas: mujeres curiosas, como ella, 
y que como ella ansiaban informarse en buena 
fuente de las circunstancias que concurrían en la 
persona del teniente coronel Samaran. 
naúl-Carlos-Kdimindo paseaba acompañado por 
BlgÜnbs jóvenes oficiales del regimiento, alféreces 
y tenientes casi lodos, amén de uno o dos capitan-
(1) Nombre con el que se designen comúuniente una de 
tas casas de educación dirigidaf por las religiosas del 
Basrado Corazón de Lvon. 
cilos, con los que hablaba jovialmente, sin altivez grises. Nada de conquistador ni de perdonavidas 
ni orgullo, como se habla con los camaradas. I había en su mirada, como nada había de fatuidad 
Esta cordialidad con «HIS inferiores en las ro'a- en su gesto distraído y naturalísimo, al que im-
ciones puramente par1 neniares y fuera, desde luego ¡priraía un sello personal su inveterada costumbre 
de los actos de servicio, era uno de los grandes de retorcerse continuamente las guías finas y alti-
atractivos personales, acaso el mayor, del teniente vas del bigote. Que estuviera seguro de haber sido 
coronel Samaran. Más de una vez algún jefe, viejo, dotado por las hadas benéficas de abundantes atrao-
malhuirtorado c intratable, de los que no faltaban'livos, no era dudoso; pero si lo sabía lo disimula-
en la guarnición y aun en el mismo regimiento 'ba muy bien, y, sobre todo, no lo demostraba 
íe había advertido de los inconvenientes de este nunca 
trato demasiado afable con los subordinados, pero 
Samaran replicaba siempre, recogiendo la sabia 
y prudente advertencia: 
—Déjeme usted de manías, todo lo respetables 
que. usted quiera, pero que yo no comparto; la 
disciplina militar nada tiene que ver con esto, ni 
se relaja porque yo trate camaderilmente a mis 
oficiales. Entre un alférez y yo no hay más que 
una diferencia de edad, y no hay que decir que 
la ventaja que se desprende de la comparación 
está de su parle y no de la mía. 
Al teniente coronel Samaran le atraía la juventud, 
Le divertían mucho las mil ingeniosas maniobras, 
los mil pensados recursos de que en su curiosidad 
se valían las mujeres para hacerse las encontradi-
zas, y él, por su parte, no se ocultaba, por el con-
trario, gustaba de complacerlas, dejándose obser-
var bien a sabor de las curiosas. 
Al cabo de un rato se le unió el comandante 
Ganthés, que habiendo sorprendido sin querer al 
pasar por junto al grupo femenino algunas pala-
bras, le dijo alegremente, estrechándole la'mano: 
—Mi teniente coronel, estás de enhorabuena. Has 
acaso porque él se sentía joven todavía, con toda la llegado a interesar a las mujeres de Puy, que no 
alegría v el entusiasmo de los años mozos. La ¡saben hablar más que de ti; desde hace días el i 
práctica'diaria de una gimnasia racional, la equi-j teniente coronel Samaran e5 el único tema po-
tación, la esgrima, el renio, la caza, el ejercicio, ^ible de conversación allí donde quiera que se 
en fin.'melódico y prudente, de todos los deportes, reúnan dos señoras. Supongo que me harás la jus-
hacía que su'S músco'lOs conservaran la elasticidad ¡ücia de reconocer que soy un profeta nada des-
y el vigor de los veinte años. |preciable, porque ya te advertí del fenómeno, y 
Ni una sola cana asomaba indiscreta por entre los hechos han venido a darme la razón. Y a ves, 
sus cabéHds fuertes y espesos, de cólor ^das las m.radas convergen en ti. 
claro. Las arrugas que a determinada edad apa-j —No puedo dudarlo, puesto que lo estoy vien-
rocen en las comisuras de los párpados, la fatídica do, comandante. Y lo único que se me ocurre pre-
putn de gallo, tan temihte y tan temida, apenas se guntarme es qué diablos puede contarles de mí 
le marcaba y sólo servía pava subrayar, acentnán- tu mujer para emocionarlas así ; fíjate en aquella 
dola, la éxpreSlótí risueña y jovial de sus ojos morena ada y gruesa, tan eleganlc y presumida, que 
está a la izquierda de la señora Ganthés ; cualquie' 
ra diría que va a echarse a llorar. 
—¿Quién, la señorila Maryls; llorar la sefto-
rita de Maryls? ¡Oh, oh!—dijo el comandante Gs"-
thés, con incrédula sonrisa—. ¡Pero es cierto, %lV 
Dios!—añadió, prorrumpiendo esta vez en una ŝ  
ñora carcajada—. Ven a comer con nosotros e^ 
noche y sabrás de labios de Ivonna la razón 
este gran desconsuelo de la señorita Maryls» ™ . 
te juro que me maravilla. 
Fué, ni más ni menos, que el relato de la* 
de Raúl de Samaran—porque el teniente coro 
había estado casado—lo qno había puesto en 
melancólicos ojos de Florestina aquella expre 
entre compasiva y doliente. Se sentía de tal m 
interesada, más aún, cautivada, y, por otra I ^ ^ j i 
se había levantado un aire tan fresco y P f ^ j . i 
tan larga de contar la historia, que la señorita^ 
Maryls decidió a la narradora a que la terU11 | 
en su casa, mientras lomaban el té. 
Sí. En una hora de debilidad, que nunca w 1 * ^ , 
chó bastante, Raúl se había dejado casar con 
prima Athénais por imposición de su padre, 
gustaba de bromas, que se había hecho obe ^ 
siempre a rajatabla y que no hubiera con*f. $ 
en aquella ocasión ningún género de rebela ^ 
de repulsa siquiera, por parte de su hijo, (Iu 
tas pruebas de sumisión le había dado, 
E l pobre muchacho, bien que dócil a 'as ^ 
nuaciones paternas, se había arrepentido P0̂ aCCr. 
lanlado, antes de casarse, de lo que iba a ^Q 
¿Oné mucho que se arrepintiera después, 
no debió de arrepentirse luego? 
Athénais contaba su misma edad v estaba 
(Contin 
